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Predos de suscripción 
J í A D l i l D 2,00 peaetaa a l naos 
PEOVTNCIAS 9,00 p í a s , trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O 
F E A N Q L E c T c Ó N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X I V . — > ü m . 4.593 T ic rnes 4 de a b r i l de 1924 CIIVCO E Ü I C I O E S D I A B I A S 
Apartado 466.-Red. y Adm6n C O L E G I A T A . 7. Teléfonos 365 M. y 398 H 
U n bloque abigarradc | Les trigueros contra los 
bonos de expor tac ión N o s parece i n e x c u s a b l e t l c d i c a r u j l 
c o m e n t a r i o al* a c u e r d o polífji.co de I . . 
U n i ó n G e n e r a l de T r a b a j a d o r e s c o n 
p a r t i d o s o c i a l i s t a ¡ a c u e r d o a l que prc-
t e ñ U o n i n v e s t i r de e x t r a o r u í f t a r i a t r a s 
c e n d e n c i a a l g u n o s p e r i ó d i c o s de la i 
q u i e r d a . 
N o c a r e c e n de c o m i c i d a d l a s r azom: . 
de a n a l o g í a que se a l e g a n p a r a j i i s t U i 
c a r d a i m p o r t a n c i a die l a c o n c o r d i a . Madu 
m e n o s que e n e l e j e m p l o de l l a b o r i s m o 
h a n puerto sus o jos i o s s o c i a l i s t a s <• 
p a ñ o l e s , d a n d o p o r buena l a c o r r e l a c i ó n 
e n t r e n u e s t r o soc iaJ i smo y el de I n g i a 
t é r r a , y a u n e n t r e el d e c l i v e de l g r a n 
p a r t i d o h i s t ó r i c o l i b e r a l i n g l é s con la 
d e s b a n d a d a de n u e s t r o s c o r r o s l i b é r a l e - . 
A s í se l l e g a a l a c o n c l u s i ó n de que la 
t r a y e c t o r i a de l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a pup-
de ser l a m i s m a de l a p o l í t i c a i n g l e s a , 
y se a l m i e n t a l a f a n t a s í a de u n Gobier-
no s o c i a l i s t a e s p a ñ o l , c o m o s u m a y c o m -
p e n d i o d e l a c t u a l p e r i o d o c o n s t i t u y e n t e 
y p a n a c e a do n u e s t r a s neces idades na-
c iona l e s . 
D i s p u e s t o s c o m o e s t amos a r e c o n o c e r 
J n a circular a los agricultores de 
Ara ón, Navatra, Rio ja y Lérida 
—o 
'/. MÜAGOZA. 3 .—Firmada po r los presi. 
entes de todas l^s Asociaciones a g r í c o l c s 
• ia r e g i ó n , se ha cursado una c i r c u l a r a 
s a g r i c u l t o r e s de A r a g ó n , N a v a r r a , R io ja 
L é r i d a , en la que se habla de Jos traba-
« de los har ineros del l i t o r a l >>ara conse-
ru i r los bonos de e.vportackm. 
Si . t re o t ras cosas, l a c i r c u l a r dice lo s i -
' u i e n t e : 
' í ' a r a defender ncest ro l e g í t i m o i n t e r é s . 
< nn él a nues t ra t i e r r a , que «s nues t r i 
• t r i a , las ent idades co rpo ra t ivas de les 
> h r a d o r e 3 anuroneses hemos cons t i t u ido un 
' cumié dedicado expresamente a t r aba j a r 
. M t a conseguir que no se concedan taies 
."Tinos. 
Se ha k g r ¡ : d o q u e l D i r e c t o r i o aplace 
'.n resohieien de este asunto, y es absolu-
. a m e n t é necesario aprovechar este plazo 
para organizar una p r o t e s t a u n á n i m e y 
e n é r g i c a , razonada y tci .az. N o nos inte-
r f s a la pers is tencia de l a p r o h i b i c i ó n para 
¡•"¡portar, pero queremos tener l a segur i 
en t o d o m o m e n t i > l a v e r d a d , c u a l q u i e r a da4 del mercado i n t e r i o r a.l amparo de un 
r .^rgen p r o t e c t o r , ya (íuo los indus t r i a s ca 
ir.'.-nas han sido las ttiás cbs l inadas en í ro-
P^ner n nues t r a e c o n o m í a ' l a e x c e p c i ó n 
nrance 'a r ia . qne c o n t r i b u y e grandemente a 
s 'cvar nuest ros coates. 
Hemos de luchar con u n enemigo aecs-
Inglaterra crarantiza la 
libertad de trabaio 
-El ( í o b i e r n o ofrece p r o t e c c i ó u 
a Jos que r o m p o u l a huelga 
—co>— 
L E A F T E L D , U . _ L a m a y o r í a de \o% ! 
: obreios que trabajan en la E x p o s i c i ó n ; 
¡ han entrado a trabajar esta m a ñ a n a , de- ¡ 
: feudidos por la Policía.. E l Gobierno les , 
I ha ofrecido toda la p ro t ecc ión necesaria. 
Los obreres que no trabajan han sido ' 
, amonestados esta m a ñ a n a por los repre- , 
; mentantes de sus « T r a d e s U n i o u s » , por 
! haber procedido a la huelga sin su con-
; sejo n i ap roba ran . 
H o y por la uoohe det-idieron los huel - | 
?ui?tas volver al trabajo. H a b í a n î ed'i-
do a u t o r i z a c i ó n para qus se declarara ofi-
i c ia lmente dicha huelga, y han reoibido i 
contestecicn negativa de ' su C o m i t é d i - ' 
rec t ivo , que en la r e u n i ó n de esta ma- ¡ 
| nana le*? aconse jó la vue l ta al trabajo i 
inmediatamente , pues no rec ib i r í an ayu- j 
i da n i s o s t é n , y en vis ta de esto, deci-
j dieron volver al trabajo. 
Los Reyes irán en mayo 
a Barcelona 
Se aprueba la declaración L O S e n e m Í g O S | 
Propaganda comunista en 
Se i n t e n s i f i c a r á l a propaganda de 
Fe r i a de Muestras 
B A R C E L O N A , S.—Se vuelve a ins is t i r on 
que los Reyes p a s a r á n una temporada ca 
Barcelona e l p r ó x i m o mes de mayo con mo-
t i v o de s e ¿ 0 s entregado en dicha época " . l 
Palacio Real, an el que se h o s p e d a r á n . 
A c o m p a ñ a r á n a sus majetjtades el perso-
nal palaciftgo y una secc ión de Alabarde-
ros. 
La Feria de Muestras 
P / V H ( " E L < ) \ A , H.—Cumplimcutaudo acuer 
dos del ú l t i m o Consejo de l a Fe r i a de Mues-
tras, !a d i r ecc ión d d mismo se t r a s l a d ó a 
Madr id para asistir a la r e u n i ó n que se ce-
leb ró en el min is te r io del Trabajo. 
A dicho acto asistieron a d e m á s de los re-
presentantes del Consejo de la Fe r i a Mues-
t ra r io , miembros del C o m i t é Cent ra l de la 
misma y represeulautes de C á m a r a s de Co-
mercio e Indus t r i a . 
Re a c o r d ó d i r i g i r una c o m u n i c a c i ó n a los 
ministerial francesa 
E l Gobierno ha OLtenido 4 0 8 
voios contra 151 
Los socialistas dcc la rau que si gober-
nasen e x i g i r í a n t a m b i é n ei pago dé las 
reparac iorc t ) 
P A R I S , 3 . — L a C á m a r a h a a ^ r o b á d o 
b o y l a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l , po r 408 
v o t o s c o n t r a 115. 
E l j e fe de los r a d i c a l e s H e r r i o t , ha -
b l a n d o de l R u h r , a t a c o a los i n d u s t r i a -
i . s f ranceses , a ^ i L s á n j d o l e s de h a b e r s e 
n e g a d o a r e c i b i r n í a s q u e c a r b ó n y cok 
d e E s p a ñ a 
Hace u n a s s e m a n a s p u s i m o s de re l i e 
ve l a o f e n s i v a de P r e n s a q u e se h a b í a ( 
d e s a r r o l l a d o en el e x t r a n j e r o c o n t r i 
n u e s t r o p a í s , p r o v o c a n d o l a b a j a d é • 
peseta m e d i a n t e n o t i c i a s fa lsas b u i z a 
da-s a l efecto a l a c i n r u l a c i ó n . 
.., . . '•¡•sn n u e s t r o d i r e c t o r a l o s p e r i ó , 
d i cos y rev i s tas de los p a í s e s donde e s á 
c a m p a r í a e n c o n t r ó eco, t r a n s m i t i é n d o l o s 
el a r t í c u l o de EL DEBATE en que r e s u 
m i a m o s y j u z g á b a m o s a q u e l l o s c r i m i -
na lo* n i anejos . 
C o n este m o t i v o p u b l i c a en s u u l t i m o 
n ú m e r o l a i m p o r t a n t e r e v i s t a i n g l e s a p a r a e v i t a r t o d a c o m p e t e n c i a . 
j E l m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s . Le Tioc- ¡ j » ^ Tab l f t , ba jo e l t í t u l o « L o s e n e m i g 
quer, declara que hizo saber a los indus- i ̂  E s p a ñ a ) ) e l h e r m o s o a r t í c u l o q u t i 
t r í a l e s que no BÓ d e j a r í a l levar de semejan- ! o d n r i l n o s a c o n t i n u a c i ó n : 
tes obieciones. A ñ a d e que escabto&o un pro- * 
grama' do obras y grandes trabajos públ-icos ! CNQ es t é permi t ido a los avontureios 
sin temor alguno, ¡ jo rque ve ía qua Alema- ; f i a b l e s armar un buque corsario para as 
n ia c o n s t r u í a los canales y pantanos m á s ! ̂  loa barcos o ios puertos de una namoi 
setenta C o m i t é s de E s p a ñ a para que i n t e n - ! gandes ^del mundo y desarrollaba t ^ a s ^ 1 ^ / 1 ^ ^ 
bado para q u o ' I a s cuales nadie p o d í a darse le 
V representa- í T e r m i n a diciendo el minis t re 
Poro puede, ^er planeada f r í amen te otra 
^;fir,imii u r . r ^ « « m i r l o ^ f i ^ i o ^ a Ina m ! 1 ramas do eu .'ndustria en proix>n-ioiie« de 
Mhquen la propaganda, y ohciar a ios m í - { , , J : w J . „ _ K 1 d ¿ f l de e x p e d i c i ó n , mucho mas mezquma 
;tr0 que ha sido ' J vnucho ÍSÍ¿» ruinosa, parrv ejecutarla ein 
e o m p s s i é n • impunemente. Aludimos a los 
q u e sea el p o r v e n i r que a g u a r d e a lo 
nueva, a l i a n z a , n o s e r i a m o s s i n c e r o s M 
]e. a t r i b u y é r a m o s h o y l a ' i n i p o r f a n c i . i 
que se p r e t e n d e . A n u e s t r o j u i c i o , el 
a c u e r d o que c o m e n t a m o s apenas p o d r á 
v a r i a r e l c u r s o de 
F , s p a ñ a . P o r q u e , t a n t 
l i s t a e s p a ñ o l c o m o 1 
T r a b a j a d o r e s , es l o c i e r t o que s i pesan j7arapro7.a. eiV la cual «e h a r á m n n i f e s t a c i ó n j . « L o s manejos c o m u n i s t a s — a ñ a d e e l men-
poco en n u e s t r a P a t r i a c o m o fuerza, so- de nuestras aspiraciones. Pectilmcs la. adhe l clonado diar io—se t r s n s p a r e n t a n c l a r a m e n -
c i a l , p e s a n ¡ j o q u í s i m o como f u e r z a po - s ú m de los. cu l t i vado re s do t r i g o y su p r e - i t©) V « n p a r t i c u l a r d u r a n t e la.s ú l t i m a s 
l í t i c a o r g a n i z a d a . [s&ncfa en l a asamblea convocada, con o b - ' ' ' "* " 
ieto de fijar u n p l a n y hacer una demos-
t r a c i ó n p ú b l i c a ante el G o b i e r n o . » 
E l a b a s t c c í m l o n l o de carnea 
Z A R A G O Z A . 3.--Par.\ m a ñ a n a ha sido 
E n g e n e r a l , t o d n el o b r e r i s m o m i l i t a n -
te h a t e n i d o e n E s p a ñ a escaso d e s a r r o -
l l o y c o n s i s t e n c i a , p o r v a r i a s r a z o n e s : 
e n t r o o t r a s , e l p r e d o m i n i o n u m é r i c o de 
nglaterra 
L O N D R E S . 3.—La m a y o r í a d 3 los d i a r io s 
l l a m a n l a a t e n c i ó n de sus lectores acerca 
da la c r ec i en t e ac t rv idad rio i1» propaganda 
:propa.gan-
- represen-
huelgas. cuyas praves consecuencias t i ene 
que s u f r i r el país .> 
uisterios de Fomento v Esta 
comuniquen a las Embajadas y repree. . 
cienes e s p a ñ o l a s a fin de que colaboren otros ú n i c a m e n t e l a o c u p a c i ó n del K u h r la que - - , f r c c c « n t e m e n t o 
ha t r iunfado de l a mala fe de Aiemauia . | comp'ots vque te iirc.cn, ^ i reci « n i e m e m o 
wc l l cT«n a cabo, c o n w i el c.rcdito financiero 
. par'ses en l a obra nacional de la Fer ia de 
1 Muestras de Barcelona. H e r n o t replica que c o m p r o b ó personal-
ente de • monte la mala fe do Aleman ia , y reconoc» | 1 
l a m a s a a g r a r i a sobre l a de o b r e r o s ta- í c f " ^ Í R .la Ju,nta P r o v i n c i a l de Su t s i s t en -
d u s t r i a l e s . i a s í c o m o de c i e r t a s i n s t i - ¡TV .oll£:° d? t r a t a r d,e ,0 ^ ^ t e al 
. , . . . . • :ib?!5tocimiento de carno de carnaro . 
t u c i o n e s no h u b i e r a s i d i pos ib l e pres-
c i n d i r n u n c a p a r a g o b e r n a r c n i r c nos-
o t r o s — l a I g l c s i n , e l E j é r c i t o , l a B a n -
ca—, del s o c i a l i s m o n o puede deci rse 
o t r o t a n t o . T o d a l a f u e r z a do n u e s t r o s 
s o c i a l i s t a s en los ú l t i m o s t i e m p o s pro-
v i n o de l a s c l a u d i c a c i o n e s , de l a s m e r -
cedes, de las d á d i v a s c o n que l o s gober -
n a n t e s de l a v i e j a p o l í t i c a p e r t e n d í a n 
c o m p r a r , s i n c o n s e g u i r l o n u n c a , u n a 
paz o m i n o s a que p r o l o n g a s e su d o m i -
n a c i ó n . 
¿ Q u é r e p r e s e n t a n , en efecto, y v i s t o s 
de ce rca , e.l p a r t i d o s o c i a l i s t a y i d U n i ó n 
G e n e r a l de T r a b a j a d o r e s p o r e l n ú m e -
r o de sus a d h e r i d o s , p o r l a c a l i d a d de 
sus h o m b r e s , p o r s u d i s c i p l i n a , p o r s u 
o r g a n i z a c i ó n y p o r su e s p í r i t u ? 
S i h u b i é r a m o s de d e s i g n a r g r á f i c a -
m e n t e l a m a s a o b r e r a s o c i a l i s t a espa-
ñ o l a , u n o s c u a n t o s p u n t o s d i s p e r s o s en 
e l m a p a de l a P e n í n s u l a c o n s t i t u i r í a n 
s u a d e c u a d a r e p r e s e n t a c i ó n . M a d r i d es 
e l l u g a r d o n d e el soc i a J i smo a l c a n z a , 
t a i vez, s u m á x i m a i n f l u e n c i a p o l í t i c a : 
a g r u p a c i o n e s i m p o r t a n t e s h a y e n A s t u -
r i a s , V i z c a y a , P u e r t o l l a n o , R í o t i n t o , L i -
n a r e s . . . ; a l g u n o s n ú c l e o s en V i l l a b l i n o , 
S a n t a n d e r , C o m ñ a . . . Y n o se e x t i e n d e n 
a m u c h o s m á s l u g a r e s l a s o r g a n i z a c i o -
nes s o c i a l i s t a s o b r e r a s , que de e j e rce r 
SE UiNTIEiro L A P E N A DE M I K I I T E 
L O N D R E S , 3 . - E n l a C á m a r a de los Co-
munes ha sido rechazada u n a enmienda, 
presentada p o r miss L a w r c n c e , declarando 
que el impues to sobre e l c a p i t a l r e d u c i r í a 
cons iderablemente l a desastrosa ^arj^a que 
pesa sobre la deuda nacional , que h a r í a dis-
m i n u i r los impues tos exis tentes y que es-
t i m u l n r í a n ¡es indus t r in i e s , quienes d a r í a n 
t r aba jo a los obreros afectados p o r el paro 
forr.oso, 
Tra taron de la C o m i s i ó n p e r m a n t _ 
Ferias y Exposiciones creada por real orden q u « l»s cifras dadas por fo incare sobre «i i 
e Barcelona «st.i de- i ren<lmi.ento del Ruhr eran exactas. y en la que l a Fer ia de 
b idamfn le representada. L a r e u n i ó n c o n t i n u ó 1 L o Trocquer mani t ies ta que se han 
Iface unaf; s e m a n a s h e m C s sido testigos 
asaito contra r-] franco f rancés . 
I Kn w t » ocs - ión los conspiradores se quema-
| roa lo* dedos con s u s propios ingredientes, 
co inc id i r la fecha de su c e l e b r a c i ó n con l a dustriales alemanes. 
riel embarque 60 Barcelona de los Beyes de ¡ Po im-a ió repite que Franc ia no abandonar/i 
I t a l i a , oue p o d r á n l levar , como ú l t i m o re- el l i u h r antes de que le haya sido papado 
cuerdo de su eetanoia en E s p a ñ a , el de la el to ta l de sue c r é d i t o s . 
potencialidad de nuestra p r o d u c c i ó n . j Si l a C o m i s i ó n de reparaciones propone la 
, , s u s t i t u c i ó n por otras m á s generaJes de las 
g a r a n t í a s que actualmento explotamos, exa-La Unión Patriótica en 
Santander 
c i e n w ^ { n e r / n s de <The Ti ib le t» , nos ha 
vvmado copia de un a r t í c u l o en e l quo recia, 
ma u n » acción internacional efectiva contra 
esas só rd idas "campañas . Sugiere que la L i -
ga de Nscnmeíi p o d r í a hacer algo peor que 
ocuparse de este ¡ i roidema. 
No w p r e m ' e qii<» w a Madr id la cuna de 
teniendo en cuenta 
Sesjüíi parece, e s t í n a p u n t o do acotarse 
Ifl^ rf^es de que se incrmtr t l a J u n t a d í a s 
E l alcalde ha confe renc iado con el go-
bernador acerca de este asunto. 
Asamblea de oxpor t^doros de aceite 
B A R C E L O N A . 3 .—Dicen de Tar ragona I ̂  Gobierno ha aceptado l a modificaci-^n 
que ha regresado de M a d r i d una C o m i s i ó n i i n t r o d u c i e n d o u n a r t í c u l o p o r e l que se dis-
d d S i n d i c a t o d'c expor tadores do rceibe, que | Pone P116 c o r r e r á a cargo del c o n t r i b u y e n t e 
f u é a p repa ra r una asarvblca magna cen el I man tene r en las habi tac iones que ocupara 1 
fin de t r a t a r de l a conven ienc i a de una ! a' i n q u i l i n o que haya quedado s in t r a b a j o 
minaremos ia c u e s n ó n . pero no abaudouare-
moa el B u h r . 
o I 0 í r r e g * T 6 los t écn icos no d e b í a n tocar . tRnfcflt^¿ Su ína raen t« dura para depr imi r el 
c i V T A v n r r r ? a ^ b . n reunido en l a ! . í 8 ^ . l a de "d* ,t<>tal ™ A i e n u u u a p « a l e r ¿ a i t o r b u d l f Ifl .ia a un 
S A N T A N D E R , 3 . - S e han leumdo en J a con Franc i s , ^ m o r o l a m e n t e proponer la re- | ^ } l p u{n [ ] p p ] o r { l h ñ ^ 
kan lógica p ropos ic ión , 
i oue Ksnafia acaba de ser v í c t i m a de una 
D i p u t a c i ó n , bajo la presidencia de don Jo 
se A n t o n i o Quijano, presidente de dicho or-
vis ión del estado de pago. 
Es necosario el R u h r — a ñ a d e el presiden-
ganismo, los diputados provinciales, conce- te—para incautarnos nosotros mismos de la 
jales, representantes de diferentes e n ü d a - ' m£ujora) Q ^ ^ ^ y otpos productos que Ale-
E n cuan to al p royec to sobre a lqui leres , 'les y otras personalidades para t ra tar de la „ i a n i a p r e t e n d í a no poder dar s in reducir 
c o n s t i t u c i ó n en Santander de la U n i ó n Pa-
t r i ó t i c a Ciudadana. 
r e v i s i ó n de l p r o b l e m a di? i a e x p o r t a c i ó n de 
aceites, ya que las d i f i cu l t ades n i r a eJ sos-
t e n i m i e n t o de los mercados establecidos son 
m ú l t i p l e s y se cor re e l p e l i g r o de que los 
p a í s e s compe t ido re s e n t r e n en p o l s e s i ó n de I 
lo que tan tos sacrif icios ha costado con- I 
se? íu i r . 
L a C o m i s i ó n se mues t r a m u y satisfecha } 
del resu l tado de las v i s i t a s y gestiones que 
na efectuado. 
Somos compradores 
de alhajas, percas b r i l l a n t e s , papele tas M o n -
t e y buenas joyas. T'nlóii Joyera , Vrvz , 1, 
entresuelo . T.» 62-19 M . Despacho r e s e ñ ado. 
Hallazgo de un tapiz que 
perteneció a Carlos V 
Por ú l t i m o , l a Cf'vmar.i h a rechazado una 
m o c i ó n o b r e r i s t a p id iendo l a a b o l i c i ó n ce 
la pena de m u e r t e en «1 e j é r c i t o . 
L E A U S T E ! ) H O Y 
B i b l i o s T a f í a " V o l u n t a d " 
E l p a í s d e l a c u a r t a d i m e n s i ó n 
ASTOK,GA, 3.—Los an t i cua r io s es tableci -
dos en M a d r i d s e ñ o r e s To r r e s y M a r t í n . 
, que v i n i e r o n hace poco t i e m p o a esta po-
el s u f r a g i o e n a m p l i a s c i r c u n s c r i p c i o n e s biación< hsm descubier to d e n t r o de u n por-
t e r r i t o r i a l e s y c o n u n s i s t e m a de repre - (ior< colocado a la en t r ada de Jos claustros 
e e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l , no l l e v a r í a n n u n - j de l a Ca tedra l , u n m a g n í f i c o t a p i z flamenco 
ca a u n f u t u r o p o s i b l e P a r l a m e n t o m á s ¡ d e l s i g lo X V . con dibujos r a r í s i m o s y en 
de dos docenas de d i p í u t a d o s . I Pe r fec to estado de c o n s e r v a c i ó n . 
_. - J X ^ I El t a p i z m i d e dos met ros cuadrados y 
P e r o es ta m a s a es a u n m a s d é b i l p o r - | su va ]o r es consideraWe. Los an t i cua r ios 
que carece de h o m o g e n e i d a d y de e n t u - ¡ suponen qu^ p e r t e n e c i ó a l emperador Car-
s i a s m o c o l e c t i v o . P a s a r o n l o s d í a s de 
t r i u n f o deil s o c i a l i s m o . E l s i n d i c a l i s m o 
y e l c o m u n i s m o le r o b a n l a p a r t e m á s 
a c t i v a p o r su e x a l t a c i ó n , y los jefes m á s 
e n t u s i a s t a s y p o p u l a r e s . P o r o t r o l a d o , 
c o m u n i s t a s y s i n d i c a l i s t a s a c t ú a n de 
u n a m a n e r a p o s i t i v a c o n t r a e l soc i a l i s - ! i 
les V y que lo t e n d r í a en su t i e n d a de 
r s m o s ñ n . 
s u m a r l a e x t e r i o r m e n t e , a pesa r t a l vez 
de l a p r o p i a s i n c e r a c o n v i c c i ó n de l o s 
f i r m a n t e s d e l pac to . Y p o r s i f u e r a poco 
a b i g a r r a d o ese b l o q u e de solas dos p a r -
tes c o n t r a t a n t e s , se p r o p o n e l a i n t e l i g e n -
m o , l l e v a n d o e l d e s o r d e n a sus f i l a s y j c i a c o n u m i te;i de p 0 r 8Í< c*en . 
s e m b r a n d o e l p á n i c o e n t r e sus c a n d i - t a c o n t a n t a s dh is ionfkS c o m o e l emen tos 
l í o s . ¿ A q u é o t r a r a z ó n se debe l a be- • ^ ¡ ^ 3 , ^ s0 c u b r e n c o n 5U n o m b r e i 
n e v o l e n c i a , m e j o r d i c h o , e l g u s t o , con , ú n i c a s o m b r a dí> u n i d a d conse rva . 
que l o s « l e a d e r s . , s o c i a l i s t a s h a n a c o g í - j ^ E l S o l ^ p r o p o n e este t r i p l e 
do e l r é g i m e n d i c t a t o r i a l , que los ipro- ! 
- E E -
ímpresiones de un viajero 
vee de s e g u r i d a d e s y g a r a n t í a s p e r s o n a -
les , que j a m á s t u v i e r o n e n l o s ú l t i m o s 
a ñ o s de l a n t e r i o r r é g i m e n , y que les 
c o m p e n s a n c o n v e n t a j a de l a ' p é r d i d a 
de o t r o s benef i c ios? 
Ca recen a d e m á s n u e s t r o s s o c i a l i s t a s de 
v e r d a d e r o p r o g r a m a : de p r o g r a m a efec-
t i v o , se e n t i e n d e , n o de f ó r m u l a s t e ó r i -
cas, a d i v i n a c i o n e s y p r o f e c í a s p a r a re-
g o c i j o de l a s g e n e r a c i o n e s v e n i d e r a s . 
Ca recen de p r o g r a m a , d e c i m o s , p o r q u e 
n o s ó l o so h a l l a n f a l t o s d e o r i e n t a c i ó n 
e n l a g e n e r a l i d a d d e l o s v a s t o s y c o m -
p le jos p r o b l e m a s que i m p l i c a l a gober-
n a c i ó n de u n p a í s , s i n o p a r q u e , a u n en 
o r d e n a sus a s p i r a c i o n e s de clase, no 
saben f o r m u l a r l a s p a r a el m o m e n t o pre-
sente, de u n a m a n e r a c o n c r e t a , reco-
g i e n d o a n h e l o s v i v o s , s e n t i d o ? , p o p u l a -
res. 
E n f i n , h a y u n d i v o r c i o a b s o l u t o en-
t r e l a s m a s a s y sus jefes, y es m a y o r , 
e l que s e p a r a y d i v i d e a é s t o s e n t r e s í . 
L o s q u e p a s a n p o r d i r e c t o r e s de l m o v i -
m i e n t o p o l í t i c o y o b r e r o s o c i a l i s t a es-
p a ñ o l son h o m b r e s d e l t o d o d i f e r e n t e s , 
p o r s u i d e o l o g í a , p o r s u cuJ fu ra , p o r su 
e d u c a c i ó n , h a s t a p o r s u i d i o s i n c r a s i u . 
S i a l g u n a f i n a l i d a d n e g a t i v a puede a g r u -
p a r l o s t r a n s i t o r i a m e n t e , n i n g ú n p r o p ó -
s i t o p o s i t i v o y es tab lo s e r á capaz de co-
o r d i n a r sus d i s p a r e s a p t i t u d e s y t c m l c n -
c iaa . Pa ib lo I g l e s i a s v i v e a r r u m b a d o ^ ha-
c i e n d o v a l e r ú n i c a m e n t e p a t r i a r c a l e s de-
rechos h o n o r í f i c o s . Y f u e r a de é l , ¿ q u ó 
a n a l o g í a , ex i s te e n t r e el s o c i a l i s m o e ru -
d i t o e i d e a l i s t a de F e r n a n d o de los R í o s 
y «"d t a m b i é n t e ó r i c o do Bes toLio . y las 
a n d A n z a s de u n S a b o r i t ? ¿ Q u é r e l a c i ó n 
e n t r e l a t á c t i c a gúbérnamerilál de L a r -
g o C a b a l l e r o y Llaneza., c o n l o s r s t r i -
Aenc i a s retóricos y las c o n c o n r U n n c i a s 
b u r g a s s a s de P r i e t o ? 
P r e c i s a m e n t e , p o r q u e l a unión de t a n 
h e t e r o g é n e o s o l c i n c n t o s n o puede ser ín -
t i m a n i h o n d a , h a s i d o t a n f á c i l con-
{JCosUnúa o í / m i Z de l a C.» colicntno.) 
a c u e r d o . E l S o l , que c a d a t r e s meses su-
fro una. m e t a m o r f o s i s g e n e r a l , a p a r t e l a? 
m u d a n z a s de c a d a d f a : E l SoT, que se 
ha d i s t i n g u i d o o t r a s veces en l a defen-
sa de in tereses f i n a n c i e r o ? , l e g í t i m o s , s i n 
d u d a , pe ro n o p r e c i s a m e n t e o b r e r i s t a s ; 
que sos tuvo l u e g o tesis r a d i c a l e s , c a s i 
s o v i é t i c a s : que fué m e n s a j e r o , y p o r a l -
g ú n t i e m p o p o r t a v o z de l a C o n j u n c i ó n 
l ú b e r a l ; que m o s t r ó m á s t a r d e s u adhe-
s i ó n f e r v o r o s a a l n u e v o r é g i m e n , se d i s -
pone a h o r a , c o n e l a d v e n i m i e n t o de l a 
p r i m a v e r a , a u n n u e v o c a m b i o , y t a n -
toa e l t e r r e n o de u n a á T í t i n z a l i b e r a l - s o -
c i a l i s t a , i N ues t ro? l i b e r a l e s de l b r a z o 
con los s o c i a l i s t a s ! Es lo que f a l t a b a 
que o í r . ¿Pero acaso n o h a n s i d o los l i -
be ra les e s p a ñ o l e s Ib m á s a b u r g u e s a d o , 
n n í i s o d a l y a n t i o b r e r o de n u e s t r a po-
l í t i c a ? ¿ Q u é p o d r á n a p o r t a r a l a a l i a n -
A l p a s a r desde o t r o s c l i m a s m o r a l e s 
y p o l í t i c o s a l n u e s t r o , se e x p e r i m e n t a 
s i e m p r e u n a d e s o r i e n t a c i ó n a b s o l u t a y 
u n a í n t i m a v a c i l a c i ó n de los m e j o r esta-
b l e c i d o s p r i n c i p i o s . P a r e c e que t o d a s 
a q u e l i a s cosas que , e n t o d a s p a r t e s d o n -
de h a y ¡ p e r s o n a s e n u s o de r a z ó n , p a r -
t e n de u n p r i n c i p i o d e t e r m i n a d o y l le-
g a n n e c e s a r i a m e n t e a u n f i n . s a l en a q u í 
de s u cauce o r d i n a r i o , en v i r t u d de n o 
s é q u é a r t e m i s t e r i o s o , y p r e s e n t a n de 
p r o n t o u n aspecto i n e s p e r a d o . Es d e c i r , 
v iene u n o t a n seguro y t r a n q u i l o , des-
¡ n i é s de h.aer v i s t o l a s t r e s d i m e n s i o n e s 
de u n a cosa , e s t u d i á n d o l a s d e t e n i d a m e n -
te, y a l l l e g a r a es ta b e n d i t a E s p a ñ a el 
p r i m e r e s t a d i s t a de c a f é , o de v a g ó n d e l 
f e r r o c a r r i l , p r e t e n d e d e n i o s t r a r l e que l a s 
t r e s d i m e n s i o n e s n o t i e n e n i m p o r t a n c i a , 
y le m u e s t r a u n a c u a r t a u í m e n s i ó n , d i -
p u t á n d o l a i m p o r t a n t í s i m a y d e c l a r a n d o 
que e n e l l a e s t á l a c lave de t o d o el m i s -
t e r i o . 
P o r q u e el m i s t e r i o es i n d i s p e n s a b l e . 
Y t a m b i é n l o es e l h o m b r e que e s t á e n -
t e r a d o de l m i s t e r i o . P a r a é l n a d a es l o 
que ¡ p a r e c e ser, y c a r e c e n de v a l o r l o s 
d a t o s m á s p o s i t i v o s . E n c a m b i o , m e r e -
cen a b s o l u t o c r é d i t o l o s i n f u n d i o s , l o » 
d e l i r i o s , t o d a s la? e x t r a ñ a s i m a g i n a c i o -
nes que m u e s t r a n y e x p l i c a n l a c u a r t a 
d i m e n s i ó n de l a s cosas, ¡Y c u á n t o da-
ñ o p a r a l a P a t r i a y , consecuen t emen te , 
p a r a s í m i s m o o r i g i n a ese e s p a ñ o l c í a r í -
vidente 1 P o r q u e su c l a r i v i d e n c i a , s u do-
ble v i s t a , s i r v e s i e m p r e p a r a p e n e t r a r 
en e l m i s t e r i o de f a n t á s t i c a s cosas ab-
s u r d a s que d e n i g r e n a E s p a ñ a y d e p r i -
m a n e l e s p í r i t u de l p u e b l o ; n u n c a pa-
r a v a l o r a r e l o r o o c u l t o b a j o l a e s c o r i a , 
l a p a t r i ó t i c a v c r d í u l e s c o n d i d a t r a s l a 
m e n t i r a t e n d e n c i o s a . 
R e c i e n t e m e n t e c o m p r o b é esto e n l a I n -
g l a t e r r a de l a s t r e s d i m e n s i o n e s , e n e l 
s ó l i d o p a í s que e s t u d i a l a s cosas a l o 
l a r g o , a l o a n c h o y a l o p r o f u n d o , y 110 
se d e j a a l u c i n a r . H a b l é c o n e s p a ñ o l e s 
que v i v e n a l l f s i n a p r e n d e r , d e s d e ñ a n -
do lo que n o e n t i e n d e n y f a n t a s e a n d o 
en psías ooiinnnas el f'-x'uo de un maligno 
rkc.t ipypúrr. /qiM» creaba, una a t m ó s f e r a «den . 
ea T, í f thenosa con rumores de terr ibles re-
v e s é SuindoG en Afr ica por el e jé rc i to 
pañol ' - , y di j imos qtíé no nos s o r p r e n d e r í a 
una denree tac ión da la peseta. Conocíamo? 
lo feo de telo» manejo.?: .pero ús tos , secnin 
los detalle* pub í i eados por E L D E B A T I " , 
son ab-a mlRni'enfe .vergonzosos. E n t r e los 
periódiec»; inglesen, e l pr incipal agresor ep 
el « D a i l r M n í b . aunque ciertos T>enódicov 
francofteiB i aiJterieaiioa 110 sí>ri mucho me-
jqráa. D e c í a n iripe Mal i l l a estaba sit iada \ 
con quo ha ! « i d i ^ n d o : que lo* r e f i é r e o s ospañoles se ha-
¡tu amotinada para no embarcar•. que I f . 
Te rmina su orac ión pidiendo que 1» dís- i ).<>mu.oú*«<-ioii«í!. .estaban f-oiiadas. v. en una 
cusiqn de las interpolaciones terminft hoy i palabra. • qu^ E s p a ñ a hab ía sufrido nueves, 
misn io j planteando ron este BUOÜTO ia. [ gtt f ídés > Lumi l lan te^ déeábtfós quo casi 
c u e s t i ó n de o o n ñ a n z a . I ¡o. C á m a r a adnorda |' «egurapViiiiV p revocar i un la c a í d a del DirO-c-
ceiebrar «sesión por la noche, i tor io creando un per íodo de confus ión que 
Ku la ses ión de 1» n o c h » los eocialialas ' no Bfrfijui cnnace« de soportar las finanzas 
j hacen una impor tante d e c l a r a c i ó n . E l d ipu- na:'ionale<. Para t»én del c réd i to de la Pren-
I tado Vareiine hace una pregunta aocrca ; > ! ' sn b r i t á n i c a , m u c h o ' dp nuestros pe r iód icas 
' R u t 
eou ello a sus habitantes a l a miser ia y a l a 
! muerte. 
I Contestando a H e r r i o t , el seiñor Poincarc 
subraya que La C o m i s i ó n de Reparaciones 
hubo de constatar a fines de 1922 la falta 
del Reit h en lo relat ivo a esas prestaciones. 
, L a o c u p a c i ó n del E u h r ha probado que Ale-
j mau ia p o d í a efectuar esas entregas y ha 
i prohado t a m b i é n la mala fe 
!obrado. 
_ 1 • , j J íuhf , respondiendo el presidente del C-on-' e o m n r e u d u í r o n el caTÚcter tendencioso do 
neta 10, y en .as p r o p i a s c o l u m n a s a l b e r - ; st;j0 ].« rehenes del Fluhr «on mauf ie jén- esoa t e t é ^ a r o a i á l t o n i s t a s y no les dieron 
guo de l a n o t i c i a falsa a p a r e c i ó l a ve r - • tes para pagar la to ta l idad del c r é d i t o de ! hospitalidad en e i * cohimmis. Hubo , sin em-
d a d e r a , a q u e l l o s e s p a ñ o l e s t a r d a r o n e n ; Ftoacto respecto a Aleman i 
c r e e r l a , y c u a n d o l a d i e r o n p o r b u e n a | p r e s e n t í n s in embargo un valor de hnpor-
o í do e l l a f a n t á s t i c a s y p i n t o r e s q u í s i - • tanc,:1 Bn,e i(>s aliados. Tenemos—*giy»gT»— 
m a s e x p l i c a c i o n e s que , p o r c ó m i c a s eme ! mecl 'ü coercitivos para obtener m á s T me-
p u d i e s e n pa rece r , excuso el r e p r o d u c i r - '• 3or-
las j o r q u e a m í m e p a r e c e n t r á g i c a s 1 Varemfc oritonces declara lo s iguiente : 
pero (jiie ic- ' bartro. la siificiente publ icidad do esas m»-
1 wdades ¡.ara echar alMijo el cambio estpañol. 
Entonaéé , cuando se jus'író el momento con-
•euieute. eTui-iliéronse teleprntnos desde Pa-
rU y Gibrabnr desmintiendo los rumore*. 
Tnmedfctamente la pesetA e m p e z ó a subir, 
v en utí dí« o dos la mejora fué de dos peí 
Retas i br l ibra esterlina. Como di jo el em-No p u e d o c o n t e m p l a r s i n p r o f u m T a ' t r i s - 1 <;F<!ílin"s, d« ^ ' " ^ d o y por ello espero que 
1 ^ ^ ! ° d C l T d - I t t a a - espu- ; i : ; , ^ ? n í & o V t S S i ^ r d é ^ el lunes pasado en una re-
ñ o l , s i n c o n c i e n c i a c i u d a d a n a , s i n c o n - ! Debo, sin embar-o hacer c o n s t a r - a f l a 1 ' ' ' ' ' ' ' ^ e ^ r k i * en Londre*, «los buitres sft 
c i e n c i a de lo que s u p a t r i a os y t i e n e | d e - que los sociSlistas proclamamos Piemi.ro ' iía,-i?,on ? e^,ensas (le .EsPana'>- Su e ^ e ' 
que ser p o r s u g r a n d i o s a t r a d i c i ó n y p o r ¡ los derechos de Franc ia a las roparciones 1 m u J ^u- rg icamente : en eíec 
su i n c o m p a r a b l e h i s t o r i a . Y a o t r a vez l o j I 'or eso declaro yo desde lo al to do esta t. i ' 
d i j e en estas m i s m a s c o l u m n a s , en l a s 
que t e n a z m e n t e se l u c h a p o r d e s p e r t a r 
H e s p í r i t u c i u d a d a n o y el s e n t i m i e n t o 
p a t r i ó t i c o : h a y que c o n v e n c e r antes q u e 
i n a d i e a ese e s p a ñ o l rece loso , p c s i m j s -
to . 
zn, s i n o es s u t i n t e a n t i c l e r i c a l y s u 
a p r g o a los bienes , a t a n poca cos ta j ̂ n p r o d i g i o s a m e n t e c o m o los de a q u í , 
a d q u i r i d o s ipor sus abue lo s? . . . T o d o es- E r a « ° l o s d í a s c n q u o l a c a m p a f l o do 
l o . s i n o f u e r a p o r q u e l o s l i b e r a l e s de j f a l sedades , c a p i t a n e a d a p o r e l D a i l y 
E l S o l son esencia p u r a , entes que v i - • M a i í , p r e s o n t a b a a n u e s t r a s t r o p a s des-
ven e n l a es fe ra de lo p o s i í b l e . y que n o j hechas , a M e l i l l a a r d i e n d o y a E s p a ñ a 
h a n c o n t r a í d o a u n K ? i m p u r e z a s que c o - ! s u m i d a en el d e s o r d e n ; m u c h o s de m i s 
m t í n i c a c! c o n t a c t o c o n l a r c a í r l a d j c o m p a t r i o t a s a c e p t a b a n é s t o c o m o exac-
M i c n i r a o n o ex i /dan esos l i b é r a l e ? E l i t o , y a ñ a d í a n a e l lo l a r e v e l a c i ó n de f o r 
S o l d e f e n d e r á do bocho h a s t a n u e v o c a m -
t a c i m a g i n a t i v o ; h a y q u e d e m o s t r a r l o 
o. l o que e s t á o b l i g a d o p o r l l a m a r s e es-
p a ñ o l . . . Y s i no lo c o n v e n c e m o s , ben-
d i t a s sean l a s d i c t a d u r a s ' que s a l v e n a 
ese e s p a ñ o l , a pesar s u y o , 
A l l l e g a r a E s p a ñ a v i a j é desde l a f r o n -
t e r a a M a d r i d c o n u n a m e d i a docena de 
e x t r a o r d i n a r i o s e s t ad i s t a s . Y o es taba s i n -
c e r a m e n t e a d m i r a d o d e l d e s q u i c i a m i e n -
t o c e r e b r a l de a q u e l l o s h o m b r e s que , n o 
a t r e v i é n d o s e , s i n e m b a r g o , a n e g a r l o 
i n n e g a b l e , l ucha iban f a t i g o s a m e n t e p a r a 
r ebe l a r se c o n t r a el peso de l a r e a l i d a d 
y l a f u e r z a de los hechos c o n s u m a d o s o 
i n d i s c u t i b l e s , c o n o b j e t o de h a l l a r l a 
c u a r t a d i m e n s i ó n de i a s cosas, de verse 
c a r a a c a r a c o n el m i s t e r i o , y da r se e l 
g u s t a z o de p e n e t r a r l o c o n m a r a v i l l o s a 
a g u d e z a y e x p l i c a r l o r á p i d a m e n t e p o r 
m e d i o de a l g u n a h i p ó t e s i s c x t r a o i d i n a -
r i a . 
H e a p r e c i a d o de c e r c a e l d e p l o r a b l e 
efecto que p r o d u c e en el e x t r a n j e r o , 
c u a f i d o l l e g a a conoce r se a l l í e l pensa-
m i e n t o , o m e j o r , l a f a n t a s í a de estos 
h o m b r o ? . E n I n g l a t e r r a , p o r e j e m p l o , 
u n t i p o de esta c lase r e s u l t a a b s o l u t a -
no de los per iód icos calumniadores gri-
ei s eñor M e r r y del V a l ha olvidado 
usos d i p l o m á t i c o s y cometido una in -uainaao a ocupar el roder , es preciso •me • r • .• ATArnarri* c a rV „™. r . ' " v 1 ^ " ^ l l ' r ! < orm'rMÓu. Creemos, sm embargo, que to A i e m a m a sepa qne nosotros no h a b í a m o s d ' 
búna quo si a l g ú n d í a fuera nuestro part ido I í'1 qu0 
I c rreec 
perdonarla su deuda. Repi to crue r r i T i m i i ^ ' í ^ f honrado a p l a u d i r á l a franqueza de, 
^ ! embajador ««pañol , más a prt^pósito para gos y yo no perdonaremos u n c é n t i m o do 
déb i t o s de Alemania , porque no solamente 
la consideramos vencida, sino t a m b i é n res-
ponsable do la guerra. 
L»-^ interrupciones de la ex t rema derecha I r 
proinover buenas relaciones entre t u pa í s y 
ol nuestro que n i n g ú n género de ",orrecciO' 
n e i p e d a n t e s c a s . 
¿Qué te h a de hacer? Esta clase de lie-
dlos no pueden subsistir . ludependientemen-
al pronunciar estas palabras e l s e ñ o r Varen- (e del proceder leal , que ya debiera ser bas-
ne obligan a este a precisar que habla eu I t a n t « para la Gran B r e t a ñ a en estas cues-
nombrs del part ido socialista 
A c o n t i n u a c i ó n hace uso de la palabra 
B ' u m , t a m b i é n social is ta, e l cual se asocia 
a las palabra<3 pronunciadas por BU colega 
Varenne. 
A c o n t i n u a c i ó n , por 408 rotos contra 151, 
$e aprueba el siguiente orden del d í a : 
« L a C ú m a r a , aprobando las declaraciones 
del 
tienes, hay otras consideraciones de menos 
a l tura , pero t o d a v í a importantes , que inte-
resan a nuestra po l í t i ca nacional. 
E s p a ñ a t iene un gran pasado, y somos 
muchos los que creemos en su gran porve-
n i r . U n p a í s con cientos de mil las de costa 
meditern'mea tiene impor tanc ia inmensa para 
nuestro propio imper io y para nuestras rutas 
e l Gobierno y confiando en que é s t e r rose- comerciales hacia Suez, especialmente ahora 
iira con un e s p í r i t u de u n i ó n republicano qiie E s p a ñ a e I t a l i a manifiestan el p r o p ó  
y de concordia nacional la po l í t i ca de repa 
raciones, do seguridad y do e c o n o m í a s v re-
cha/.ando toda ad ic ión o enmienda, acuerda 
entrar en el orden del d í a . » 
S a c e r d o t e i t a l i a n o c o n d e n a d o 
o 
Sus obras han sido puestas en el í n d i c e 
—o— 
(DE XCESTnO SF.nVICIO ESPECIAL) 
ROMA, 2.—L'Osservafore publica u n de-
creto do la C o n g r e g a c i ó n del Santo Oficio 
excomulgando y suspendiendo a divini» al 
sacerdote Ernosto Buonau t i . E l decreto con 
sito de reforjar su poder m a r í t i c o . L a Gran 
B r e t a ñ a no puede esperar que E s p a ñ a eo 
I N D I C E - RESUMEN 
hio l a u n i ó n b i l a t e r a l o b r o r o s o c i a l i s t a , 
que contará de e2te m o d o c o n un ó r g a -
no m á s r e s o n a n t e que l a h u m i l . ' u h o j a 
v t i . p e r { i i 1 a d o í s o c i a l i s m o e s p a ñ o l 
N a d a de c u e n t o dec imos supone a n i -
m o s i d a d c o n t r a los cauces m o d e r a d o s y 
ln« dedeos; <?<5 e l e v a c t ó n que p u e d a n sen-
t i r l og d i r i g c j i t o s i ( L ' l s o c i a l i s m o en E s 
m i d a b l e s secre tos . ((No c o m p r e u s t e d pe-
setas—me d e c í a n — ¡ l l e g a r á n a 50 p o r 
l i b r a y q u i z á m á s . E s p a ñ a so t a m b a l e a , 
l a r e v o l u c i ó n v a a e s t a l l a r , el D i r e c t o r i o 
t i e n e los d í a s c o n t . o d o s . » L o p e o r de es-
tas frases e r a l a t e r r i b l e b u e n a fe c o n 
que e r a n p r o n u n c i a d a s p o r h o m b r e s h o n -
m e n t e i n c o m p r e n s i b l e , y o c u r r e t o m a r j dena y prohibe todos sus l ibros , ordenando 
do b u e n a fe, c n s e n o , l o que d i c e n los ̂ n insc r ipc ión ©n el Ind ice . L e prohibe tam-
a l b o r o t a d o r e s i n c o n s c i e n t e s , pues a l l í no l ^ é u dar conferencias y enseñat.- en las es-
puode c o n c e b i r s e que h a y a q u i e n incons-1.cut'?*? p.üblioaa las materias referentes » la 
c i e n t e m e n t e , p o r c h a r l a t a n e r í a y p o r ne-1 °ic>"- ^ decreto declara qu© no se pue-
d a p r e t e n s i ó n de d a r s e p o r e n t e r a d o 1 do to!erar en rno(Jo alguno por m á s t i empo, 
h a g a d a ñ o a su p a í s , l o (Tenigre a n t i i f m F * * * ¿ f Z ^ ^ J f 8 ^ 0 para Ios fidea' 
e l e x t r a n j e r o y n o se h a v a d a d o cuen t a Í! 0 7 . perfiMr ^ a fe ^l!e ™ * ] ' * * 
. " : J : v ' u t IUd sacerdote ca tó l i co , obst nado en anareccr co-
a u n de que h a b l a r m a l do l a P a t r i a es mo tal en la misma ciudad s e d e T l P o r " 
nacer u n a cosa t a n c o b a r d e y t a n t r i s - i f i c a d o . — D a ^ / í r n . 
l e , c o m o l a del h o m b r e q u o p ú b l i c a m e n - * * * 
N . la R . — E l sacerdote Ernesto Bno-
nauti hnhia sido ya condenado hace cuatro 
años , pcr0 después de una grave enfermedad 
se arrepintió de sus errores y fué recibido de 
nuevo en el seno de Ja Iglesia. Pero de algún 
tiempo a esta parte, en conferencias y' en 
1 libros, sobre todo en vn tratado acerca i e l 
te i n s u l t a s e a su m a d r e . . . 
N o t f u i e r o d e j a r m e a r r a s t r a r p o r con-
s i d e r a c i o n e s genera les , y a que q u i e r o ve-
n i r a u n p u n t o c o n c r e t o ; a l p u n t o t a n 
d e b a t i d o de l a d i c t a d u r a , e n g e n e r a l , y 
d e l D i r e c t o r i o , en p a r t i c u l a r . Este ú i -
r a d o s q u o n o e n t e n d í a n de p o l í t i c a , n i j t i m o h a s ido l a v í c t i m a de los que v e n IcaíoUcitmo publicado en una biblToteca que 
de f i n a n z a s , n i q u e r í a n r a z o n a r y d a r s e i ' a c u a r t a d i m e n s i ó n y do o t r o s que f m - indita historias de las dislir.tas religiones, ha 
p a n a . Quira l a « ' d ida c o n s t i t u c i ó n de l | c u e n t a d* lo i n v e r o s í m i l de l a s i n f u n n a - j ¿ e n c o m o q u e l a v e n . S e ñ a l e m o s u n a y 
b l o q i i ? ;¡ii« i r : : .-¡; i ' r^^r.!« ex is te ib 'sde l i a - 1 c iones l endf inc iosa? . Se n e g a b a n a l a ' a i l veces ese p e l i g r o : n o h u y a m o s de 
ce unos d ía .? (•• n ^ t i l n y c r n u n b i e n r e í a - ; l ó g i c a , rechazaban t o d o d a t o c o n c r e t o y i ' a rtalldad, r e c o r d e m o s l o s benef i c ios 
t i v o , q r e e o n t r i l m y o r a a s e ñ a l a r la t r a - ! exac to , t o d o de ta l l e c o m p r o b a d o : n o que- ¡ a l c a n r a d o * , e l b u o n f r u t o o b t e n i d o , y sa l -
ycetotia de n u e s t r a p o l í t i c a , s a c á n d o l a r í a n v e r las t r e s d i m e n s i o n e s n o r m a l e s g a m o s a l paso de los I n c o n s c i e n t e s y loa 
de sus v a i v e n e s e i n d o c i s í o n f í s , P e r o , re-Ide l a s cosas y, en c a m b i o , h u l e a b a n a f a - ' v i s i o n a r i o s , en ¡bien n u e s t r o , de e l los y 
r e t i m o s , q m - rí6 s e r í a m o s a j u c r o s si m a - ' n o s a m e n i c el s e n l i d o o c u l t o , l a faiitóa- de t o d o s . í 
l i s i á r a m o s ¡ a c r o e n c i a en s e m e j a n t e , tica cuarta dimensión que todo se lo 
unión, que ?ólo los hechos son c apa -1 p r e s e n t a b a deforme y absurdo, 
ees de d e m o s t r a r c o m o pos ib l e . Pasados a l g u n o s d í a s , c u a n d o t o d o so 
Nico lás G O N Z A L E Z K U I Z 
M a d r i d , 3 d© a b r i l , 1924. 
vuelto a caer en 16$ errores modernfstn$ por 
los que había sido condenado la priniér* vt t . 
Tres globos españoles en la 
Copa Gordon Bennett 
E U L S E L A S , 3.—Oon ob j e to de t o m a r 
p a r t e on e l c o n c u r s o do g l o b o s p a r a lo. 
c o p a G o r d o n - R e . ' n c t t se n a n i n s c r i t o 
t r e s g l o b o s e s p a ñ o J e a . 
« M a n o n » , por V . Arregui P á g . 3 j 
Una ley social, por M á x i m o 
Cuervo P á g . 3 j 
Crón ica m é d i c a (Los males del 
T i e n t o ) , por e l doctor Royo 
Vi l l anova P á g . 3 I 
Actual idad extranjera P á g . 3 
Cotizaciones de Bolsas P á g . 4 
Deportea P á g . 4 
Crón ica de sociedad, por «El 
Abate F a r i a » P á g . 5 
Not ic ia» P á g . a 
— « o » — 
P R O Y I N C I A S . — L a Mancomunidad de 
C a t a l u ñ a anuncia para muy pronto el 
pago de sus deudas.—Los carniceros do 
Bilbao pretenden elevar ol precio de la 
carne.-—Ha sido abierto ¿< nuevo & la 
n a v e g a c i ó n el puerto do Sevilla^—Loa pro. 
ductores do t r igo de A r a g ^ . Navarra, 
I t io ja y L é r i d a contra ia conoesión de 
bono» d» expor t ac ión (pág inas 1 y 2 ) . 
— « o » — 
E X T R A N J E R O , — L a Cdmara francesa I 
aprueba la dedaraoióan ¡ministerial E l 
impuesto sobro el capital rochazado en la 
C á m a r a tí© lo« Comon©a .—I^g daños do 
!a i r m m l a d ó n -Ja AmaJfi ascienden a 16 
milfoma Ha U n » (pág inas 1 y 2) 
l L J Í ^ £ í ^ ^ T ^ **™<** ^T iÍEü 0Scla!)-~-Tiende a tnmo-
rarí í fl«^©. Temperaturn m á x i m o on 
m í n i m o , 1,6 bajo 
bajo ^ r o en C i e n c i a . Cuenca. 
ikhvil lio 19Í4 (2; 
JIZA nrnr? . - Ano x i y . . m w . ^JC» I 
g,^ quieta siempre bajo los peqiu ñ, 
l e l f ^ de insulto y las gandes c a m p a ñ a s 
^ • - l a a n i f i u w . En nuestro criUM-io. debiera 
jijíüMgarK6 rigurosanveat* la ú l t i m a oonspi-
Cü"tra la peseta. Ks k m c n l a b l e la 
rfianct adel «Dai ly Ma:i» al/ando el tono 
Iin-teataado imponerse a la emoción de Es-
r ^ a , eD lugar do admi t i r franca y lealmen-
r pftwa sido comet 'da una mjustótíU. 
f " ^AÍaiJ» se i i a l i a en s i t uac ión favorable 
i y a investigar los acontecimientos de bacc 
•^ives semanas. (No suponemos n i un instanto 
f,"^^ n i n g ú a pe r iód ico i n g l é s , grande o pe-
q u e ñ o , baya recibido, d i í e c t a o indin- •-
mente, uaa parte de lo-:, beneficios que se 
biciercm con los rumores fa.-bre I \Ic!i l la . K u 
esto respecto, nuestra confiary.a en la Fren-
6a « s , generalmente, absoluta. Pero existo 
el hecho de que el «Dai ly Mai l» y algunos 
otros priódioos han consentí .do eer los tns-
trumiintos—y, ' 10 decimos con todo respeto, 
ios comparsas—de personas y -grupes cpya 
c o m p a ñ í a no debiera í r o c i e n t a r s e . Sin es 
petar A l a L i g a de Xaciem! al I-'orí ing Ot l i -
o a cualquiera otra pausado orgauism; 
f ^ í i a l , ios per iód icos que baji sido explota-
dos por operadores fioeucieros s in e sc rúpu los 
| ueden comenzar los primeros sus investi-
gaciones, in ic iando así su propia i c h a b i ü -
U c i ó o a los ojos del púb l ico y la repa rac ión 
al .Estado amigo que ha sido perjudicado. 
£ s é s t e un momento oportuno para « 1 -
ver t i r al p ú h ü c o de q.ue las in t : ga . contra 
e! Di rec tor io eepoiuol l ian sido íornentadaw 
tanto en los c í rcu los pol í t icos c.oxuo en los 
Üuanc ie ros . Se ha dado una impor tancia ab-
surda a la recianle c u e s t i ó n en que el .dic-
tador a d m i t i ó que obraba dic ta tor ia lmentc . 
I . n nuestro propio país y con la p re t ens ión 
do guardar la mas punti l icsa deferencia a las 
instituciones parlamentarias, se cometen ac-
tos dictatoriales ectadianamente por el sim-
ple «fiat» de este o del otro m i n i s t r o ; sin 
embargo, hay gt-ntc que espera fustiguemos 
con sincera e n e r g í a al general P r imo de Ri-
vera por haber visto conveniente, en el ejer-
cicio de sus atribuciones, d i r g i r los actos 
.cdministratiivos de personas que el c re í a ha-
b ían obrado e s t ú p i d a o malvad amen te. Los 
m'llares de agiotistas pol í t icos que han sido 
c o m p e ü d o s por el Director io a un honrado 
trabajo cot idiano .a cambio del sustento for-
man leg ión , y so han puesto en mcrc l ia con-
t m el general bajo la bandera amari l ia do 
l a envidia. 
, Nos apesadumbraba el otro día vor a un 
pe r iód ico tan serio como el « J o u r n a l des D é -
ba t s» dando amplia a cogida a semejantes 
chismes e int r igas . Los pe r iód icos londinen-
ses han procedido mejor en conjunto, aun-
que los a r t í cu lo s de este semana del «T imes» 
sobre C a t a l u ñ a •todavía dejan mucho que 
desear. 
Nuestras invest iga- i ' t i ' -* corf i rman la sos-
pecha que hemos ex ore sajo frecu-pn te mente 
do que los f e n t i m i e n í o , a n t i e s r a ñ o l e s en 
Gran B r e t a ñ a son en el fordo sn í iea tó l . -eos ; 
p invi tamos o o r t ^ m c i r c r mediros compa-
tr io ta^ para que mediten si e-stá en conrw-
<Í8wc¡La con en propia d ignidad y f o n les 
principales interese^ 'le este p a í s i;- n saca!" 
Jas oRstañas del fue^o en bm<tt6¿ip fie un 
anticuado ¡ F u e r a el Papa! y de la m á s sór-
d id « B a i a Fttíft»»ai>. 
El Congreso do Educación 
Católica 
Z A I I A G O Z A . 3 . - - L a s As=oc i «c iónos de 
maestros n a c i ó n " ^ á e l̂ -s pa r t idos cié Za-
ragoza y han^env i^do su a d h e s i ó n ai 
Congrego Nac iona l de Erlucacij-n G a t ó i - c a . 
p r ó x i m o a ce lebmrse . 
Se reanuda el tráfico en el 
puerto de Sevilla 
S l i V I L L A , o.—l' is ta m a ñ a n a , n Ins do-
ce, h a s ido a b i e r t o a l a n a v e g a c i ó n e l 
puerto ú c .Sev i l la , r o a n m h i m i ó s e , p o r 
t a n t o , t odas las faenas de c a r g a y des-
c a r g a . 
h n L a A l g a b a se v e r i f i c ó el e n t i e r r o 
de l as v í c t i m a s haihidas en ir. e a t á s t r e f e 
ciol puen te de L i o r b o l k i . A s i n t i e r o n l a s 
a u t o r i d a d e s y o! v o c i i u l a n o en ¡ p l e n o . 
Se constituye en Valencia 
la Unión Patriótica 
Llamamiento 
V A L E N C I A , 3.—ÜQ los « a l o a e s ^ i e l a D i -
p u t a c i ó n provinc ia l se h a celebrado una m u y 
•PfWrtante r o u n i ó n , oonvooada por ei mar-
ques do Sotelo. 
En t re los invitados figuraban varios cate-
J r i i á c u s , ingenieros, maestros, abogados x 
nunKrosos industriales y comerciantes. 
Les lino- ,1 • la r e u n i ó n e s t á n oojicretados 
on un manifiesto que los asistentes firmaron 
y que en hneas capitales es e l s igu ien te : 
i . uu.'ielos de o rgan i zac ión c ív i ca que 
.se advier ten-en ¿ i m r m s c ü i d a d e s son impor-
lantes, c ie r tamente ; pero es menester que 
so generalicen hasta cons t i t u i r un movi-
miento nacional . C o n s i d e r á n d o l o .asi, hemos 
•reído llegado e l momento de d i r ig i rnos a 
nuestros conciudadanos para hacer u n l la-
uiamicnto â  ideales que e s t á n por enc ima de 
sus particulares conviocioues. 
C o n t r a e r í a m o s grave responsabilidad ü 
en estos decisivos momentos no nos u n i é r e -
mos p a n que l a o b r a comenzada e l lo de 
-<1 U t i i í b c e « e consolide y ee completo. Bftg-
lo. ahora nos hornos l im i t ado u ];iu;cuciar, a 
aceptar y a aplaudi r . Hace mueno t iempo 
i -o J JS ' - ,-.••';)<.i;!>,-.• ser im-jestros en 
el A r t o que Baltasar G r a c i á n l lamaba «ar le 
i e dejar e s t a r » . 
¡M hora d e l a t r a n s f o r m a c i ó n ha sonado, 
y £& menester que sacudamos la galbana «n 
jue dormi ta nuestro civismo. Todos los par-
tidos de Gobiernos anteriores al 13 de sep-
Uwimbre han dejado de e x i s t i r ; « e salvaron 
i e la des l rucc i jn -algunos hombres, ios bieu-
intencionauos y capaces, los no contamina-
' los; pero las organizaciones, los cacicatos..., 
eao ha concluido. 
I m p o r t a construir les nuevos ins t rumen-
to- d-.- gobierno. 111 E j é r c i t o no (|ulero n i 
nuede ser eterno en el ^^der , E l día en que 
decida retirarse a l os cuarteles, ¿ q u é * h a y 
de t rá . del Bjé rc i to en e l p a í s ? T a l cosa no 
podr.a o o u n i r sin desalientos y s in pertur-
uaci i jmra E s p a ñ a s i a l d ía siguiente a e 
rctirurKc el E j é r c i t o v o l v i i m o s a ver en los 
minis ter ios , en los Gobiernes civiles y en 
.os Ayuntamientos a los desaprensivos y a 
ios ineptos de ayer. E l E j é r c i t o necesita 
homares capacitados y probae para que ma-
ñ a n a part icipen con. é l en el Gobierno (v 
para que mús adelante .sean absolutos here-
deros suyos y dcpofcitarios de la nueva Es-
p a ñ a . 
A o aspiramos a const i tui r un par t ido po-
lú-ico en el sentido clásico de l a palabra, 
pero s¡ u n a estrecha un ión de patriotas que 
defienda la oura regeneradora del Ejerc i to 
do totui Lipidia y s i r v a de n ú c l e o de cuya 
.-ejjo, pur tu turas d i í e r e n c i a e i o u e s de cnte-
rios cciic-retoo, vayan brotando los ins t ru-
mento i de gobierno del porvenir . Por e*o 
luto o i v i d ' a i n ^ ÜV cuanto pudiera desunirnos 
para no recordar mas que lo que nos une. Y 
nos dirigimos, a todos ios patriotas, sea cual-
quiera su ciase, su j e r a r q u í a y c o n d i c i ó n , 
siempre que lo puspongar. todo a i santo amor 
a E s p a ñ a . 
Is'o vamos a trazar programa concreto en 
cuyas couclusiones pudieran crecer io mis-
ino el g e r m e n de l a alianza que la semilla 
dv ki ue^iavenencia. Af i rmamos, s í , el santo 
ítnioi- a E s p a ñ a como unidad ps ico lóg ica , 
superior a tas l e g í t i m a s entidades regiont-
les y comarcales; afirmamos nuestro sen-
t imientao m o n á r q u i c o convencidos, de que 
a la .Monarquía secuia-r en nuestra pat r ia 
van unidas nuestras .giariae h i s t ó r i c a s y 
nuestro prestigio p r e s e n t ó en e l mundo , bien 
patentizado r e c i é n t e m e n t e e l v i s i t a r el j e -
fe del Estado a I t a l i a para admi ra r aquel 
puebio hermano y depositar al pie d e l Bollo 
de Han Podro tradicioiiaAeK sentimientos 
religiosas del p u e b l o e s p a ñ o l ; afirmamos 
nuestro acatamiento a tes iust i tuciones í u n -
íiniMiillüilrw de k fami l i a , propiedad, traba-
Alicia y e n s e ñ a n z a . 
No nos asuste n inpuMa reforma necesn^ 
r ía v meditada, creemos que. no en la l u -
d i a f ra t r ic ida de las clases, sino en su ar-
m o n í a e-itú k s o b u i ó n de tedas les inquie-
tudes que aquejan a la sociedad moderna ; 
queremos que a todos, altos y ba jos , se les 
hable de su* dolieres «1 mismo t i empo que 
i b MU derechos: a firmónos nuestra g r a t i t u d 
Se dice que una escuadra 
italiana irá al Mar Negro 
o 
Kus la nu to r l za el cabotaje 
E I L V P S E , 3 . — T e l e g r a f í a n de l io rna que 
cespti6s de haber sido í i r m n t i o el T r a t a d o 
i t a lo r ru so u n a escuadra i t a l i a n a i r á eá M a r 
Negro. cr;mo p r i m e r a de los adiadns depp t i é í 
ae IfL r e v o l u c i ó n . 
I>os buques de g u e r r a han l legsdo ya a 
Constantinop,tfl , y fe p royec ta u n v ia je de 
ios - c a ñ o n e r o s de peco calado hasta l í a v i e -
ra, r e m c n t a m l o e l D a n u l i o . 
Í! * * 
R O M A , 3 .—La Agenc i a Stafani desmiente 
¡a n o t i c i a de que var ios buques <<; j ^ e r r a 
.n taü i ino . s Í n>enr •:• «Í C n c a o i p e c c r e co-
merc io r u m a n o en el M o r Mergo. 
L a causa de esta r e c t i f i c a c i í n c« la n o t i -
cia lanzada por una Agenc ia , de que d. 
cruceros y va r ios c c n t r a t c i pederes I t c ' i e 
nos e encuen t ran en el pue r to m m * M de 
C-ni-tanza. en el M a r K o g r c . Hamiabon i 
aprehender barcos rumanos de comc-c:o 
pura exigrir el pago ce una c a n t i d a d « u 
R u m a n i a debe a I t a l i a . J 
Se recuerda, con este 
La posicicn de M'Ter 
hostil ¿ada 
(COJlCXICAUO Üt: ANOCHE) 
Z o n a o r i e n t a l . — S i n n s v e é a d . 
¿ u n a o c c i a t u l a X . — { j r u p u pos ic iones 
W l ' e r f u i host i l izado p o r enemigo, re-
sul tando dos so ldaovs ncr idos . 
A l l a n z a r .bomba m a n o en a v a n z a d i -
l la S a n J o s é teniente R e g u l a r e s Ceuta 
Alonso Ben i to D a i z , hizo e x p l o s i ó n a q u é -
llam d c s l r o z á n d o l e m a n o dereclta y c a u -
tért&ol t q u e m a d u r a s c a r a y ojos. 
Resto terr i tor io , s i n noveaad . 
U n Consejo da guerra 
M E L I L L A , 2.—Se ha ce'ebredo un Con 
Bejo de guerra cont ra e l teniente de In t aa 
t e n a don Clemente Marmolo jo , acusado It 
negligencia. Defiende al acusado e l teniente 
oainz. 
M E E I L L A , 2.—Se sabe que el convoy u 
L e n Lasen, con mot ivo cei cual ae su i tó 
' m u e r t o j^or los rebeldes e l tea ienle TTe Ca-
- mo t ivo , h ÍTZZB baí ier :a cíe Regulares de Alhucemas don áa-
remente de Munsolrn . al deci r que <mo f-o I iusliano b&e¡ Tejada, e n t r ó en la posición 
íes que en $u c D í r i t u de destino s.n novedad; pero que el regreso 
las fuerzas de p-ro íe lv ión , que eran de Re 
s a b í a n ia"> 
m a d u r a b a n . ; ~ " ^ ^ " * ^ r i 
no Z ^ ™ 5 0 ' t0d0 eSt0' , í o r € i a m e n t o , 
no son mas q u « suposicicnes. U Uuuáto 
• ta-orrumana queda, i-.asta r.haro cu e i n -
cidente ya conocido: k s Reye 
a 
guiares do Alhucemas, de la luchal la de Ta 
lers i t y del Terc io , al mando del coronel 
del regimiento do A l c á n t a r a , s e ñ o r Dol ía , 
han r enunc iado a "su " v i a f e ^ f l Í ^ S n 1 ™ ™ 3 ICJUO lievaba €l mando de i a c o i u m i l « . tuvie-
í w u . a . j.on qUe eoexener un intenso t i roteo con 
E L L L O Y D I T A L I A ! V O rebeldes, que su lneron numerosas bajas vis 
r . í I I jAN, 3 .—El Gobierno ruso ha r . u t o r i - ' t a s ' c n í r c m^s ^ ^ m u e r t a . jA.lgu-
zaoo a la C o m p a ñ í a de n a v e g a c i ó n L-'cy-d InuS ^e ^os rebelde^;, al verse sorprendidos 
de T r i e s t e pa ra establecer Agencias e n ¡ l-or ^ u * 5 ^ ^ tropas, se rend.ian y entrege-
• i:s.a y o rgan iza r el servic io de c e í o t a j c 'jan 'os L i s ü e s , pidiendo que no los m a d -
9n__OS l"*1361"̂ 05 M a r Negro . I r á n , y quedaron prisioneros. Las escuadri-
llas de av iac ión cooperaron t a m b i é n en el m j - ' ' | l i  ^  i '-  r r  
Les danos de Amalíi imperian taKtiso d€ los ielx,lc,es-
1 r ; i! , i general Marzo, que d 
13 ni)licnes ce liras 
que desde las posicio-
neá de Azib i d a r y de Tau r i a t Tausat 
estuvo presenciando el combate con su cuar 
te l genera!, fe l ic i tó d e s p u é s a las tropas poi M I L A N , 3 . — S e g ú n las declaraciones o f i - , 
a a b s e l d a ñ o mater ia l causado por el des-'4,11 bnilaJlte comportamiento, 
prendimiento de tierros en A m a i f i se ci f ra i 1& í 0 0 ^ f 
en m á s de 15 millones de l i ras . 
Aye r ae c e l e b r ó el entierro da los víc-
t imas de l a c a t á s t r o f e de A m a i f i con asis-
tencia de un g e n t í o inmenso y de las auto-
ridades. 
ueraas destaca-
das en Ix Casa Fort if icada kan hecho : i í i r . 
rontra el enemigo, que intentaba atravesar 
los barmn>os de i l e l L i . Las b a t e r í a s do 
la* mifcma pes i c ión han destruido las t r i n -
cheroí-. construi-das por los rebeldes entro 
I m e r j y e n y Medien . 
— A causa del mal t iempo no han podid'i 
volar las escuadrillas de av i ac ión . 
A U M E N T A L A I N U N D A C I O N 
E N P O L O N I A 
V. V R S O V I A , 3.—.Las proporciones d e la 
i n u n d a c i ó n e n Polonia s i g u e n A u m e n t a n d o . ! E l ¿ c b e r n i d c r de T r ipo l i t aa i a en L l i n c h o 
íLa zona inundada mide aproximadamente j C A R A C H E , 2 .—Tía llegado de^ Santiago 
cien l í i lómctTos. . • ^ • de Orapos te l a , adonde hab:'n ido a vis i ta! 
L a fabrica de electricidad de Przemysh ha i ̂  m h i , . , BBferil(9j ei general jefe de 'a r o ñ e , 
quedado destruida. E l d e p ó s i t o de explosi- U n JuM1 V c v n á n i o r , Cíarcía. 
vos de feechaczew ha sido destruido, t am- ' r s m b i é u ha l l e u d o )iov e l gobernador He 
bién por las aguas ! T i i pol i tania . conde de V o l n í , a c o m p a ñ a d o de 
E l balneario do C i e A o s m p e s t á JE11 SñlU, v . é ^ u i t o . de paso parx Alea^ar 
zado por la i n u n d a c i ó n . r ^ f m e m ! . 
OTRO l í E R A C A N E N LOS E S T A D O S I f u é Ve-üe . Jh por Ú general jefe de la 
U N I D O S j zona y tedas las autoridades c ivi 'es y m i l i -
N U E V A Y O R K . 3 .—En los Estados U n i - | tares. ' EQ e l palacio de Jabona se d i ó un 
dos se ha deseneadenado u n temporal que | *aji.o ¿ e honor como homenaje a los i lus-
l i a ' reves t ido exti '/ .vjrdinaria v io lencia , b k - h u O ^ p e J e s . 
biondo ca ído la nieve en abundancia. 
Por la m i s m a causa en L o n g Is land han 
chocado dos trenes a é r e o s , resultando u n 
muer to v ve in t ic inco heridos. 
" M m o n , por Fie'a y 
Ofelia Nieto 
Con « M a n ó n » c o m e n z ó la p r imera de las 
cuaí,po lunciones extraordinarias anunc-nulafe 
con ed concurso de Eleta y Ofelia N i e t o : 
para las otras tres se tiene t a m b i é n el de 
•a Buades ¡y A y u i r r e ¿ i a r o b e ; k « ouatro 
«ases» del ú l t i m o per íodo de la presente 
temporada. 
Realmente, la « M a n o n » do ayer tema co-
mo ú n i c a novedad la i n t e r p r e t a c i ó n de Fle-
ta : a la Nie to ya la o ímos y admiramos en 
otra « M a n o n » anterior Cn u n i ó n de Kosich ¡ 
no recordames los elogios qua la hicime 
entonces, pues son mui-nos ios que la veni-
mos t r ibutando y a ú n nos (¡ueda el temor 
da no haber llegndo a la medida jus ta qu-
merece, poro p ó n g a n s e aquellos mismos u 
otros m á s e n c o m i á s t i c o s a ú n , todos los que 
se quieran, que en este par t icular de Ofelia 
no hay miedo a desbarrar, y se t e n d r á una 
aproximada ¡dea de la ideal « M a n o n » que 
ayer I m o , sobre todo, en el tercer acto. 
" Migue l F le ta nos t r a í a esto a ñ o dos in -
terpretacionee no conocidas en los a ñ o s an 
teriores : la descomunal que hizo de «Aida» 
y esta « M a n o n » que era esperada por el 
p ú b l i c o con avidez, para lo de siempre ; que 
si A n s e l m i . que FÍ é s t e , que si el o t r o ; ga-
nas ide tontear. Fle ta es setecientas veces 
mrAs tenor que A n s e l m i , por los cuatro cos-
tados, digan lo que quieren los que sólo 
ven el arte d d canto por el lado del a lmí -
bar. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n de F l e t a resulta en esta 
obra m á s varoni l de lo que estamos acos-
tumbrados a o i r , por las condiciones de su 
vor plena y hermosa y por eu temperamento 
vigoroso. L a escena del s u e ñ o es diferente 
en é l . l a da otro c a r á c t e r y ot ro m a t i z , y 
hasta si me apuran mucho, d i r í a que la» 
dos vcoes que l a c a n t ó fueron d i s t i n t a s ; tía 
ambas estuvo admirable, y allí r e s p o n d i ó el 
púb l i co con imponente ovac ión , que h a b í a 
de repetirse en e l acto de San Sulpicio para 
premiar l a magis t ra l manera de cantar la 
romanza ; en este acto, él y el la estuvieron 
admirab'es de verdad: o t ra noche nuevo de 
t r iunfo . 
N o he de pasar de largo al bajo Ve la , que 
se va esta temporada de su debut s in haber 
hecho un papel de impor tanc ia , c n donde 
poder lucirse ; pero es joven, y yo le auguro 
seguro porven i r ; su voz es hermosa, y sabe 
lo que hace. E l b a r í t o n o Rossi. haciendo lo 
ju>fto, lo imprescindible p:ira sa l i r del paso, 
y los d e m á s , cumpl iendo, especialmente Fe-
r r é , que « s e l que m á s tiene que hacer. E l 
director . Ricardo V i l l a , bien, y la sala es-
p í e n cb do. 
F le ta c a n t ó en f r a n c é s , y se c o m e n t ó mu-
cho si ese «su» f r ancés era depurado o no 
lo e ra , é s t e es asunto que me tiene sin cui-
dado : no siendo nuestro maravilloso id ioma 
el «[ue reine en ese escenario, poco me i m -
porta que se cante en griego o en f rancés o 
en chino, y que sea depurado o que deje de 
serlo. 
Y . A R R E G U I 
A C C I D E N T E D E A V I A C I O N 
M A L A j G A . 2 .—En la playa ds Torre del 
M a r a t e r r i z ó vio'er.tamente el aparato de la 
l ínea Tolouse-R«abat . que q u e d ó completa-
mente destrocado. E l pi loto y los pasajeros 
resultaron ilesos. 
l i ceodo de V o l p i , que se hosj íeda en el 
b r . t l l E s p a ñ a , c o s t i n u a r á m a ñ a n a su viaje, 
a • • 
L A R A C I Í E . l i a marchado n T:inper 
el jefe de Estado Mayor para recibir al go 
bernalor general de T r i p o b t a n i a , conde de 
V o l p i , qve v e n d r á a Lerache do paso para 
la zona francesa. 
De l Campamento de Moserah ha p».1ido 
una columna f c r i n a d a por e i h R l a l l ó n de L e ó n 
a,l mando del ccninndatite Salcedo, con ob-
jeto de dar un paseo m i l i t a r . 
E 1 C onse o Fer r o v i a n o 
El pleno del Avun aliento : ! ! : 7 ]; * * * DC HUCN GOBIERNO QN0 
fc-»* f - ' v - t i ^ J realiza con tambo 
B A R C E L O N A . 
se re.'ne en sesx n 
ns-pritu de sacrificio. 
L a obra del general P r i m o de R ive ra , del j 
: Direeior ir . v del E i é r c i t o ' l a oceptamos a g r á - j 
,;. ••• defendemos y queremos conso.1i-j 
l iar la . <• paro r¡ue nuestros p r o p ó * os cris-
L a c e s i ó n de ayer c o m e n z ó con unas ma-
nifestaciones que h i so e l s e ñ o r C a r m e n « 
a-erca ce las elecciones p r ó x i m a s del T r i -
b u n a l C e n t r a l del Trab.^jo F e r r o " i « i r i o . en 
las cuales e n v o ' v í a c i e r t a s dem-uncias c o n -
t r a l a l ibertad^ c e l ve to . D e r p u é s fie "una 
breve i n t e r v e n c i ó n deT t e ñ o r Codterch, c1 
providente , s e ñ o r M a c h i m b a r r e n a , c o r t ó *»! 
inc iden te , e s t i m a d l o que no es el Cense;-o 
compe ten t e pa ra conocer de esas denuncies, 
ya que, en de f in i t i va , n i d a p o d r í a resolver 
respecto a ellas. 
D e s p u é s c o n t i n u ó la d i s e n s i ó n dc ] % base 
ec tava con ' a a d i c i ó n del p í l t r a f o aprobado 
en la s e s i ó n a n t e r i o r respecto d e l c ó m p u t o 
pa ra í a v a l o r a c i ó n de e s t a f c í e c i m l e n t e s 
de! ccncesioiJario. L a a d i c i ó n d e c í a « s í : 
« E n n i n g ú n caso p o d r á n a d m i t i r s e p ro -
ductos netos superiores a l p r o m e d i o de les 
obtenidos en 'los a ñ o s ISGD y 1918.» 
Los representantes de las C o m p a ñ í a s , se-
ñ o r e s B o i x . A l e x a n d r e y Goderch, e s t ima-
ron que l a a d i c i ó n dei s e ñ o r S a n t a m a r í a 
l iaba alffo enfe rmo, a b a n d o n ó el leoho esta C -h sba abajo lo aprobado ayer respecto a 
í m a ñ a n a para trasladarse a C a p i t a n í a geuc- ! 9 « « 5a suma^ de les valores se c o n í r o n t a r a 
r a l . donde c e l e b r ó una larga conferencia con ^ resu ; tan te de l a a c u m u l a c i ó n 
e l s e ñ o r Barrera . 
Terminada la entrevista., e l s e ñ o r Alvarez 
L a M a n c o m u n i d a d p a g a r á sus c r é d i t o s 
-OE3-
Comunicaáo de los ex c:r.se."cros. E l alcaid-
de Barcelona continía eaíermo 
Og 
varez de la Campa, que desde ayer se ha-
A las once v veint icinco minutos á* la « a n a . y p a » 
m a ñ a n a c o m e n z ó ayer la sesión n . i m i o i j m l . W * * 
bajo la presidencia del ^eüov Aúkooiir. 
y u e d ó ^n 'orado el .Consejo de una comu 
MgpRiuW - ^ • 
B] n v SO nna propaganda d i r ig imos un lla-
ivinmiento a +odo<; los ciudadanos conficien-
1 1 m 
1 0 . 2 S W\ A Y O 1 S> 2 
Los a ñ o s an ter iores se c o n c e r t a r o n en 
e¡!a r n i p o r t n n t í s L i n o s negocios 
Apar to th» I'.)? WMSMSUCIA 
ñ T v r t n n " b " ^ Í í " ' • i m P O r ^ ^ V ^ U n S l f j J . « oiecut ivo oue 
I M í J m paWÉM. . . - V i m b - ' / n n los r n t e d r ú t i c n « señores Ros. 1)0 
E l sefior Servan n ^ u u o si a r ^ a v est,á {orrTlílüo r o r 
de precios lo baw el A \ u n t a m i e n t o o el Es- t-''1» > ^ 
tado. y p id ió que se ed i te una Memor i a . y^'J^XSOxm 
m á s detallada posible, coji todo lo r e í o i e n t e 
a esta mater ia . 
E l alcalde p r o m e t i ó que se ha rá la Me-
moria . 
Se d ió lectura a una moción do la Al al-
d í a interesando -se le «i r torb ie para otorgar 
a los procimuloreís consi>Ua!Íale¿ la? íacui-
fcadas necet?arius p&ru '^presentar a Ja Cor-
po rac ión y a la Mimii- ip: ! l i th id en toda clase 
de pleitos. Despiv s de ainj^io debate se re-
t i r ó l a p ropos ic ión . 
So d i ó cuenta -ie o^ra «IIOÍ̂ IOL no lu A l -
c a l d í a referente a lo nd^Mimeiám de lu pat-'c 
que r e s t a edificada del untiguo l l r . s j icio y 
de parte del solar que ocupaha aqué ! . A esta 
m o c i ó n p r e s e n t ó una enmienda el señor Na-
varro Enciso. In t r rv in ic r . - . i ; •• n !• ' • • > :• 
los s eñores duqtw ddl Aret>, ArtougH. Fuen-
te» P i la , -Moünu * «1 alcaltle. sitmcl 
f in aprobada lo •mooWn sin aoeiHroM' la •en-
mienda que proponía que ele aqueltes "terre-
no? «« dediifise una ]>arie pnm ^onsfiuir 
-un mercado. 
En ruego» y •pr^jmirlw* *<1 **>n. •• - - ¡"m 
h i r o l a p rcp iwr ta óf rxir sr pmrr . .'.'iivie e - i i 
ses ión p a m eont.mnar1* «¿1 dia •iguien-te, <jm-
ra que el,* efta matara f; \ ' • : : : : ; ¡ : n i « r t o f)ue-
da abordar el problema (V '.** 'fi-n- í 
antes de que ae te rmw^B las sesiones, que 
t i enen -qne « e r <»«ín«eciHi-va* : qite. dc 
no tratarse rhf.-r.. r - * <-H*(\ar para 
e l euMtaÉnBPÉW * iguiej r i« . 
L e « o n t e s t a é é M * , ha-ie: d x-er que 
con lo prrvt -.r - ;• 
i s ^ a kfbar p w j i n w % l*w CmsÁMtmes, y 
y í>or l a permanente. Añadió n c «-irte de 
Jas sesión*», - . l - • ' ne han de t^eie-
fcwr t e n d r á » »*i- v & m v t é m f « r a «1 « s -
tnd io de los presonue^tos. A ¡os problemas 
oomo los .de Jo v j r ienda , subs>-;.cn'<ii«- y " 'ros 
Podi-án ser l ^ i f u H n j - ^ . - ' •ne- - xtra -.•!ÍM->-
T*l»«. « a a i a n m a lo»» saedkw ^aw ís»c53a±ft el 
estatuto, fua - ido 1- v ^<t. : i .-a l a -
chos jjer bu- ( • • , .. . , yj robad - ] ' - hi 
pcrmaaaeoite. 
Robre « s t * asunto ^ t '-. roneve UM larco 
dobate. en r l i.-T,.f. . weñow* 
durno .¡-I A A ->^^E. ' , 
G . An»*f;ú«., J/a<oi-*K», QkwnBda. ( 'o id lsn í Va-
lero. • e.1 m a r q u é Tvmmmtm é t P«ÍJ»*-
KI'SM4*r Cftmpt* a u ^ r r í * «•o(wtj('ii de1 !<i 
debfn c n o ü f ^ r t 1*» rmúrmt l e U f»r-
manenj* t«niw»i*« d * aJ«al¿e pnplcntas. 
Ix? ccnVsta •* alcalde rr,n tm urt 'cipn de1 
e s t a t u t o , q v qup \n Cnnn«4dtt peenra-
n o n t e e s t í ^ n n n d a por los tenientes d¿ a l . 
c a l d e e í e c t i v o * . 
9e l e v a n t a lt» s e s i ó n a l a u n a y d i e z . 
4.25 p o r 100 del p r o m e d i o diol p r o d u c t o 
1 ne to ob ten ido en l a l í n e a o r e d du ran t e los 
ú ' . t i m o s qu ince a ñ o s . 
E l s e ñ o r S a n t a m a r í a m a n i f e s t é que no se 
h a b í a a p r o b s á o mfts que u n a p a r l e do este 
p á r r a f o de l a base, y qne quedaba t>nr d iscu-
t i r e l med io d é u t i l i r a r eje l í m i t e o tope 
B A R C E L O N A , 3. — Esta noche sa l ió c n ; que se establece c o m o c o m p r o b a c i ó n , y que 
de la Campa se d i r ig ió a su d o m i c i l i o , ma 
nifestando que se encontraba indispuesto. 
£ 1 general Barre?» a Madrid 
el expreso do M a d r i d e l c a p i t á n general, 
don E m i l i o Barrera . L e a c o m p a ñ a n sus ayu-
dantes, s e ñ o r e s Revna v F e r n á n d e z . 
Dimisiones en ia Jun ta sanitaria 
de la Mancomunidad 
pa ra e l lo pnoponfa como S d ' n c i ó n l a en-
mienda l e í d a . 
Con este m o t i v o r e e n t a b l ó u n l a r p o de-
( b a t c . en e l que i n t e r v i n i e r o n los s e ñ o r e s 
i G i l C e m e n t e . Mntcsanz y Prats , y como 
I e l s e ñ o r Zabs.la expus ie ra los graves d a ñ o s 
¡ que a algunos f e r r o v i a r i o s se p u d i e r a n i n -
^ ! ' e r i r t o m a n d o como base u n decenio an te -B A R C E L O N A , 3 . — E l presidente de 
Mauccmunidad , s e ñ o r Sala, completamente ¡ r i o r al de 1918, a l s e ñ o r Pradkfc U r q u i j o 
restablecido y a de l a cuiermedad que ha pa- p r e s e n t ó como t r a n s a c c i ó n l a s igu i en t e en-
decido estos d:as, ha recibido hoy a los | e-1 m i e r d a : 
riodistas y les ha dado cuenta de quo hab a * E n n i n g ú n caso p o d r í í n a d m i t i r s e p ro -
I necibide dos cartas, uua del s e ñ o r Pi t ta iuga ( ductos netos s i q í c r i o r e s al p r o m e d i o de los 
y o t ra del s e ñ o r P i v S u ñ e r , vocales amó<>t> ¡ " d ^ n ' d o s en dos p e r í o d o s de c inco a ñ o s con-
de I» Junta de Sanidad do la M a n c o m u n i - | ^ " t » ^ * anter iores a l de 1919, y que cada 
dad, en las quo dichos s e ñ o r e s presentan 
. la d i m i s i ó n de sus respectivos cargos. 
Ambas dimisiones t ienen por fundamento 
la anunciada i n s p e c c i ó n que, s e g ú n di jo el 
eeñor Sala en un discurso, ha de v e r i ñ e a r s e 
en l a s e c c i ó n de Sanidad, i n s p e c c i ó n que, 
según las cartas do los d imis ionar ios , han 
LA LEY MUNfCaPAL SE 
IMPLANiTA EN AVILA 
o 
A V I L A , il.—-íEsta nocl-ic se l i a v c r i L c a -
do l a consLi tu . ' - ión del A y u n t í i n i i r - n t o d r 
ívíta r o j i axireglo a-l n u e v o e s t a t u t o . -One-
[ a r an to<Jo>: ios ron re j a Jos ue l a n t e r i o r 
M u n i c i p i " . n r x r r p c i ó i v dc i m o , que h a 
f.-.-ado p ( . r h a b e r s ido s e c r e t a r i o do esta 
. \ u l i i f n c i a has ta hacp p o r o s meses, ca-
so ríe i n c o M i p a t i l d l i d n d . l i a s i d o s u s t i l i n -
d o p o r d o n T r i n i d a d R i v e r a , •maestro n n -
c i o n a l . 
Socicdaces y conferencias 
V K . \ L A C A D E M I A N A C I O N A L D E M E -
D I C I N A . — S i e t e t a rde , flrctw Eans Sp i l ' / j / , 
d i r e c t o r de! l- losi) i tal O r t o ¡ ) é d i c o de V i c n a , 
L o - probicm:>s -de i os amputac iones y p r ó -
te>is en l a e2r t re in iá . f . d sup-e r io r» . (Con p ro -
yecciones.) 
C O L E G I O D E DOCTORES í M a r o u . ' s de 
Cubas, 1").- Seis y r te rba ta:<(ie. ¿ o n L u c i o 
5j Fr^joa-aL, «El paiinuniltm j m tigmi-
CIBCOiUI C A T O L I C O O B R E R O D E S A N -
T A C R I S T I N A . — O c h o y med ia a diez . y 
•IIC'ÍT ancl e, den Pernavdijao P o r t i l l o . « L a s 
tisp-'m-ciones glor iosas ¿ e los frr ir .de? h( m -
i-os»; t k n Casimir-.-' i ' - * f- ; i - * " * 
T Í ce jrnr.-rdnr l a 'ev m o r a l » . 
I N S T I T U T O F,RANCES.—Siete t » r d e , se-
jcnr S a r r a i i b . <^EI Cardenal M a z a r i n o » . 
S O C I E D A D O F T A L M O L O G I C A . — S e i s y 
media t a rde , ee^iín c i e n t í f i c a . 
de ejecutar personas incompetentes y auo-
uimas a cuyo cr i te r io dichos s e ñ o r e s no 
quieren someterse. 
M a n i f e s t ó e l s e ñ o r Sala que h a b í a contes-
í u d o a ambos s e ñ o r e s d i c i é n d o l e s que los 
¡ e n c a r g a d o s de realizar l a i n s p e c c i ó n no eran 
personas e x t r a ñ a s , , sino d i g n í s i m o s diputa-
1 E l Consejo permanente ha acordado qu« se dos provinciales, y que presentar la d i m i -
i , . „ . , a ruf) : i . , , - . . l i t . - contra ia M.m ante el anuncio de una v i s i t a mspcv-
| M ü n c o r o u n : d a d para que dentro del corr iente í tOW B ^ * » poca ••ouhanza cu .la lal.or 
mes formalicen y presenten sus cuentas por 
duplicado en el Registro. 
Ur. documento de les ex conseJercG de la 
Mancsmunldad 
I ' .AÍICEIJON A, l i . - IJC.H f \ consejo ros dc 
la Munoomunidad señores l ' u i g y Cadafalch, 
E s t a f é , Guasch, I J o v e t , Koguer , Riba , Rie-
ra , Sol 
realitada 
E n favor de u n periodista 
B A R C E L O N A , í h — L o s periodistas han 
pedido al general Lossada que se le m i t i -
gue la pena impuesta aT periodista de Ta-
rrasa señor | P u i c h b ó , desterrado a Ansó 
(Huesca) y que se le consienta i r a Jaca o 
bntiendo las acusaciones de que bao bido 
objeto. 
IHccn quo no han querido encargar a los 
TWbwtafes de Jus t i c ia la tarea de castigar 
calumnias e in jur ias n i oponer j>eiisamien-
t : - . <-iii •• s ó l o t l cc i - u n í - palabras de j ' i > t i . 
•ficac.ión de su obra en los aspectos que ho 
sido combat idn, usando de u n derecho qu** 
crc-i u no se les puede negar, y que es el ú m 
co que boy pueden ejercer. 
O^únmn que no se puede atacar 
y afirman que no han IWÍM labor pnrt 
y Va l i é s y P u j a k han redactado un 1 Tnrd ien ta . lugares menos f r íos . E l goberna 
dociunonio , en el cpic responden a la Me- f{or |ia prometido que a t e n d e r á esta p e t i c i ó n 
m 1 do! ai t nal ]u-esidente de la Mnncomu- en la medida de lo posible, 
n idad . dando cnenta de su a c t u a c i ó n y i c -
E l Comité de la Expos ic ión del AutomovU 
agasaja a las autoridades y c la Prensa 
11ARCELONA. 3.—Organizado por el Co-
m i t é de la I I I E x p o s i c i ó n In ternac ional del 
' ' O o m ' ' v ¡ i . f« ha celebrado esta noche el 
banquete dado a las autoridades y a la 
A i'eiiha. 
I H a n asistido unos L>0 comensales. E l se-
( ñ o r Rer t rand y Sena , presidente del Com:-
. I t é de la Exposici ' n . ref i i r ió la impor tancia 
SlCd t ' !ílUe tiene y r « r r e ^ n t a e l e s f o r z ó indus t r ia l 
^ J " . ^ ' : (pío aqué l l a supone, v cree que encont»i-á 
pen-sución debida «u In rorrespondon. 
>úbKoo. 
ño r L- -<.•« iix --̂  congra tu l i i de (jue 
amen haya const i tuido u n verdade-
ro é x i t o , con lo ciml e l esfuerr.o de sus or-
tani tador^s se v e r i reeompensndo. 
A n u n c i ó rpi^ era ttuiy probable que o l pre-
s^Vlen^e del D i r ^ t c v i n . v t a l ver el mismr» 
asistir a ia 
jcoda. oltrii «¡ue (̂ >nf>co el pueblo por haberla 
erguido paso a paso, y que someten a ju i c io 
de aqué l iinic.?,mpnte. 
Terminaa d i r i e n d o qup ^l los . como cons*-
j e r o . do l a Mancomunidad , e s t á n orgullosos ^ n ft w r ^ n n a 
de s i labor, y que s» m i l woos h u b i o r « « oo c i a u ^ n de |a E x p o s i c i ó n . 
comenzar, m i l vecos o b r a r í a n de igual modo. ¡ Esta d i jo-
E l alcalde c o n t i n ú a enfermo 
C o m p a ñ í a considere los mAs apropiados 
r ó p i m e n e c o n ó m i c o a c t u a l . » 
F u é aprobada esta enmienda por 11 votes 
con t ra seis. 
E n v o t a c ' ó n o r d i n a r i a f uá aprobado e.1 
p í t r r a f o del mrtxin-.o y m í n i m o del v a l o r 
rea l del es ta t - lec imiento de l concesiona-
riow 
Con m o t i v o de una enmienda presentada 
por los usuarios ind icando la conveniencia 
do que ex i s t a u n recurso de apeTacica 
cuando las C o m p a ñ í a s concesionarias no so 
hal len conformes con el va lo r rea l fiiado. 
se a c o r d ó que en t r e aquellos (Jos l í m i t e s el 
Consejo fijara la c u a n t í a del v a l o r real del 
es tab lec imien to , p r e v i o i n f o r m o del Conse-
jo de Obras p ú b l i c a s , cuando a s í lo p i d a a l -
guna D e l e g a c i ó n , t en iendo en cuen ta las 
c i rcuns tanc ias cn cada caso. 
Queda pend ien te para la se s ión de hoy l a 
d i r c u s i ó n del resto de la base octava. 
Túy dispensará um cordial 
desped da a su Prelado 
Los quo M' proponen n o o n i p a ñ a r l e o c u p o r á i i 
u n t r e n especial 
— o - -
T I V , 8.—El t r e n e x t r n o r d i u a r i o que 
a c o m p a ñ a r á a l c n que m a r c h a r á e] E r o -
lado a S a n t i a g o i r á t o t a l m e n t e a b a r r o -
t a d o de p i i W i r o , pOCS el p u e b l o de t ú y 
quiere d e m o s t r a r ei afecto quo s iente ha -
c i a sn p r e c l a r o h i j o , t r i b u t á n d o l o u n a 
g r a n d i o s a d e s p e d i d a . 
I n g e n i e r o a s e s i n a d o e n 
L a n g r e o 
O V I E D O . : ¡ .—El a l c a l d e <ie i - a n g r ó o co-
i m i n i c a a l g o b c r j u f d o r dc t a p r o v i n c i a 
q t io el i n g r n i o c o director dp las n i i n a s 
d e l F o n t i c o , G u i l l f n n o Ciónior Moreno, 
fué muerto l*>r Un i m l i v i d u o a p e l l i d a d o 
Zapico, epio le d i s p a r ó \ i n t i r o , buyendo. 
L a U c n o m é r í t a l i a s a l i d o en p e r s e c u c i ó n 
del a g r e s o r . w¿ 
E l gobernador o n v i ó d pégame a i a l -
consti tuye un nuevo p r e s t í - " c a l d o de L a n g r e o , y m a ñ a n a a s i s t i r á n 
, Rio para l'.arcelona y puede servi r de leg í . a l e n t i e r r o t odos los i n g e n i e r o s de 
JjAliti.J-iU^A, 3.—14 alcalde, s e ñ o r A I - t i m o orgullo a todos los e s p a ñ o l e s . J e f a t u r a ríe M i n a s . 
l a 
" L a muje r d e l rey" 
Comedia d r a m á t i c a d« 
Joré© >• J o s é de la Coev. 
estrenada en el C ó m i c ¿ 
Comencemos esta in fo rmac ión de la co. 
m e d í d r a m á t i c a quo l a insigne actriz M ' 
i 'a lou e scog ió para l a uotfeo de ou baaBeüoiQ^ ' 
consignando que les hermanos Cueva h^,, 
obtenido un óxi to tan grando como a>et«, 
cido 
E n t r ó el púb l i co cn la obra-—el n u m e í o e í 
públ ico que llenaba el teatro C ó m i c o — ^ « B ^ ; 
las p r i m e r a » escenas, y a medida que | | 
í e p r e s e n t o o i ó n avanzaba, el i n t e r ó s y ia 
OHK c i t a no dccJttíaiif aiito que» «o m a n t e n í a n 
vivo*, Bubjugado e l aud i to r io por I» faeiw 
de las s i t u a c i ó n » , i a verdad de k c c a n H É a l 
res y la belleza, del d i á logo . 
«I/C mujer del rey:) e« e l drama, i n t i m a 
-lo la reüi. -i -. el urania q u e ^ ^ 
oculta bajo las a p a r i e n c i a extensas de T» 
majestad presonte en los d í a s del infor tu-
uio como en io^ de la e x a i t a e í ó n do 1» gU). 
ria, ht» i t c r a í anos Cuevas se han a e e n a d n 
a esa: honduras psicoJógiicafe y h a n hallado 
el acento do humanicíaick y l a d igna compoo. 
tura que requiere e l aaunkx N i a d u l a c i ó n ai 
[principio m o n á r q u i c o , n i n i ext remo opuc&lc 
de los prejuicios que insp i ra ron a Alfonso 
l ) aud t í t l a d ia t r iba dc «Loo-, reyen co e l lea. 
t i e n o ' . 
Hombres , no s í m b o l o s , sou\ loe personajea 
de Ja hermosa comediu « s t r f i n a d a anoche. 
Almap verdaderas, no licxrioiíeíi n i deformad 
clones inteiccfualt-.-í da la realüidad. A h í e«U 
precisamente e l vaior d i - a m í t i c o de «L* 
mujer del r e y » . 
Él argumento es, a grarwies rasgos, come 
sigue : a las ruinas de un cetarento, en. qu^ 
se albergan el ú n i c o fraile que» ha sobrevivi-
do del vendaval revolucionario, u n horabrts 
del pueblo y su h i j a — ü a d i s c h y Sonia—j 
llegan en una noche los reyes, de Slavia, 
destronados. Vienen con su h i j o — n i ñ o da 
mant i l las—y con des nobles que permanecen 
heles a la causa de la M o n a r q u í a . Kadisch, 
admirable e n c a r n a c i ó n de 1» asiuoia y del 
buen sentido p r á c t i c o de los c a m p e s i n o » , 
fac i l i t a la í u g a del reirso a los monarcas y 
a su s é q u i t o en un barco de coutrabundistaa. 
H a n pasado diez a ñ o s . E n el destierro cfc 
los monarcas, en una ciudad sobre e l Rhin, 
l a reina ha logrado realizar au ambic ión 
de mujer enamorada: ia quieta y tranquila 
poses ión do la fel icidad de esposa y de ma-
dre, lejos de los azares y las inquietudes 
del t rono. Los derechos de la corona, ol 
peso de la t r a d i c i ó n , e l honor de la dinas-
t í a , e l amor a l pueblo. . . , todo ©se conjunto 
de realidades y de sentimientos ha ido per-
diendo terreno en el c o r a z ó n detl monarca. 
Pero hay alguien, el noble Broschen, quo 
mantiene eucentT.Ja l a hac ia m o n á r q u i c a 
en e l pueblo lejano, y que con perseveronto 
a b n e g a c i ó n ha suplido «1 olvido ¿ e l rey, 
Merced a sus trabajos, todo e s t á p ronto par» 
lanzarse a l a r e s t a u r a c i ó n : la» guarniciones 
comprometidas y u l t imados los planes de 
c a m p a ñ a . 
E l e n s u e ñ o ee rompe, ¡ y q u ó b e l l í s i m a y 
d r a m á t i c a m e n t e t Es e l h i jo , el heredero dé 
! l a corona, vest ido por pr imera vez de prin-
cipo conforme a la t r ad i c ión Je h iavia , quien 
hace revivir en ei desterrado el amor a tu 1 
pa t r ia . 
Los armas son í a v o r a b l e e a los realistas. 
E l rey , cuyo cuar te l general es el mismo 
convento de la fuga, sale a combate y deci--
de la v ic to r ia . Pero la reina ha seguido BUS. 
pasos, y , llena de horror ante el espec tácu lo 
de la guerra, lo suplica la renuncia. Una bala 
perdida mata a la r e i n a ; el rey, enloqueci-
do, se dispone a d ic ta r la abd i cac ión . Ka-
disch, el campesino, hace frente a la flaque-
r a del monarca, y en nombre del derecho 
del pueblo, exige a l rey el cumpl imien to da 
su deber. 
Ya hemos dicí ío que los caracteres son 
profundamente humanos. L a re ina antepone 
su propia fel ic idad, plenamente conseguida 
lejos del t rono, a l a felicidad que ellos pro-
porcionen al pueblo. Es una pos ic ión espiri-
t u a l perfectamente posible, aunque no sea 
de desear en las que ostentan l a dignidad 
regia. E l rey es un c a r á c t e r i r resoluto, pero 
no desoye e l l lamamiento del honar.^fc 
¡ Es IBroscheu quien organiza y es Kadisoh 
quien asegura el re tomo de l a m o n a r q u í a , 
v , s in embargo, la realeza no resulta que-
brantada en « L a mujer del r e y » , porque 
las personas quo l a encaman saben sacrifi-
• carse por l a salud del pueblo. 
'lia. r e p r e s e n t a c i ó n , admirable. M a r í a Pa-
lou r a y ó a extraordinar ia al tura. Para ella 
v los autores fueron los mayores aplausos. 
Soberana de gesto y dc d i c c i ó n , snpo dar a l 
papel de reina toda la variedad de matices 
que requie re : la dicha, el temor, l» sorpre-
sa, l a i n d i g n a c i ó n , el dolor, el espanto... 
s e ñ o r i t a Dora V i l n hizo primorosamente 
el papel ds Sonia. Admirables Nogueras—Ka-
disch—y R a m i r o do la Mata , y m u y bien el 
resto de Jos infcórpretos. L a presentackin, 
m u y lujosa y de exquisi to gusto. 
Los autores fueron a p l a u d i d í s i m o s y llama-
dos a escena al final de los trea actos. 
M a r í a Pa'ou r ec ib ió numerosos regalos por 
su tiocha de beneficio y muchas canastillas 
do flores. 
F . S. 
Timo evitado por la Policía 
E n el estanco de la calle de Esparteros, 8, 
se p r e s e n t ó hace d í a s u n sujeto a cambiar 
varias piezas de a duro por billetes. Como 
una do aqué l lo s era defectuosa, el estanque-
ro l a r e c h a z ó , y con t a l mo t ivo , el sujeto 
y el propietario del establecimiento, quo as 
l lama don Francisco G a r c í a Pr ie to , trabaron 
c o n v e r s a c i ó n . 
1.1 sujeto, l lamado Femando Gonzá lez A l -
varez, habitante en Camioer , 11 , confesóle 
que los duros oran buenos y que p roced ían 
de u n negocio, en el que ofreció interesar 
al s e ñ o r G a r c í a Pr ieto. 
Algo escemado, é s t e d e n u n c i ó el caso a la 
Po l i c í a , y en c o m b i n a o i ó n con ella c i tó a 
Fernando en un cafó de la plaza del Callao 
para u l t i m a r «el a s u n t o » . 
•Al café acudieron agentes de Po l i c í a , y 1 
sentados on lugar p r ó x i m o a l a mesa donde 
se iba a hablar de la c u e s t i ó n , oyeron cómo 
dos individuos p r o p o n í a n al estanquero un 
negocio de moneda falsa, c i t á n d o l e en Ma-
zonero Romanos, 16, domic i l io do J o s é Ló-
pez G a r c í a . 
E l estanquero fué a esta cosa, donHe le 
mostraron ú t i l e s y herramientas para fabri-
car dures i l eg í t imos , y le propusieron cp» 
mediante la entrega de 7.000 pesetas se 
m a l » como ROCÍO del soberbio negocio. 
L a Pol ic ía detuvo a los eitadoB i n d i v i d u é 
y a dos SOCICK m á s llamados J o a q u í n SAn-
ebez Pueda, de cincuenta v seis a ñ o s . p j a ' . 
tero, domicil iado cn Lavapi 'és , r»6, y a Po-
uiingo Miral les l>rea"a, oue vive en Cal-
vario, U . • » i 
_ K n los domicil ios citados la Pol ic ía prac-
t i có registros, encontrado en la do Jo*6 L d -
pez los ar ief í iHos de que hemos hablado 7 
que bien pudieran serv'r para fabricar mo-
nndii UÍMC. 
Parece, sin embarco, que los Rojetos d*-
lenidos p r e t e n d í a n t rmar al estanquero por 
ol procedimiento de -rio g u i t a r r a » . Así f» 
domino un aparatito en el cual se in t rodno» 
un mettf l , y luo>jo de unos maniobras extra-
ña"! y enmplieadas, (|ue sólo hirvon pararon-
pafr<- R In v í c t i m a , re abre a q u é l , aparecien-
do una moneda de plata l e g í t i m a en el lu-
gar donde se colocó el meta l . Claro e«; n"< 
és te fué h á b i l m e n t e escamoteado c n nn d o 
ble fondo del aparato v s u s t i u í d o por la P^e-
za l eg í t ima . < W 
\ 
V D R I D . — á ü o X I V . — N ó n * . 
(3) Y l c r n r s 4 de a b r i l do 1321 
U n a l e y s o c i a l C ó m o R e t i g a n ó a 
C a p a b l a n c a 
Cuandro, a h o r a hace doce a ñ o s , se 
p r o m U í g ú í a q u e í u . ! p o m p o s a m e n t e co-
n o c i d a c o n e i n o m b r e de « í o y d e l Ser-
v i c i o ' m i l i t a r o b l i g a t o r i o » , r a s g a r o n sus 
V P d t i d u r a s m u c h o s de l o s que, cegados 
p o r s u e g o í s m o de clase , a u g u r a r o n a 
i a en tonces a v a n z a d a l e y de R e c l u t a -
' m i e n t o u n r u i d o s o f r acaso p o r a q u e l l a s 
i n n o v a c i o n e s peJ igrasas que c u l m i n a b a n 
en l a d e c l a r a c i ó n que s e r v í a de f r o n t i s 
a l a ' l e y de que d i s e r v i c i o m i l i t a r o b l i -
g a b a a l o d o s l o s e r p a ñ o ' I e s c o n a p t i t u d 
p a r a m a n e j a r l a s a r m a s , y qjue se pres-
t a r í a p e r s o n a l m e n t e p o r a q u e l l o s a q u i e -
nes c o r r e s p o n d i e r e , a m m i c l a n d o a s í de 
m o d o e x p l í c i t o l a d e r o g a c i ó n de los de-
rechos de s u s t i t u c i ó n y r e d e n c i ó n . 
N a d i e d i s c u t i ó en tonces l a o b l i g a c i ó n 
de t o d o s l o s c i u d a d a n o s e s p a ñ o l e s de 
e m p i í r l a r l a s a r m a s p a r a d e f e n d e r IA 
P a t r i a e n caso de g u e r r a , q u e y a e r a 
t a l debe r p ú l ü i c p p o s t u l a d o f u n d a m e n -
t a l d e n u e s t r a C o n s t i t u c i ó n p o l í t i c n ; 
p e r o s í f u é d i s c u t i d a e n d i v e r s o s as-
pec tos l a o b l i g a c i ó n de l s e r v i c i o m i l i t o ! ' 
e n t i e m p o de paz, que es lo que i n n o v ó 
l a ley, i m p u g n á n d o s e l a r e f o r m a c o n 
g r a n a c o p i o de r azones . B u e n n ú m e r o 
do é s t a s , que e n 1912 p r o d u c í a n e n los 
e n t e n d i m i e n t o s u n a c o n s i d e r a b l e f u e r z a 
de c o n v i c c i ó n , s o n a r í a n h o y a los o í d o ? 
de l o s c i u d a d a n o s , d e s p u é s de l a c o n -
m o c i ó n m u n d i a l que s e p a r a n u e s í r o n 
d í a s de a q u e l l a fecha, c o m o a l g o a l e j u -
do de n o s o t r o s p o r m u c h o s s i g l o s de 
d i s t a n c i a . 
Y a s í , a l a r a z ó n de o r d e n filosófico-
j u r í d i c o que u n a e ' levada p e r s o n a l i d ; i d 
a d u c í a en e l P a r l a m e n t o c o n t r a e l ser-
v i c i o m i l i t a r o b l i g a t o r i o , de que a l a 
n a c i ó n l e hace f a l t a que sus h i j o s s cá f i 
so ldados , p e r o n o que lo s e a n todos , h o y 
se p r e s e n t a c o m o u n ide^ i l de deiccuw 
p ú b l i c o q u e todos los c i u d a d a n o s de u n 
E s í a d o , ^ i n e x c e p c i ó n , b o y a n p r e s i n t i ó 
e l i m p u e s t o en que el servicio militái 
cons is te . 
Y a ü a s r a z o n e s de o r d e n e c o n ó m i c o , 
que en tonces se o p o n í a n a l a i m p l a n t a -
c i ó n d e l s e r v i c i o m i l i t a r o b l i g a t o r i o , hoy 
s u r g i r í a n p a r a p u l v e r i z a r eJ a r g ^ i m e n i o , 
c o n l a a p l a s t a n t e f u e r z a de los n ú m e -
ros , l a s f a n t á s t i c a s cifra*; do tólillonea 
que d e r r o c h a r o n las n a c i o n e s e n l a g r a n 
t r a g e d i a , p r e c i s a m e n t e p a r a d e f e n d e r en 
ú l t i m o t é r m i n o idea l e s e c o n ó m i c o s . 
Y a l a a r g u m e n t a c i ó n d u que a l E s t a d o 
n o solo se le def iende con Jas a n n a a en 
l a m a n o , sale a l paso n n concep to , p o r 
i n s t a n t e s m á s s o c i a l y c o m p l e j o , de lo 
que es e l s e r v i c i o m i l i t a r , y l a o r i e n t a -
c i ó n i n e i s c u t i d a de n u e s t r a s léyes cas-
t renses de i n t e n s l t i c a r Jas i n d u s t r i a s m i -
l i t a r e s y m i l i t a r i z a r Jas q u e n o l o s o u ; 
y a p r o v e c h a r l a s a p t i u i d e s de todos los 
que a l E j é r c i t o l l e g u e n en a q u e l l a s p r o -
fes iones u of ic ios a que se h a n d e d i c a -
d o ; y se p r e s e n t a c o n c a r a c t e r e s c a d a 
vez m á s l i r m e s , en e l o r d e n p o l í t i c o -
i n t e r n a c i o n a l , l a a f i r m a c i ó n de que e l 
p o r v e n i r de l a s n a c i o n e s en g u e r r a no 
l o d e c i d i r á n e n l o suces ivo t a n t o e l cho-
que de los e j é r c i t o s .en e l c a m p o de ba-
t a l l a c o m o (ia r e s i s t e n c i a de las i n t c i o -
nes m i l i t a r i z a d a s , p o n i e n d o en j u e g o to -
das sus e n e r g í a s v i t a l e s p a r a l a Jucha . 
Y e l t e m o r , p o r ú l t i m o , que e m í o n c e s 
p a r e c í a r a z o n a b l e , de que se p r o d u j e -
r a n p e r j u i c i o s a l a ' i n s t i t u c i ó n a r m a d a , 
p o r l a c o n v i v e n c i a en e l c u a r t e l de l a 
g r a n m a s a a n a l f a b e t a , c o n e l emen tos 
i n t e l e c t u a l e s — a veces l eaders d e l obre-
rismo—, h o y s u r g e e l concep to de l a 
d i s c i p l i n a e n el E j é r c i t o , n o d e f e n d i d o 
p o r ideas de a i s l a m i e n t o y b e r m e t i s i n o , 
s i n o c o m o u n r e f l e x i v o p r o d u c t o (le l a 
c o n c i e n c i a c i u d a d a n a , b a s a d o en l o s que 
h o y se m u e s t r a n c o m o i n d i s c u t i b l e s pos-
t u l a d o s a l o s g o b e r n a n t e s m o d e r n o s , a 
s a b e r : e l r e c to e j e r c i c i o de l m a n d o p o r 
las de a r r i b a y l a n e c e s i d a d de o p o n e r 
a l a p r o p a g a n d a d i s o l v e n t e o t r a p r o p a -
g a n d a g u b e r n a m e n t a l , desde l a e scue la 
p r i m a r i a , h a s t a l a t r i b u n a p o p u l a r y l a 
P i ' o n s - d i a r i a ; u n a p r o p a g a n d a de ele-
vados p r i n c i p i o s soc ia les y de educa-
c i ó n p o l í t i c a q n e p r e p a r e a, los j ó v e n e s 
c i u d a d a n o s p a r a l a o b e d i e n c i a consc i en -
te a l a s i n s t i t u c i o n e s y l a s l eyes . 
« * * 
Es Ja m á s t r a s c e n d e n t a l i n n o v a c i ó n 
de l a p r o g r e s i v a y m o d e r n a l e y de Re-
c l u t a m i e n t o q u e a c a b a de p r o m u l g a r s e 
l a s u p r e s i ó n d e l so r t eo y l a c o n s i g u i e n -
te o b l i g a c i ó n de p r e s t a r e l s e r v i c i o p o r 
todos l o s m o z o s ú t i l e s . 
C o n l a i n d i c a d a r e f o r m a y l a fijación 
e n n u e v e meses c o m o p l a z o ú n i c o d e l 
t i e m p o que h a n de p r e s t a r s e r v i c i o en 
f i las 'dos r e c l u t a s que a b o n e n c u o t a p a r a 
r e d u c i r s u p l a z o de p e r m a n e n c i a en 
fflíis, p u e d e d e c á r s e y a c o n v e r d a d q m 
e l s e r v i c i o o b l i g a t o r i o se h a i m p l a n t a d o 
e n E s p a ñ a . L a m á s f u n d a m e n t a l ob je-
c i ó n que a l a l e y a n t e r i o T p o d í a hacer -
se, que e r a p r e c i s a m e n t e l a de que n o 
r e s p o n d í a a l n o m b r e c o n que se l a co-
n o c í a , ' a s u s i g n i f i c a c i ó n y a i o s a t a -
ques que se l a d i r i g i e r o n , n o se p o d r í a 
en m o d o a j g u n o a p l i c a r a l a n o v í s i m a . 
Y ese pensamj ien to de h a c e r o b l i g a t o -
r i a l a p r e s t a c i ó n d e l i m p u e s t o a t o d o s 
los m o z o s ú t i l e s , es, e n ú l t i m o t é r m i n o , 
e l i n s p i r a d o r de ca s i t o d a s l a s d e m á s 
novedades de l a l e y ; d i r e c t a o i n d i r e c -
t a m e n t e , c o n l a s f a c i l i d a d e s q ü e se es-
t ab l ecen p a r a l a p r e s t a c i ó n de l s e r v i d l o , 
r e d u c c i ó n d e l t i e m p o que h a n do pe r -
m a n e c e r l o s rec i lu tas e n filas, e s t í m u l o s , 
p r ó r r o g a s e x t r a o r d i n a r i a s a los e m i g r a -
dos de A m é r i c a , e x t e n s i ó n de l s e r v i c i o 
a los i n ú t i l e s que p u e d a n p r e s t a r o t r o s 
a u x i l i a r e ^ e t c , es l a o b l i g a t o r i e d a d • 
s e r v i c i o ¡dljt iue se r a t i f i c a ; y b i e n p u e -
de a s e g u r J ^ ^ ^ c i i e t r a s c e n d e r á do l a 
G a c e t a a W ^ W P 1 ^ 1 c o n f u e r z a n o co-
n o c i d a , y que l a e s t a d í s t i c a de p r ó f u g o s 
y deser tores de n u e s t r o E j é r c i t o h a de 
a r r o j a r , en p r o p o r c i ó n , u n o s to t a l e s i n -
c o m p a r a b l e m e n t e i n f e r i o r e s a l o s an t e -
r i o r e s . 
B a s t a r í a a q u e l l a finalidad que l a m o -
d e r n a ley p e r s i g u e p a r a que m e r e c i e r a 
c o n e n t e r a p r o p i e d a d e l d i c t a d o de l e y 
soc ia l , s i s u c o n t e n i d o , e m i n e n t e m e n t e 
soc ia l , no fluyera de c a « i t o d a s l a s i n -
n o v a c i o n e s que c o n t i e n e : a s í , u n siste-
m a de r e c l u t a m i e n t o , e l n o T Í t ü m » nues-
t r o , qne l i m i t a a dos añe .^ Ia p e n n a n e n - i 
c í a en filas de los r e c l u t a s , r e d u c i e n d o l 
c o n s i d e r a b l e m e n t e el p l azo que e s t á n | 
a l e j a d o s de sus h o g a r e s y d e l t r a b a j o , 
f ecundo que les s u s t e n t a ; p l a z o rrue a ú n I 
{ .Continúa a l f i n a l de la 2.a c o l u m n a . ) 
A l te rminar l a u n d é c i m a vuel ta del torneo 
de ajedrez de Nueva York , la pos ic ión do 
los jugadores es la s iguiente: 
Lasker 0 1;2 puntos. 
Aleehin ti » 
R e t i 0 » 
Capablanca 5 > 
Tartakover 5 > 
Eogoljubow 4 1/2 > 
Maroczy 4 » 
Marshal l 4 » 
Janowski 3 1/2 > 
Eduardo Lasker 3 » 
Yates 2 1/2 » 
Estaban pendientes ese d ía las siguientes 
j . a r t idas : Capablanca-Yates, Yates-Maroczy, 
Pogoljubow-Doctor Lasker, Alechij i -Bogolj 'u . 
bow y Janowski-Marshal l , 
L a pos ic ión del doctor Lasker pueda me-
j o r a r ; pues, s e g ú n los despachos, tiene 
ventaja en la par t ida aplazada contra Bo-
goljubow. 
R e t i , d e s p u é s de eu éx i to contra Capablan-
ca, ha sido derrotado por Alech in y el doc-
tor Lasker . Contra el pr imero p e r d i ó ama 
?a l ¡da de la dama abandonando en l a jugada 
43 ; contra e l ex c a m p e ó n hizo una part ida 
m u y déb i ! , ' d e c í p r á n d e s e derrotado en la 
jugada 33. 
H e a q u í ahora l a jugada decisiva del par-
t ido Roti-Capablanca. (Las notas son da 
«The Observeo) : 
N e g r a s . — C A P A B L A N C A 
i ü 
F o t o g r a m e t r í a t e r r e s t r e A C T U A L I D A D E X T R A N J E R A 
\ — E O 
B l a n c a s . — R E T I 
Capablanca acaba de j i i»ar 1) 5 T , atm-an-
do con «los piezas el caballo, epb la espe-
TTinza n'n duda do debi l i tar la pont.-ión de 
las blancn?, si c'^tas oontefitan P 4 C. Pero 
Ret i c o n t e s t ó ren una jugada que, a p r i -
m f r a vis ta , parece (pie le c o s t a r á una pieza, 
la par t ida . s i n e m b a r g o , dec 
B L A N C A S 
(.• 4 1) 
R x A 
Si ÍJ _ 
N E G R A S 
r> T 
x A , 
1 B 
T e, 4 P x T — D x T , 
.J (J "> A , ú t i c n a z a n d o mate a la jugada si-
g u í e n t e si las negras no ísacviHcan la dama. 
4 C 4 A h 4 A D 
Las n é g r a s deben sostener su P C D . Si 
4 _ 1> ,1 R . ó . p \\ A — D 2 C, 
fi . C 6 A — T I ) 1 T , 7 - D 2 f ) ~ 
C 4 A , fi - C x P C , ganando e l cambio, 
pues si S — p x C, 9 C 7 JEl -p, 
5 C 6 A T 2 A 
6 C 3 K 0 4 R 
7 T 1 D 5 D abandonan. 
Si 7 C 5 A. 8 T x 1) C x D . 
0 T 2 A O 6 T , 10 C 5 D y las b lan . 
cas deben ganar por el cambio de caballo 
por torre . 
O H R I S T I Í S ^ 
Este aCo v e r é i s esta e u b ' i m e p e l í c u l a 
exactamenLe i g u a l que caando su estreno, 
pa ra lo c u a l CTIVEHIA X ha pagado una 
suma fabulosa p o r copia nueva-
Desde e l lunes d í a 7. só lo en dicho s a l ó n . 
y a e r e a 
o 
E u l a Real Sociedad Geográf ica d i ó a jor 
e l ingeniero don J o s é M a r í a Torre ja una 
conierencia acerca do í c t o g r a m e t r í a . L l sa-
lón do actos estaba de bote en bote, figu-
rando entro la concurrencia algunas señor i -
tas y e e ñ o r a s (buen s í n t o m a ) y bastantes 
(tifes y oficiales del E j é r c i t o . E n la presii 
uencia se s e n t ó el subsecretario de Inst ruc-
ción p ú b l i c a . • 
Con íác i l palabra (con demasiada íáci l pa-
labra) e l s e ñ o r Torroja hizo una rdpida ex-
c u r s i ó n por los campos de l a h is tor ia & 
la to]x)grafía, y nos hizo saber que los sa-
cerdotes caldeos, si t e n í a n algo de magos, 
t e n í a n mucho do topógra fos , y andaban, co-
mo nosotros, preocupados con el catastro. 
B u r l a bur lando, h a b l ó de los topógrafos grie-
gos, de los romanos, de la b r ú j u l a que tra-
jeron los á r a b e s a Occidente, tomando la 
de los chinos. . . , hasta mostrarnos el grafó-
met ro , aparato p r i m i t i v o para levantamien-
tos topográf icos por intersecciones, huevo 
gormen del que, andando e l t i empo, y apa-
reciendo l a fo togra i í a , h a b í a , por fin, de na-
cer la f o t o g r a m e t r í a muchos siglos d e s p u é s , 
a l a cua l , o mejor dicho, para e l n a r i m í e n t o 
de l a cual , a p o r t ó su valioso grano de arena 
el presidente de la Real Academia de Cien-
cias, de M a d r i d , general de Ar t i l l e r í a Terre-
ro, con u n teorema que hoy l leva su nom-
bre, contr ibuyendo t a m b i é n m á s tarde Mó» 
v Z a l d ú a y Monefc (dei Estado Mayor) al 
desarrollo de la f o t o g r a m e t r í a . 
No nos es posible seguir paso a paso al 
conferenciante, que con numerosas proyec-
ciones y claridad meridiana en el lenguaj* 
eonsigrrió, s e g ú n confesó el subsecretario d» 
I n s t r u c c i ó n pxiblica, que aun los no peritob 
en cuestiones topográf icas se formaran un» 
idea clara de c ó m o boy pueden l e v a n t á i s » 
planas detallados y precisos por medio dt 
la fotograf ía (que esa es ¡a m i s i ó n de ia ío 
t o g r a m e t r í a ) , t i endo la p rec i s ión t a l , qu* 
comparando dos planos, uno obtenido por 
procedimiento t a q u i m é t r i c o y o t ro por el lu-
tográf ico, en las inmediaciones de Viena , 
segundo era m á s exacto que e l p r i m e r o : IQ» 
que p a r e c í a n errores de é s t e eran do aquei. 
De la f o t o g r a m e t r í a aerea, es decir, de 
los planos obtenidoa en la actualidad desde 
uviones, lambic'n h a b l ó , mostrando una pro 
;-m del es te rcoa i i tó ; : ra fo , que calificó d» 
la mayor marav i l l a de m e c á n i c a que exü&ft». 
í l'.n estas '.rolumnas os be ba-blado ya de esf 
pparato, con e l que so ev i tan cá lcu los «i. 
! gorrosos y jvesados. 
j K u resnnif ln; una confí rencia muy iuto-
I resante de d ivn lgae ióu (que t e n d r á w -
I y feroera parte, que seguramente s e r á n bue-
nas; , t e rminada con una e x c i t a c i ó n al pw 
sidonk», sub'secrclario do I n s t r u c c i ó n púh i 
ea; para que tengamos en E s p a ñ a un Muse* 
fotográfico de monrunentoBj aná logo al de 
Prusia, qne existe en P e r l í n , y para que ei 
I n s t i t u t o Geográf ico adqtvera (dándo lo me 
dios para ello) u n costoso aparato, que exis-
te hoy ú n i c a m e n t e en él D e p ó s i t o de la 
Guerra, necesario para 6l dibujo de planos 
f o t o g r a m é t r i e c s . . . É l subsecretario promedió 
su valiosa ayuda. . . ¡ Q u e todo e l dinero que 
FC gaste en E s p a ñ a sea en ú t i l e s semejan-
tes ! 
Una salva do aplausos p r e m i ó el bri l lante 
trabajo del conferenciante. 
A. G. 
• Ante las elecciones de Italia 
D e s c a r r i l a m i e n t o e n S í g ü e n z a 
o 
E l correo de Barcelona lloifó con t res 
horas de re t raso 
Ayer por l a m a ñ a n a c o m u n i c ó la Inspec-
ción de v ig i lancia de la e s t ac ión del Medio-
d ía qne, a causa do haber descarrilado una 
m á q u i n a en l a e s t ac ión de Sigíüenza, ileso 
a M a d r i d con tres horas de retraso el corroo 
de Barcelona. 
K o hubo desgracias personales. 
Los documentos de Wílson 
van a ser publicados 
N U E V A Y O R K , 3.—Todos los documentos 
referentes a l a v ida p ú b l i c a de Woodrow 
Wiison s e r á n publicados p r ó x i m a m e n t e en 
neis v o l ú m e n e s j o r una oasa ed.lora de Nue-
va York . 
i i a v iuda de! difunto presidente ha puesto 
a la d i spos ic ión de los tres fiecretarios de 
M r . WiJson, encargados de la p u b ü c a c i ó n , 
todo» los documentos necesarios. 
puede r e d u c i r s e a n í i o y m e d i o , c o n l i -
c é n c i a m i e n t o s a n t i c i p a d o í , p a r a los que 
sou p r e í e r í d o a los que p o s e a n l a i n s -
t r u c c i ó n p r i m a r i a , los b u e n o s t i r a d o r e s , 
los de exceJente conducta. , l o s que ha -
y a n a t e n d i d o a s u e d u c a c i ó n f í s i c a . . . 
Q u s o r g a n i z a l a s c l a s i f i c a c i o n e s y re-
v i s i o n e s de l o s mozos c o n m a y o r e s ga -
r a n t í a s y p o r o r g a n i s m o s n e t a m e n t e m i -
Li tares , a l e j a d o s de l a s i n f l u e n c i a s y 
v a i v e n e s de l a p o l í t i c a . . . Que r e g u l a c o n 
e s p í r í i t u a m p l i o e l de recho de o b t e n e r 
r e p e t i d a s p r ó r r o g a s que p e n n i t e n u n d i -
f e r i m i e m í t o en l a p r e s t a c i ó n d e l s e r v i c i o 
m i ' i t a r , h a s t a de q u i n c e a ñ o s p a r a los 
que r e s i d e n en A m é r i c a , f a v o r e c i e n d o 
e n vez de d i f i c u l t a r e l r e t o r n o de l a po-
b l a c i ó n e m i g r a d a , que s a b r á que s u Pa -
t r i a se b a i l a s i e m p r e d i s p u e s t a a r e c i -
b i r l a . . . Q u e es tablece l a c u o t a p a r a re-
d u c i r eJ t i e m p o de p e r m a n e n c i a e n filas 
e n e sca la g r a d u a l p r o p o r c i o n a d a a l a 
f o r t u n a de los p a d r e s y a l n ú m e r o de 
h i j o s que t e n g a n . . . Que r e g u l a e s t í m u l o s 
p a r a los que c u m p l a n sus deberes m i -
l i t a r e s , f a c i l i t a n d o des t inos p ú b l i c o s a 
los r e c l u t a s , cos t eando l a c a r r e r a de 
m a e s t r o a los subof i c i a l e s a l l l e g a r a 
los t r e i n t a y nueve a ñ o s , p r o h i b i e n d o , 
en fin. a l que n o h a y a c u m p l i d o sus 
deberes m i l i t a r e s el acceso a l a s c a r r e -
r a s d e l E s t a d o , de los G o b i e r n o s y de 
loa M u n i c i p i o s . . . 
L a .coila e n u m e r a c i ó n de t a l e s noveda -
d » s l l e v a s i c o n v e n r i m i r n t o de que el 
> f i B l a d o r h a s a b i d o a r m o n i z a r l o s s u -
p r e m o s in t e re ses de l a defensa n a c i o n a l j 
con el b i e n e s t a r y neces idades de los i 
e l emen tos t r a b a j a d o r e s , y a I n segur!- : 
rh id do que el p u e b l o a c o g e r á l a n u e v a j 
l e v con e n t u s i a s m o y se c o m p e n e t r a r á 
con e l l a . 
M á x i m o C Ü E R Y O 
)reve l i a do celebrarse en M a d r i d üo 
Congreso de P e d a g o g í a ca tó l i ca . Todos lo» 
padres do f ami l i a , todos les maestros, todos 
aquellos que tengan bajo su d i r ecc ión espí-
r i tus j ó v e n e s en fo rmac ión deben aprestar-
so a con t r ibu i r en la medida de sus fuerzas 
a que esta r e u n i ó n adquiera la importancia 
y l a eficartia que merece. Pero n o todos es-
t á n preparados para entender d e los pro-
blemas d i d á c t i c o s . L a e n s e ñ a n z a requien* 
un c r i t e r io previo s c ü d a m e n t e fundamenta-
do. Pensando en esto, Ed i to r i a l « V o l u n t a d a 
ha formado una colección de obras funda-
mentales de P e d a g o g í a que puede ofrecer a 
s u s lectores e n condiciones excepcionales, 
gracias a un contrato celebrado con la casa 
que las publica. ^Luis Vives es una gloria 
de l a filosofía espr íüola , representa en nues-
tros oJrlsicos a d e m á s el e s p í r i t u do invest i -
g a c i ó n y da conochuienlo m á ó consagrado 
j a los eeUid ios de la e n s e ñ a n z a . Es -proba-
b l e m e n t o el m á s grande de Cedes los peda-
| pogo* do la p r i m e r a mi tad del siglo X V I . Pero 
i fucS u n e s p a ñ o l , y q u i z á por eso e s t á hoy i n -
\ justamente olvidado. Sin embargo, la bar-e 
; fundamental de mucha ciencia extranjenv. 
i de mucha P e d a g o g í a moderna e s t á en su 
: T R A T A D O P E I ; A L M A (6 pesetas) y en su 
i T R A T A D O D E L A E N S E Ñ A N Z A (6 pese-
j t a s ) . 
Ot ro l i b r o de trascendental importancia 
que d e s e m p e ñ a desde hace varios años pa-
1 peí ded'sivo en la vida escolar alemana es 
| E L C O N C E P T O D E L A E S C U E L A D E L 
T R A B A J O , por Jorge Kerscbensteiner (5 pe-
setas), cuya ve r s ión e s p a ñ o l a , debida a! emi-
nente pedagogo don Ix>renzo Luzur iaga , cons-
t i t u y e el tercer volumen de esta colección. 
Otros des b t r o s de i n t e r é s e-xtraordinario 
ea estas cuestiones son H A C I A L A ES-
C U E L A R E N O V A D A , por Decroly y Boon. 
t raducido por don Sidonio Pin tado (una pe-
seta), que ha sido implantado como m é t o d o 
en vaacs escuelas de A m é r i c a y en d i v e r s a 
I n s t i t u t o s de B é l e i c a , y L A E N S E Ñ A N Z A 
D E L A G R A M A T I C A , por I^aura Bracken-
bn ry , traducido del inglés por Al ice P e s t a ñ a 
(4 píeselas) , l i b r o escrito expresamente para 
auxi l i a r a los maestros do una manera fun-
damental y c i en t í f i ca , pero a l mismo t iem-
po con clar idad resumida y p r á c t i c a . Para 
que las personas que se dedican a l a e n s e ñ a n -
za puedan preparar debidamente las in te l i -
gencias sometidas a su custod'la y puedan 
t a m b i é n estudiar el proceso intelectual de 
cada uno de los alumnos, nada mejor qne 
L A E S C A L A M E T R I C A , de Bine t -S imon, 
que centiene una ú t i l í s i m a serie de gráficos 
para el examen de la intel igencia (2.50 pe-
eetas). 
Con objeto de faci l i tar la a d q u i s ' H ó n d« 
estas obras a las períona1? que se interesen 
ñ o r elhis y no deseando desmembrar la co-
lección nue forma un tomo homocrc'neo. E d i -
tor ia l « V o l u n t a d » ofrece a los compradores 
que rdquieran los seis t í t u l o s de la colección 
un deeai>ento del 10 por 100 sobre el precio 
de los libros. 
Dent ro do m u y breves d í a s h a b r á n do ce-
lebrarse en I t a h a les eieociones generales do 
representanteti do la C á m a r a popular. L a i n -
lensadad de la batalla que l i b r a n los diver-
sos grupos, las modalidades de l a nueva ley 
Electora l , cuyos preceptos van a regir por vez 
pr imera , y ia r e p e r c u s i ó n que e l resultado 
de l a iuena h a d© tener en la ma-cha ge-
neral do l a po l í t i ca i ta l iana han despertado 
en toda Europa un v i v í s i m o i n t e r é s , que 
nos mueve a ofrecer a nuestros lectores un 
breve resumen de la s i t u a c i ó n p o l í t i c a de la 
uacñón hermana. 
L a vigente ley E lec to ra l , elaborada por e l 
i.asci.smo t r iunfan te , ha sus t i tu ido e i p r inc i -
pio de la proporcionalidad absoluta, que i m -
psraba en la anterior de 1919, por l a nove-
dad dol p remio a la m a y o r í a , que asegura 
al par t . ído m á s fuerte u n t r i u n f o aplastante 
sobre todos los d e m á s . Ese premio, que con-
siste en l a a d j u d i c a c i ó n do los dos tercios 
de los puestos que se vayan a elegir, es 
otorgado al par t ido que haya obtenido el 
mayor n ú m e r o de sufragios v á l i d o s — a u n 
cuando no lleguen a l a m i t a d mas uno—, y 
aempre que excedan del 25 por 100 de los 
rotos emit idos. 
E l indiscut ib le predominio actual de las 
huestes de Musso i in i , las defecciones que 
can restado elementos m u y valiosos a otros 
grupos y el apoyo gubernamental a las lis-
ias oficiales aseguran de este modo al par-
E l ún i co grupo que, frente a los candi-
vdo fascista u n ¿ f. ierte m a v o r í a de 358 d i - r-omdare* y * ¡ e 
putados, de los 537 que t ienen asiento en la '"opfl'-ían los 179 
1 u ñ a r a . E l resto de los partidos se repar-
•'.rá luego proporedon al mente los 179 puestos 
que la generosidad del legislador ha reser-
• r d o para que tengan r ep rc semtac ión Jas 
m i n o r í a s . 
N o se crea, s in embargo, que el fascismo 
•enuncia a una p e q u e ñ a p a r t i c i p a c i ó n que 
pudiera caberlo en el reparto do los puestos 
•sobrantes. Merced () a una habil idosa mani -
obrrv favorecida por l a c s tme tu ra mi sma de 
la ley Elec tora l , procura la d i r ecc ión del 
partido fascista guardar un s i t io en la dis-
t r ibuc ión de puestos entre las m i n o r í a s . Para 
ello ha^ oonfeockmado la denominada l is ta 
ir..-!or.aJ «bis* , que l u c h a r á t an só lo en oin-
•o circuusoripcioues, y qi:e s in mermar sen-
."ib.'emcnte la fuerza que necesita la «f/ran 
ista n a c i o n a l » para lograr el premio a la 
n a y o r í a , cosechará, nuevos laureles para el 
arí\ do fascista. Y si a bxfy esto se unen 
listas oe fascistas disVlentes—por renco-
personales o por divergencias en orden 
i la rev i s ión del programa dt-l pa r t ido—. ñe ro 
que, a pesar do todo el lo , o b t e n d r á n a l g ú n 
ufragio op las escasa^ cireunsenpeiones por 
¡ v é lucban, so f o r m a r á n ideíi nuestros loc-
ores de la viicforia a p l á s t e n t e que, lógica-
nente p - w m d o . o b t e n d r á Musso i in i el" do-
a.r.go p r ó x i m o . 
datos oficiales, s e presenta unido y o o m m 
l o , es el par t ido popular. Es caerto que 
empuje avLa l lador del fascismo ^ a r e ó algo 
su7 filas y e sc ind ió ^ 8 , o rSamsm0! /1Uf i ' ; 
to ros ; pero la masa se ha 
a l - i d ^ r i o , y aun cuando su ^ p r e ^ n a ^ 
par lamentar ia su f r i r á una merma considera 
ble, a causa del nuevo mecanismo e^ertor^. 
s e r á uno de los p a r t i d a que s a l d r á n mejor 
librados do . la prueba. 
I * » socialistas, por el contrar io , aparecen 
divididos en tres grupos, que no ha sido ca-
paz de fundir el i n t e r é s c o m ú n de la incoa 
en los comicios. Por una par te , a í r a c c ^ n 
m á s avanzada, m u y cercana ya al programa 
de l a Tercera In ternac ional de M o s c ú , ñ a 
concluido una alianza con los comunistas, 
para luchar en casi todas las circunscnpcio-
nes del reino. De ot ro lado, los tnaximabs. 
tas se han decidido a presentar listas inde-
pendientes, s in poder llegar a u n ajcuerdo 
con el grupo moderado de los BodaBstM 
uni ta r ios , que siguen las huellas de Turaíbi. 
Tampoco las fracciones liberales han lo-
grado ponerse de acuerdo para ofrecer un 
í r e n t e ú n i c o en la contienda electoral. A l 
lado de l a « l i s t a de o p o s i c i ó n ,constituclo-
naJ» , integrada por los seguidorc* dft Amen-
dola y de N i t t i . aparece e l n ú c l e o capita-
neado' por O i o l i t t i . nuÜMi paladinamente ha 
declarado que su ac t i tud no responde al 
p ropós i to de poner difiic-.iltade<í a la l is ta 
nacional, s ino al deseo de reatar fuer?* a 
Rocialistas, que de otro modo 
que reserva la ley a las m i -
nor í a s 
Ta l es el panorama po l í t i co que presenta 
I t a l i a en v í s p e r a de las elecciones p é n e n l e s , 
l i a trascendencia del e x p e r i m e n t ó oue se ha 
fiecidido a realizar M u w o l i n i e^ r iba en el 
hecho de que d a r á a eoneoer el verdadero 
moáo de pencar de la n a c i ó n i t a l i ana ; pues 
si bien e* c ier to oue « r ^ p r i o r i » se puede 
calcular, sin grave error. Ia m a y o r í a que ha 
de alcanzar el par t ido fascista, no hay qne 
olvidar que el gráfico de) sent imiento popu-
lar s e r á trazado por el primera de votos oue 
obtensan las listas de los diversos partidos. 
C r ó n i c a m é d i c a 
L A M ^ S E C O N O M I C A 
E I N T E R E S A N T E 
Del l » ul 24 tle mayo do 10-24 
Pidan folleto gratuito s la 
Soc iedad E s p a ñ o l a de T n r i s r a o 
Reina Regente, 4 fj Argensola, 17. dupilo-
S A N SEBASTIAN MADRID 
Inhumación ch les restos 
deí padre Méndez 
En la pres;¿enc¡a del duelo 
uguró un asrado 
—o 
AM.T, a las once de la msCansj se verif i-
«5 el traslado del c a d á v e r del ejemplar sa-
cerdote ¿ e ñ L r M é n d e z Casariego, desde el 
A - i l o do Porta OoeJi (calle de u a r c í a de Pa-
redes), a Ja « a n t a Iglesia < atcdral . Acom-
^ A ñ a m i c n t o numeroso, que refiejaba visible-
• í iCüto el sent imiento quo ia muerte del v i r -
»uoso c a n ó n i g o ha producido, s e g u í a en pos 
¿e l f é re t ro . Co locá ronse les restos eu un 
sencillo f é r e t ro que c o n d u c í a un coche de 
-prcera, arrastrado por dos caballos. Abr ía 
la marcha una pareja de la Gpardia m u -
nic ipal montada. D e t r á s dei cocho mor tuo-
r io iban , divididos e n dos hi leras , los n i ñ o s 
recogidos en el Asi lo de Porta Coeli . Con 
«náloga, f o rmac ión , eegu ía una representa-
ción do las monjas T r i n i t a r i a s , que lleva-
ban cirios encendidos. A c o n t i n u a c i ó n des-
filaba la presidencia del duelo, consti tuida 
por el teniente coronel s e ñ o r O b r e g ó n , ^ e n 
representaeidn del Rey, y e l Patr iarca de 
tás Ind 'as . E n la comi t iva f iguraban, ade-
tnás de muchos particulares, Comisiones ds 
'. o í r a d í a s y entidades benéf icas . 
k la puerta do l a C a í e d r a l a^a rdaba el 
o < n pleno, presidido por el Obispo de 
lá d ióces i s . U n a ver e n el i n t e r io r del tem-
ido, i n s t a lóse e l a t a ú d en un t ú m u l o , ante 
el que se c a n t ó una misa «in corpore i n -
r e p u l t o » . 
Al ponerse nueve Tiente en marcha la co-
n i ' • a. incorporóse a l a presidencia el Chis-
po de M a d r i d - A l c a l i , doctor E i j o , quien dis-
puso que se le uniera el n i ñ o m á s p e q u e ñ o 
de los pertenecientes a l asilado de «(Porta 
Coeli». T a m b i é n so agregó una n u t r i d a "Co-
mí^tón del Ayun tamien to . L a piadosa mani -
festación, ñ i v o paso presenciaban, expfvtan-
te^ y cenmovidos, los t r a n s e ú n t e s , l legó has-
ta la calle del M a r q u é s de U r q u i j o . dete-
n i éndose ante el H s i l o de l a S a n t í s i m a T r i -
n idad , en cuva entrada aguardaba l a Comu-
nidad, presidida per l a madre superiora. E n 
la capil la del convento se inhumaron los 
restos del padre M é n d e z Casariego. 
efe • 
E n la s e s ión que ayer ce l eb ró el Ayun ta -
mien to se a c o r d ó por unan imidad , a pro-
puesta del alcalde, que constase en acta el 
sent imiento de l a Co rpo rac ión por el falle-
c imiento del padre M é n d e z . 
EJ s e ñ o r Alcocer d e d i c ó un sentido elogio 
al v i r t u o s í s i m o sacerdote, que tanto bien 
—di jo—hizo a los pobres da M a d r i d . 
L o s m a l e s d e l v i e n t o 
Y a el viento es de por s i u n a m/er* 
medad . 
U n a enfermedad del a ire , u n a a f e e 
e i ó n de l a ahnus fera , u n a altcrazi' i iL de 
l a envo l tura gaseosa de nuestro p lane-
ta, l a c u a l no solamente puede s u f r i r 
per turbac iones en s u c o m p o s i c i ó n qui -
m i c a , en $ÍÍ p u r e z a , en s u t e m p e r a t u r a , 
en s u p r e s i ó n , en s u hu inedad , s ino en 
s u quietud, y todo ello debe cons iderar-
se como verdaderas enfermedades at-
m o s f é r i c a s , las cuales , a su vez, son 
c a u s a s de enfermedudes de los seres que 
en e l la virent y p r i n c i p a l m e n t e del hom-
bre. De todas estas per turbac iones enÁ 
l a s a l u d de l a a t m á s f e r a ) l a que m á s 
inf luye p r á c t i c a m e n t e en l a s a l u d del 
hombre es l a p e r t u r b a c i ó n de l a quie-
tud, o sea, e l v i e n t o . 
V i e n t o es el a ire en movimiento , y 
l a p r i n c i p a l de su5 c a u s a s es ta dife-
r e n c i a de t e m p e r a t u r a que se observa, 
en l a superficie del globo y en l a a l -
m ó s f e r a : es decir, que s i l a t emperatu-
r a de l a t i erra y de las capas atmos-
f é r i c a s en contacto con- e l la fuesen en 
todas partes iguales no h a b r í a vientos. 
E s t a s d i ferencias provocem. des igua l -
dades de p r e s i ó n , y propendiendo la m a -
s a a t m o s f é r i c a a restablecer el equi l i -
brio, e l a i re se t r a s l a d a desde las regio-
nes de a l tas pres iones l i a c i a las depre-
siones bajas , c o n s t i t u y é n d o s e el viento, 
c u y a d i r e c c i ó n , ve loc idad, d u r a c i ó n y 
per iod ic idad s v n del m a y o r i n t e r é s . 
L o s Al i s ios y Contraa l i s i o s , como ti-
po de vientos r e g u l a r e s ; los Monzones, 
coom tipo de vientos p e r i ó d i c o s , son per-
turbaciones en l a quietud a l m o s f é r i c a , 
c a s i f i s i o l ó g i c a s , como d ir iamos en el 
l enguaje corriente de los m é d i c o s . 
L o s ciclones, l&s h u r a c a n e s , el S i r o -
co, el B o r a , el M i n s t r a l de I t a l i a , los 
P a m p e r o s de l a A r g e n t i n a , el K h a m s ü n 
de E g i p t o , el leste de M a d e r a , el S i -
m ú n de L i b i a , los Hot -winds de A u s t r á -
Ua, el H a r t n a t l a n de G u i n e a , los T o r -
nados de los E s t a d o s Unidos , los l ie -
mol inos de M é j i c o y Ip's B u r a n s de l 
A s i a C e n t r a l , son vientos v e r d a d e r a m e n -
te p a t o l ó g i c o s . P o r lo que se refiere a 
Éspai/ta-, los vientos dominantes son del 
Noroeste, Sureste , Suroes te y Oeste, se-
g ú n l a r e g i ó n y las estaciones. 
E s t o s vientos, v e r d a d e r a s enfermeda-
des a t m o s f é r i c o s , son a l tamente conta-
giosas, y cons tr ibuyen a p e r t u r b a r l a 
t a l u d los seres que en l a a t m ó s f e r a 
C1] 1 1 í i • - I ' " f n<j porque a c a r r e e n g é r m e n e s 
C i l QCDCr QC SCr OcltriO Q monbosos y s i r v a n de v e h í c u l o a l a m u í -
Reales órdenes de Marina 
Se dispone qu« el capitán de navio don Manuel 
Fcrn¿n<ie7, Almeyda cese en el cargo de interventor 
general do ^larina en Marruecos y quede para even-
tualidades del servicio en el departamento de Cádiz-
Idem que el capríán de fragata don Francisco 
Martírrei Domenecb quede para eventualidades ocl 
servio. •> en el departamento de Cartagena-
Idcn? qne el alférez de navio don Joan jMsgaz y 
Fernández de Henestrosa embarque en el crucero 
«Itaina Ecgonte>-
Se nombra comandante de la lancha €M-4> al 
alférez 4« navio don Vicente Socorro PadrSn-
Exhortaciones cpiscopa'es 
D e u n m o d o u n á n i m e y c o n s t a n t e p r o -
c u r a n los P r e l a d o s e s p a ñ o l e s i n c u l c a r 
en él á n i m o de l o s f i e les e l a m o r a l a 
P a t r i a y e l c u m p l i m i e n t o de los deberes 
c i u d a d a n o s . N u e s t r o s l ec to res r e c o r d a -
r á n l a P a s t o r a l c o l e c t i v a de l o s P r e -
l a d o s de C a t a l u ñ a , que t a n h e r m o s a s 
e n s e ñ a n z a s e n c e r r a b a n a este respec to . 
H o y los o f recemos los m á s i n t e r e s a n t e s 
f r a g m e n t o s d e l a s P a s t o r a l e s de los i l u s -
t r í s i m o s s e ñ o r e s Ob i spos de P a m p l o n a 
y M a l l o r c a , que . se o c u p a n d e l m i s m o 
t e m a . 
A l h a b l a r de « N u e s t r o deberes y res-
p o n s a b i l i d a d a n t e l a t r a s c e n d e n c i a d e l 
m o m e n t o a c t u a l » , H i c e e l p r i m e r o de 
d i c h o s P r e l a d o s , d o c t o r d o n M a t e o M u -
g i c a y U r r e s t a r a z u f 
« M a s absurdo a ú n KÍ cabe que reuni r un 
todo sin congregar las p a r t í c u l a s correspon-
dientes que lo integran es, amados diooo-
í a n o s , pretender que la sociedad sea fe l iz , 
p r ó s p e r a y perfecta, siendo imperfectos y 
malos los hombre í ; que forman esa socie-
d a d : (;Qué duda puede haber de que la v i r -
tud de l a pat r ia es él compuesto de la v i r -
t u d (\r> todos los ciudadanos, como la v i r t u d 
de los ciudadanos o de la ciudad es el 
compuesto de los hombree que la compo-
nen ? 
Por e«o hoy . en las circunstancias actua-
les de un modo especial, e l refjah mejor 
que poiemoti hacer a E s p a ñ a y a Navarra es 
el de un, virtuoso y sanio ciudadano, as í 
como s e r í a su mayor ma l el entregarse a la 
inmora l idad y al v ic io , que hacen i n ú t i l e s y 
enfermos a Ies indiv iduos , para dejar des-
p u é s enferma moral y f í s i c a m e n t e a la mis-
ma sociedad.* 
R e f i r i é n d o s e a l o s t r e s i dea l e s d e l 
maesJ t ro : la. R e l i g i ó n , e l debe r y l a 
P a t r i a , d i c e el i l u s t r í s i m o s e ñ o r O b i s p o 
de M a l l o r c a . f i d o c t o r d o n R i g o b e r t o D o -
m e n ech y V a l l s : 
« E l pa t r io t i smo, d e s p u é s de la Re l i g ión , 
es el sen t imiento m á s augusto, una exten-
s ión de la piedad filial, dispuesta a todos 
los sacrificios, incluso al de l a f ami l i a para 
salvar l a pat r ia . 
L a tarea de los maestros ea este orden 
se encamina a que los n i ñ o s conozcan y 
amen a E s p a ñ a : que conozcan sus gran-
dezas, monumentos , h é r o e s , gigantescas em-
presas 'nunca superadas por pueblo alfnmo 
de l a t i e r r a ; sus mismos infortunios y re-
veses, pues tan to contr ibuyen a acrecentar 
la est ima las proezas legendarias como los 
desastres y contratiempos de la madre. 
( i tud df. p a r á s i t o s productores de gr i -
pe, p u l m o n í a s , tuberculos is , peste, co-
queluche, bronquit is , i s a r a m p i ó n , c o r U 
zas dist intas y h r o r w c n c u m o n í a s di-
versas , sino por el hecho m i s m o y l a con-
d i c i ó n so la de ser v i en tos ; que y a es 
sabido que s e m b r a r vieiitos es cosechar 
tempestades, y a. n a d a m e j o r que a u n a 
tempestad puede compecrarse ta pertur-
b a d á n que exper imenta u n organ i smo 
sano p a r a l u c h a r c o n t r a los males y con-
vert irse en u n o r g a n i s m o enfermo. 
E l viento d i s m i n u y e e n alto grado la 
t e m p e r a t u r a del a i re , y es u n gran re-
fr igerante . L o s abanicos y los vent i la -
dores no h a c e n otra c o s a ; es decir , mo-
ver el a i r e , en fr iar lo . 
P o r eso, cuand-o n i e v a o llueve el f r i ó 
es m á s soportable que cuando , por ha-
cer viento, n i llueve n i n i e v a . E l viento, 
a c t u a n d o sobre l a s superf ic ies de nues-
tro cuerpo, sobre todo en aquel las p a r -
tas que l levamos ali descubierto, des-
p i e r t a sobre l a p ie l y s a b r é las m u c o s a s 
de los ojos, de la n a r i z y de l a boca u n n 
serie de.ref lejos c o m p l e j í s i m o s y t m a h u -
uentamiento de l a sangre , proporc iona-
do a l a i n t e n s i d a d y a l a d u r a c i ó n de 
l a corr iente de aire , que a c a r r e a en tos 
'-rqanos inter iores , p r i n c i p a l m e n t e p u l -
mones , r i i í o n c s e intest inos, u n a conges-
t i ó n , p r i m e r o , y u n a i n f l a m a c i ó n , des-
p u é s , que s in e l concurso deil polvo, 
c o m p a ñ e r o insep'ardble del viento, n i l a 
c o l a b o r a c i ó n de los microbios , constan^ 
tes v i a j e r o s en él , se b a s t a n y a u n se 
s o b r a n p a r a p r o d u c i r serios trastornos , 
do lenc ias granes y muer tes s i n n ú m e -
ro . M e j o r que todos los a n t i s é p t i c o s y 
que todas fas v a c u n a s , lograremos e r i -
t a r m u c h a s ang inas , bronquit is , p idmn-
n í a ^ y a lbuv i inor ios , evitando í o s v ien-
tos. 
Y , s i n embargo, hoy m u c h o s que no 
s ó l o los r e s p i r a n , s ino que los beben . 
P a r a l a sa lud , todos los v ientos son a d -
versos . 
A l g u i e n d i r á que propic ios y m u y 
propic ios , fueron los que g u i a r o n a Co-
lón, e n el descuibrimiento de A m é r i c a . 
P e r o , a u n en ese caso, a r g ü i r é que no 
debe o lv idarse que a donde l l e v ó el v i en-
to a l i n m o r t a l g e n o v é s f u é a l o t r o 
m u n d o . 
Doctor R O Y O Y I L L A N O Y A 
El mercado de terneras 
Sanciones a los carn iceros qne no acepten 
el se rv ic io m n n i c i p a l i z a d o 
E n e l Gobierno c i v i l fac i l i t a ron ayer la 
siguiente n o t a : 
« H a b i e n d o ofrecido hoy los carniceros ex-
Trv: p?didos a « V o l u n t a d > , (Serrano 48, ( pendedores de ternera alguna resistencia a 
M a d r i d . aceptrr el servicio de transporte munic ipa-
f _ | lif.ado, suspeadiende» las compras de estas 
1 reses, la Di rec t iva d« ternereros y los asen-
S© encuentra eo Madr id dando conferen- ¡ tadores, reunidos en e l Matadero por el vo-
cias acerca (1*1 teatro cr is t iano el enróñente j cal-gerente, s eñor Selgas, quedaron confor-
escritor oa tó l ieó franrc's l l c n r i ( i l i éon . que i mes en aceptar el MFvieio, r taaudando las 
g o r a bov en r l mundo mtelectua] de conside- [ openciones de mercado, 
rabie r r » « ^ í i 0 - G h é o n h;rrv I« y:'<»r^s • se ¡ Ahora b i e n ; como pudiera a l g ú n t a m i c e -
conv i r t i ó al « t t c d l c i s m o en las trinolpanis, y ro resistirse a acatar aquallas d ispo 'c iones , 
dajé ralatado al orOe6M de ¿U eonT«r«ión en enspendiende ¡as eemprae que habi tualmen-
un Ülare m a r a ñ l l e t o . euya vers ión españolai te h a e í a , dehe estar preTenide de que este 
á p t t M e r ^ ra b rev« editads por <;Voluntad» proceder se i n t e r p r e t a r á como maniobra para 
en la B Í U i o t a c « de Grandes convertidos. ¡ alterar el abasto de esta clase de carne, que-
E n esta miatna serie se p r e ñ a r a n nnrn m u v dando, por tanto , incurso en la responsa-
pronto L A I I I S T O B I A D E C R I S T O , do Pa- b i l idad que las vigentes disposiciones sobre 
p i n i : S \ A T \ C A T A L I N A D E S I E N A y subsistencias de terminan , y que se aplica-
T I E E E A S A N T A , de Jcfrgensen. < r á n por el Gobierno c i v i l con todo r igor .» 
Dos m é r i t o s i m p o r t a n t í s i m o s pueden con-
t raer los maestros: uno escitar la prefe-
rencia por las cosas de E s p a ñ a , a fin de 
que acabe la p r o p e n s i ó n a magnificar, ante-
poner y dar carta de naturaJeza a lo exó-
t i c o , y q u i z á en algunos a menospreciar lo 
p rop io ; o t ro , animarles a servi r a la pa t r ia 
con denuedo, con d e s i n t e r é s , con t e rnu ra ; 
a servir la con las dos mayores prestaciones 
que puede otorgarle nuestra flaqueza: el óbo-
lo de nuestras plegarias y e l t r i b u t o de 
nuestra sangre; a servir la y amarla como 
C r i s t ó a m ó y s i rv ió a la suya, d á n d o l e prue-
ba de una fidelidad inquebrantable ál ob-
servar cus leyes y permanecer sumiso a BUS 
ó r d e n e s ; de una pred i l ecc ión especial cuan, 
do declara que ha sido enviado a las ove-
jas de Is rae l y entre ellas reparte sus fa-
vores ; de una comnas ión in f in i t a cuando 
l lora por la suerte de J e r u s a l é n T de una 
caridad sin l í m i t e * cuando muere por salvar 
a au p u e b l o . » 
C o n f e r e n c i a d e G o i c o e c h e a 
Centre j . l uven tnd l l a u r i s í n 
E l s á b a d o , d í a 5, a las seis y media de 
la tarde, d a r á una conferencia el excelen-
t í s i m o s e ñ o r don Antonio Goicoechea en e l 
nuevo domic i l io social . Huer tas 1 1 , esquina 
a P r í n c i p e , sobre el tema « L a forma del go-
bierno municipal;*. 
L a entrada s e r á púb l i ca . 
Dos capitanes ascendidos 
por méritos de campaña 
o 
E l Rey ha firmado loa sigmentee decreta: 
GUEREA—Proponiendo !a concesión del empleo 
rapenoo inmediato por méritoe de campaña a los 
capitanee don Pedro Díaz de Rivo-a y Figneroa, 
marqués de Somenrelos, de Artillería, y don Fran-
cisco Caballero Pina, d» Cajsallería-
ESTADO—Admitiendo a don José Mnfloz Var-
gas, conde de Bulnes, la dimisión del cargo de se-
crefcario de primera clase de Santiago do Chile. 
Nombrando a don Josí Muñoz Vargas, conde de 
Bnlnes, vocal comendador de la Snprema Asamblea 
de la roal orden de Isabel la Católica-
Admitiendo a don Josó Tarongi y E<T>añol la di-
misión del cargo de vocal comendador do la Asam-
blea Suprema da la real orden de Isabel la Cató-
lica-
Declarando continúe en «tuación de excédate , 
con arreglo a caso distinto por el que lo estaba, eJ 
cónsul de primera claae don Luis A. Rodríguez de 
Vignr • 
INSTRUCCION PDBDICA—Nombrando en MU 
ocnao d« eacala j t f a do primer grado del Cuerpo de 
Archivfpos a Aon Rogelio Sanchiz Cataliio. 
Declarando de utUdad pública los terrenos donde 
b« de emplararso la Escuela de Industrias. 
U n t r i u n f o merecido 
I.O ha sido, y por cierto ind.scutible. el óblenlo 
os cafe, OUILIS , que en ton ^ ticm ^ ^ . 
bhcomadri leño tes ha p r endo a lm d e ^ B i ^ 
¿ c n a 17 f Cn procio- c ^ C c a * d : Mag-Wena. 17. Sucursal primera, Preciados, 24 dapdo 
n e m e s i de a b r i l de 1824; ( 4 ) E L . D E B A T E M A D I t l I ) . Aflo X I V . - N ú m . 4.533 
E L D I R E C T O R I O P o l í t i c a p e t r o l í f e r a 
pa ra E s p a ñ a i 'U m a r q u é s d« Estel la pen t coaec ió ayer 
Irabajoado eu BU despacho de ía Preeidencia 
basta dos-pués da las nueve. 
KccibLó la v i s i t a del señor L c r r o u x , que 
^acompaüaba a uua Coni is iúu de represen-
tantes de Federaciones d a Sociedades do BO-
oorros mutuos de Barcelona, m á s de 800 y 
m á s d© 200.000 asociados, quo sol ici tan sor 
declarados exentos del impuesto del T i m -
bre, qu© se les viene cobrando por exceso 
do celo del Fisco. Comisionados de la Fede-
rac ión Patronal E s p a d ó l a U entregaron loe 
acuerdos tomados por esa entidad reiacioua-
dos non el problema social. 
l o s empleadcs de la P i r e c c i ó n de Comu-
nioaciorves m a r í t i m a s que ha sido separada 
del min i s te r io do Fomenhx para pasar al 
de Mar ina , p idieron al m a r q u é s de Estel la 
que se les inc luya en el esca la fón do Fo-
mento. 
« » » 
Con el m a r q u é s de Estel la despacharon 
oyer m a ü a n a en el min i s te r io de l a Guerra 
los Rubseccetarios do Estado, G e b e r n a e i ó n , 
Hani 
onda v Fomento . 
l U o i b l ó luego al vocal del Di rec tor io ge-
neral R o d r í g u e z Pedre, que h a b í a despacha-
do con 6u majestad. 
Celebró una eonferenria con el Nunc io 
Apos tó l i co , monsefmr Federico Tedeschini. 
R e c i b i ó al gobernador de C ó r d o b a , general 
Pórez Her re ra y al maestro A r b ó s . 
Por la tardo r ec ib ió a l seOor Bosch, dol 
Comi t é algodonero. 
* * * 
Ayer tarde no se r e u n i ó el Di rec tor io . 
E l peneral M a v a n d í a di jo que el m a r q u é s 
do Mopoz, el general Hermopfv y ¿1 t e n í a n 
i n t e r é s en asist ir a l a conferencia que daba 
en la A c r d e m i a de Ciencias don An ton io 
Mbrán sobre combustibles l íqu idos . 
* * * 
E n la presidencia v i s i tó al m a r q u é s de 
Kstcl la el s eñor Castedo, presidente do^ la 
Comis ión p e r t n « o é n t « dol Consejo de la Eco-
n o m í a Nacional . 
» « • 
E l comandante don ¿Tuis Salazar, dele-
gado mibemot ivo de MnnHoñedo . ha confe-
renciado con los renerales I\rartfnez Aniego y 
Nouvi las , in te rc^ í índolcs ñor v a r í a s mejoras 
relativas a aa^ella localidad. 
Confederac ión Nacional de Maestros 
Se ha elevado por « t e enMdfd P! r>TlMiW^*'-
te del Di rec tor io m i l i t a r una instancia solí-
citando la d e s e s t i m a c i ó n del exped;ent^ i n -
coado por el Avun tamien to de Allár iz (Oren, 
se") para quo le sean suprimidoR las dos es-, 
cuelas noeionalfs que actualmente t iene, con 
arreglo al censo de su pob lac ión . 
Tfunbk 'n se ha elevado un documento, 
del cual es lo s igu ionto : 
« T e n i e n d o presente que la renovaoi 'ón de 
la vida e s p a ñ o l a en sus m ú l t i p l e s aspectos 
es obra que precisa la cooperac ión ciudada-
na de todos, y siendo los maestros, po^ sn 
elevada m i s i ó n educadora y de difusión de 
la cu l tu ra , uno de los ele mentes^ Tfhe m á s 
pueden hacer en ese sentido, por encontrar-
no diseminados por ciudades, puébl íV y al-
deas, la Confederac ión Nacional de Maestros 
y todos su afiliarlos y organismos, por m i 
m e d i a c i ó n , a impulsos do un acendrado y 
nunca desmentido patr iot ismo, ee ofrece el-
t ru i s ta y desinteresadamente a vuecencia y 
al Direc tor io m i l i t a r nue preside para la 
propaganda en los pueblos del nuevo estatu-
to mun ic ipa l , por medio de conferencias, re-
so luc ión de consultas, etc., etc. , creyendo 
do esa forma poder servir una vez m á s a 
E s p a ñ a . — L a Comis ión oiecntiva, C. M a r t í -
nez Page, An¿e l A . Castllfortc, Z. Ladislao 
Santos.;> 
C A S A U R E A L 
A someter a la firma de su majestad los 
decretos del d í a estuvo ayer m a ñ a n a en Pa-
lacio o', general Navarro , miembro del Direc-
torio. D e s p u é s del despacho el Rey r ec ib ió 
ni embajador de los Estados Unidos , acom-
p a ñ a d o del conde de Velle . 
* * # 
E n audiencia r ec ib ió a la i lustre escritora 
doña Blanca de los R í o s , conde de San Cle-
mente y su hermano e l m a r q u é s de R u b í , 
don M i g u e l Casti l lo, don S e b a s t i á n Castedo 
y a l ingeniero don MTgnel del Campo. 
*• # * 
T a m b i é n rec ib ió a don Gabriel E r r o , que 
presid'a una Comis ión do la» D i p u t a c i ó n Jo 
Navarra, y a don Aure l io L ó p e z Roblas, que 
pres id ía o t ra de colonos do la huer ta de Va-
lencia. 
* « » 
L a Soberana conced ió audiencia a la se-
ño ra de N ú ñ e z de |Prado con la s e ñ o r i t a de 
Castellanos, conde de Marqu ina , condes lo 
Alb iz , marquesa de Casa Torres y s e ñ o r e s 
Do C í a s . 
* * # 
Por la augusta s e ñ o r a fueron recibidas 
t a m b i é n lá princesa ICózTowsky y l a coíulesa 
Voronzo^-Daschekow. 
* * * 
Fina lmen te , los Soberanos recibieron a los 
s eño re s de T a n Vollenhoven, marquesa de 
Santa M a r í a de Silvela e hijos y marqueses 
do la Rivera e h i ja . 
S ^ ' O R U E T A 
CRUZ, 12. — P r l i n c r n casa en e l e c t r i c i d a d 




( A s t u r i a s ) 
Só lo cont iene el á c i d o c a r b ó n i c o da su 
p r o p i a f e r m e n t a c i ó n 
«Los combustibles líquidos y la 
economía nacional» 
—o— 
L n la Real Academia de Ciencias ha dado 
la tarde ú l t i m a don An ton io Mora su anun-
ciada oauforecoia acerca de «Los combusti-
bles l íqu idos y l a e c o n o m í a n o c i o n a l » . Pre-
sidieron el acio los generales del Di rec tor io 
señooos m a r q u é s do Magaz, M a y a n d í a y Her-
mosa; el rector de la bu ivor s idad , s e ñ o r Ca-
rracido, y el secretario d e la Academia, se-
ñor MadarLaga. 
E n t r a la selocta concurrenia que llenaba 
ol t^alún de actos de la lAcadcmia para es-
cuchar al oenferenaonte figuraban el reve-
rendo podco Pera.-', del Pulgar, S. J . ; loe 
generales ( i ó m e z N ú ñ e z , M a r v á y Na ran jo ; 
s e ñ o r e s Aguilar,, Ar t igas , Anastasio (don Er-
nesto), Burgalota , j i e l m n a n n . Casares (don 
J o s é ) , Cantos, Cebada, D ó m i n e , Hauser, 
I b r a n , Loguine., coronel M o n t ó t e , Octavio 
do Toledo, Oreja (don Marcel ino) , Prados 
Urqui jo , i R o m a a á , I todr ígue i : Mourelo , Vega 
y otros. 
C o m e n z ó el conferenciante m a m i í e s t a n d o 
quo es deber de todas las clases sociales, y 
m u y e s p e c i a l m e u í o de la que dedica GUS 
e n e r g í a s a la ce t i c i a y a sus aplicaciones, 
ol or ien tar a los Poderes púb l i cos en los 
problemas de aquella que sean fuente de pro-
greso y Kquera para la Patr ia . 
IJOS combustibios l í q u i d o s — d i c e — s o n in-
dispensables en la v ida moderna de los pue-
blos. Mediante los pe t ró leos y aceites den-
sos so domir.an loe maree con barcos y sub-
marinos ; mediante Ion esencias m á s ligeras, 
so domina el airo con los aeroplanos; todas 
las industrias y los trabajos de l campo re-
quieren hoy el consumo de estos materias. 
L a producrvYm mundia l do aceites minera-
les a s c e n d i ó en 1020 a 601 millones do ba-
rr i les . En 1920 E s p a ñ a ha consumido 236 
millones de pesetas de estos aceites. Expo-
ne la importancia que tiene en varios paí-
ses la po l í t i ca pe t ro l í f e ra y el v i t a l i n t e r é s 
que el asunto representa para l a n a c i ó n . Es-
p a ñ a no debe permanecer inact iva. 
E l conferenciante muestra con u n gráfico 
lo que, a BU ju i c io , debe ser la' polítiiea pe-
t ro l í fe ra de nuestra Patr ia , con la ordena-
c ión del i n t e r é s nacional : p r o d u c e i ó n actual 
do los citados combustibles procediendo de 
hornos de coqu izac ión ( S i d e r ú r g í a s ) , y de 
las d e s t i l e r í a s do pizarra do Puertol lano. 
cuyai cuenca describo; exp lo tac ión racional 
do nuestras cuencas de l igni tos de U t r i l l a s , 
Oastellote, Portal Rubio , Beceite, y , en ge-
neral , de Teruel , de l a U ñ a de Cuenca, de 
lá del Ebro , de E l Fe r ro l , las turberas del 
Ebro , Valencia, Alava , pizarras carbonosas 
de Pwonda, RibeRaltes, Ben imar fu l l . 
T a m b i é n las perforaciones pe t ro l í f e r a s t ie-
nen gran i n t e r é s para la e c o n o m í a nacional , 
así como interesan para liberarnos de l a i m -
por t ac ión extranjera las aplicaciones del al-
cohol a los motores de explos ión y la de 
los aceites vegetales a los de c o m b u s t i ó n in -
terna. 
Saliendo de nuestras riquezas propias, es-
t i m a el conferenciante que el porvenir do 
E s p a ñ a e s t á en los p e t r ó l e o s hispanoameri-
canos de Mé j i co , Colombia. Venezuela y 
otras repúblicfis con las que nos unen lazos 
de espir i tual idad que deben ser robustecidos 
con los de m u t u a conveniencia de intereses 
materiales. Con ellos deben hacerse conve-
nios especiales que' fac i l i ten l a s o l u c i ó n del 
problema de nuestros suminis tros . 
I Dice quo precisamos una flota de barcos 
' cisternas de *0.000 ton«Iad?fl . debiendo fa-
1 vorev-Tse la i m p l a n t a c i ó n de re f iner ías y la 
i ( ab r i cac ión de materias lubrificantes. Debe 
I legislarse sobre una base racional cuanto s e 
: refiere al almacenaje de combustibles l íqu . -
' des y revisarse las tarifas ferroviarias en 
I esta mater ia . Aboga por e l nombramien to del 
I « C o n e j o de l a p r o d u c c i ó n de combustibles 
l í qu idos» , cuya o r g a n i z a c i ó n detalla, y por 
la ca t a logac ión de nuestra riqueza de pro-
ductes naturales. Ent iende deben aunarse 
las diferentes in ic ia t ivas privadas entre s í , 
y ellas con l a a c t u a c i ó n del Estado. 
La enseñanza t écn ica ; C O T I Z A C I O N E S D E BOLSA!Confe rencAas 'uaresmales 
Se ampliará la Comisión or-
gan zadora 
Una inforraif l lón pública durante qulnco días 
E u la Oficina de in fo rmac ión de la Pre-
sidencia dieron a la Prensa la siguiente nota ¡ 
« E l martes p n m o r o dol actual ee r e u n i ó 
en el min i s t e r io del Trabajo, Comercio e I n -
dus t i t a la Comis ión or^anizodora de l a En -
s e ñ a n z a t é c n i c a bajo l a presidencia de se-
ñor subseerotario do dkho depactamento el 
cual e n c a r e c i ó la impor tancia do la obra que 
en su aspecto obrero sobre todo, se va a e m ' 
prender hasta formular el Es ta tu to ñor el 
que se ha do regir la e n s e ñ a n z a técnico- in-
dus tna l en E s p a ñ a . 
Bajo la presidencia del s eüor conde de 
Caíralt, de cuyo nombramiento se d ió cuen 
ta, a s í como do el de vicepresidente s e ñ o r 
Madanaga y del necretario t é cn i co eefior 
t . a r c í a Mi randa , c o m e n z ó la nesilóu ordina-
na a c o r d á n d o s e abr i r una in fo rmac ión pó-
bLica durante quince d í a s cuv.>? trabajos de-
berán remit i rse por escrito a la Secretoria 
t é c n i c a , encarecisndo la necesidad do i n v i -
tar especialmente para que concurran a d i -
cha i n f o r m a c i ó n al profesorado V a la I n -
indus t r ia tan directamente afectada por 1— 
problemas quo la fo rmac ión del obre 
tea. 
M A D R I D 
4 por 100 Interior.—Serie F , 70,05; E , 
| Se a c o r d ó asimismo agrupar en ponenrlns i ̂  • ^ ^ * contado, B20; fin c o m e n t e , 
r l r- , ;est ionar¡o presentado por la P e r r e t a r í a i3215 N o ^ s , contado, 320; fin corriente, 8 2 1 ; 
t é c n i c a , el cual , por acuerdo de la Comis ión " 
ae rv i rá de base a los trabajos de la m i « m a 
Be acordó t a m b i é n proponer se ampliase la 
Com-s ión dando entrada a otros eíemenfoF;. 
m i c h o s de los cuales solicitaron la colabora-
c ión . 
Se acordó finalmente volver a reunir la 
n o m i s i ó n el d í a 10 dol actual a las seis de 
la tard.?. d e s p u é s que los señorea que la i n -
tegran ha .an pod'uo examin r r y estudiar 
las ponencias en que se agrupen ' los tomas 
del cuestionario arr iba c i t ado .» 
Córdoba a Sevil la , 282,50; Valencianas Nor-
te, 94,75; Central de Aragón-, 78. 
Moneda extranjera .--IVÍUICOS, 44,0Q¡ u\cu\ 
JO»**i ;P» 70,20; C, 70,25; D , 70,30; A . suizos, 135 ( n * oficial) ; idem belga*. (no 
o f i c i a l ) ; l ibras, 33,35 (no o f i c i a l ) ; d ó l a r , 
7,71 (no o f i c i a l ) ; l i r a s , 33,80; escudo por-
t u g u é s , 0,24 (uo oficial) ; peso argent ino, 
2,55 (no oficial) ; f lorín, 2,86 (no of ic ia l ) . 
B I L B A O 
Altos Hornos . 131,75; Explosivos, 870 pa-
p e l ; Resinera, 265 pope l ; Papelera, 7 0 ; Ban-
co de B i lbao , 1.000; í d e m Vizcaya, L 8 4 6 j 
í d em R í o de la Plata , 4 4 ; U n i ó n M i n e r a , 
580; U n i ó n , 200; H . I b é r i c a , 405. 
P A R I S 
Exte r io r , 189,50; Nortes, 712; Alicantes, 
G95; pesetas, 2 2 1 ; l i r a s . 75,40; l ibras , 74,<0: 
dó la r , 17,30; corona checa, 5 2 ; í d e m aus-
triaoa, 2 5 ; í d e m suecas, 449; í d e m norue-
gos, 235; í d e m dinamarquesa' ' , 282; fran-
cos suizos, 290; í d e m belg t i í , 84,90; florín, 
bo3; R í o t i n t o , 2.465; Rk) de la Pla to , 102. 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r . 70,10; Ex te r io r , 85,85; A m o r i -
zabie, 95,25; Nortes, 64,15; Alicantes , 64,05; 
F i l i p i n a s , 237; francos, 44,80; l ibras, 33,25. 
L O N D R E S 
Exte r io r , 65 ; pesetas, 33,375; fronoos, 
74,46; í d e m «suizos, 24,65; í dem belgas, 87,50; 
dó la r , 4.8056; l i ras , 07,87; coronas suecas, 
16,25; í d e m noruegas, 31,60; escudo por., 
tugues. 1,72; florín, 11,632; peso argentino, 
41,93, í d e m chi leno, 42,80; c é d u l a s argen-
tinas, 88,37. 
NOTAS INFORMATIVAS 
• O , ^ ; O y I I , 70,35; l i u comen te , 70,10. 
* por 100 E x t e r i o r . — S e ñ e F , 85,05; D , 
86,50; C, 86,50; B , 86,50; A , 86,50. 
• Por 100 Amortlioble.—Serie E , 88,30; 
I>, 88.30; A , 88,50. 
3 Por 100 Amortlzable.—Serlo F , 95,1'J; 
« , W j D , 95,10; C, 95,10; B , 95,10; 
A , 98,25. 
8 poi 100 Amortlzable (1917).—Serio C , 
05,10; B , 05.15; A , 05,15; Diferentes, 95,10 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A , 100,45; 
B , 100,15 (enero) ; serie A , 102,63; B , 
102,85 (febrero» | serie A , 101,05; B , 101,05 
(noviembre) ; serie A , 101,76; B , 101,75 
(oc tubre) . 
Ayuntamiento do Madrid.—Emprósf lTo de 
1868, 84,50; V i l l a de M a d r i d . 1014, 86,00; 
í d e m 1918, 86 ; Marruecos, 78,60. 
GMiÉlAl hlpotoowias.—Del Banco, 4 por 
100, 8'.),75; í d e m . S por 100, 9 9 ; í d e m , 6 
por 100, 100; argentinas, 2,52. 
Accíonos.—Tabacos, 249; Banco Hispano-
Amei icano , 162; í d e m E s p a ñ o l de C r é d i t o , 
148; í d e m Río de la Plata, 45 ; í d e m í d e m , 
Hn corr iente, 45 ; Aruooreras preferentes, fin 
ro plan- i corriente, 8 0 ; í d e m ordinar ias , contado, 32 ; 
Felguora, 67,50; U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i d , 
Met ropol i tano , tercera, 197; l o s Guindos , 
105; Chede, 485; T r a n v í a s , 0 2 ; í d e m fin co-
r r ien te . 92,25; Met ro Barcelona, 142,50. 
Obligaciones.—Arueaierft (bonos). 99,25 ; 
Constructora N a v a l . 6 por 100. 96.50; í d e m 
(bonos). 95,75; U n i ó n E l é c t r i c a , 6 por 100, 
t 'ou Uui grande coucurrenda i o m o ios días 
proúbdü>ulmü c o n t i n u ó ayer ei doctor OhiU 
Ua su curso ilc liomottoUciaB ouaretímulea 
P r e s a n t a n d ü el p ian üu la tercara, uica. 
quo ei proceso do &U a r g u i n o n t a c i ó u ^éru I 
mismo quo el de las anienores. i ^ l e sp í r i tu 
revolucionario no es m á s que l a ex t ra i imi -
t.u iún de la p r o p e n s i ó n masculina a la pro-
duc l iv idod , a la ac t iv idad , y es u n aüuso 
que destruyo tun herniosa cual idad, c o n v ú . 
u é u d o l a cu « s p i r i t u üQ des t rucc ión , y de 
ruina . 
Con datos y testimonios do la Psieolo^ía 
moderna demuestra que en lo quo a t a ñ e a 
¡a Inteligencia, a la voluntad , a la pas ión 
a toda la vida humana, el hombro represen! 
ta la a cc ión , la mujer l a pasividad. 
Con este iinorivo comenta u n texto de 
San Gregorio Nicono, y dice en u n bello y 
elocueutisimo pe r íodo , que el hombre en su 
acc ión productora reproduce los cuatro mo-
mentos supremos de la C o s m o g o n í a ; y para 
probarlo presenta dos casos t í p i c o s : el del 
filósofo a l forjar un sistema y el del artista 
al producir una obra. 
An te el blanco Jienr.o o ante el bloque de 
m á r m o l p e r m a n e c e r á pr imero el art ista lar-
go t i empq indeciso, absorto" en l a nebulosa 
de los m á s diversos proyectos y e n s u e ñ o s ; 
y en segundo lugar, e s t a r á bajo la impre-
s ión del e s p í r i t u incubador («el e sp í r i t u de 
Dios se ce rn í a Bobro las a g u a s » ) ; ge apre-
t a r á la frente con los manos cerrando los 
ojee para mejor ver el mundo in ter ior do 
su arte y arrancar do allí e l secreto que an-
hela ; y el tercer momento , e l m á s emocio-
nante y subl ime, como es t a m b i é n el verso 
m á s bello de l a Cosmogon ía e l de l «fiat lux», 
C o m e n t a r i o s d e i a s e m a n a 
Además de ios seleccionadores se crea el cargo de dele-
ios. Los países que concurrirán en el concurso de 
"footba'.r ds los Juegos Olímpicos 
gadi 
r 
TI IM T U R A D E I G D 
NI A L_ T K R A Eü L_ E „ 
L a t i n t u r a de iodo «8 Z» i n a l t e r a b l e 
t i ene sobre l a c o r r i e n t e i n d i s c u t i b l e 
ven ta ja de no p r o d u c i r quemaduras n i 
t ras tornoa g á s t r i c o s . E n farmacias y d ro -
g u e r í a s , 2 pesetas frasco. 
Balneario de Riarmoiejo 
Aguas minero-medic inales . E f i c a c í s i m a s 
en el t r a t a m i e n t o do enfermos del o s t ó m n -
P«. htearto, bazo, rlfiones, vcjlsra, Intest inos, 
« ' n b e t e s sacarina, c loro-anomiu, etc. 
-n r ,0 ,nnor í lda de p r l iu i iTCrn : 1.° de a b r i l a 
W ae j u n i 0 i E s t a c i ó n de f e r r o c a r r i l a siete 
ñ o r a s de M a d r i d y c u a t r o de Sevi l la . G r a n 
^ l ^ d c i j j a , l l c n r l 0 < E1 mfig confortflW<5. 
Inven to m a r a v ü í o s o 
•olor1" nr?SVer ^ CabeIlo3 ^ n c o s a su 
L A C A R M E L A ; no k a n c h a de- ^ ! 
vopa, a p l i c á n d o s e c0n la i n " ^ Pie 
bebida al oxigeno del a i r í n o r ^ aCCl0n " 
^ i tuye uua novedad. Ven ta Vn quo conB' 
S o g u e r í a » , farmacias , bazares ^ ^ e r l a s , 
ó le l i l l a . Alfonso X I I I 4 V y, m 6 ' c o r í a 3 . 
^ez C a r o . - S A N T I A G O . y aUtor' N - Ló -
L A " 6 A C E T A , , 
SUMARIO D E L DIA 3 
Presidencia—Real orden fijando en el 1,20 por 
100 el descuento con que deben ser gravados los 
emolumeatos que satisfacen los Ayuntamientos a 
lo» delegados gubernativos. 
Gracia y Justicia—Real orden jubilando a don 
Benitio Gil Rodríguez, jefo d* prisión de primera 
clase-
Prfmoviendo a la plaza de jefo da prisión Jo 
primera clase a don Mariano Balbacil-
Idem a la plaza do jefe de prisión do segunda 
clas3 a don Manuel Redondo VázqueZi destinán-
dole a la de partido do Castrojeriz. 
Nombrando, por traslación, secretarLo de Sala 
de la Audiencia de La Corana a don José Fran-
cby Roca, que lo es de la do Cáccres-
Idem Idem secretario de la Audiencia de Ciu-
dad Real a don Antonio Enríquoz y Santos Iz-
quierdo que lo es de la do Salamanca. 
Concediendo a don Pedro Pinar jMultado la ox-
codencii en el cargo de oficial segundo de Bala 
de la Audiencia de Murcio. 
Circular disponinndo que se comunique & los 
autoridades y funcionarios dependientes de este de-
partamento los resultados finales del trabajo '6-
dactado por la Comisión do reforma del calenda-
rio en la sesión celebrada en Roma en mayo do 
1022i a fin do que expongan, lo antes posible, 
cuanto sa los ofrezca y parezca sobre la mateno, 
si lo considerasen necesario o útil. 
Hacienda—Real orden adjudicando a don Manuel 
Cclorio Junco la subasta para la ejecución do las 
obras de reforma del ala derecha del ox convento 
de San Vicente, de Oviedo, para instalar las ofi-
cinas de la Delegación de Hacienda en aquella 
provincia-
Convocando ópdsición póiblica para proveer la 
plaza ds grabador jefe del Centro Artístico do 
Grabado y Reproducción de la Fábrica Nacional 
do la Moneda y Timbre, oon la categoría de jafe 
de Administración do segunda clase-
Gobernación—Real orden resolviendo el cocear-
no anunciado para proveer los cargos vacaaitaa de 
directore i módicos de las estaciones sanitarias de 
los puertos de Valencia, Santander, Palma de Ma-
üoroa, Avilés, eus resultas, y de todas las plazas 
quo se indican y qne en la actualidad existen va-
cantos-
Ide.n anunciado para proveer la plaza do secrc-
tario intérprete de la estación sanitaria del puerto 
do Soiitander y sus resultas-
InstruccWn pubile*.—Reul orden disponiendo «e 
publique en este periódico oficial una relación de 
persona! subalterno dependiente do este departa-
mento en situación de excedencia, con expresión de 
los centros donde sirvieron, y ordenando que en 
el plazo de quince días remitan a este centro, por 
conducta de eus últimos jefes, hojas de servicios 
risada-; por los mismos, copias de loa título» y 
partida do nacimiento-
—Ideir. quo por los jefes do los respectivos cen-
tren, que ee indican, dependientes de este minis-
terio, se iastruyan, dentro del mes actual, y be 
remitan a este departamento, los expediente* de 
capacidad que previene el real decreto do 23 de 
febrero del aflo actual, y que dichos expedientes 
se instruyan todos los afios-
Prorrogando hasta ol día 20 inclusive del me» 
acrual el plazo de admisión do obras para la Es-
posicióu Nacional do Pellas Arte» 
F O O T B A L L 
Acuerdos y 
do la Federac ión 
E l acuerdo do la Federac ión E s p a l ó l a de 
FOOtbúU de aplazar el campeonato naaonai 
en este deporte y i(n anulación inmediata 
de la citada dispos ic ión, han constituido es-
tos dios la conversación obligada de todos 
los deportistas. Sobro el primer punto, en 
« n o de nuestros covierUarios de la semana 
i'ijimog que es coynplctamcnte absurdo. Por 
apremios do espacio, esa indicación tuvimos 
que retirarla en nuestras ediciones de Ma-
drid. H u b i é r a m o s querido extendernos en 
consideraciones, ptro el hecho de que el 
triunvirato del footboll español ha optado 
por seguir al pie de la letra todo lo que se 
est ipuló con anterioridad, nos ahorra esta 
vez el menor comentario, puesto que al re-
novar lo acordado reconoce al menos que 
su primera actitud fué equivocadd y con-
traproducente. 
So dtee que la con lmorden ae debe a una 
c o m u n i c a c i ó n del C o m i t é O l í m p i c o , en la 
que «e da cuenta de que e l torneo futbol ís-
t ico de la V I I I Ol impiada no c o m e n z a r á 
basta el d í a 25 de mayo. iVo interesa cono-
cer ti esta, nota ha sido oficiosa. 
Sinceramente, tal razonamiento lo consi-
deramos pueril. ¡ Qué coincidencia1 L a co-
m u n i c a c i ó n ha dciado con la mayor opestu-
nidad del mundo. Pero, es el caso q M ii ve 
admite semejante motivo, hay que recono-
cer también un desconocimiento do la Fe -
deración Española de Football de Zas dispo-
siciones relacionadas con los Juegos Olím-
picos de 1924, acordadas en el Congreso do 
Lausanne. 
¿ H a hecho falta la comunicac ión del Co 
m i t é Olímpico para que se enterasen de la 
fecha de la celebración del primef partido 
de football? Hace ya cerca de dos meses que 
ee ha variado el calendario ol ímpico en lo 
que respecta al football , y ya en toda Fran-
cia so venden numerosas guias de los Juegos 
Olímpicos. E l que escribe estas l íneas , aun-
que no tiene nada que disponer, acordar, 
'anular, revocar, suprimir, etc., etc., res-
pecto de la partic ipación española, ya dis-
pone de varios de esos v a d e m é c u m s para 
deportistas. Esto no es reclamo. Pronto se 
venderá L e Guide des Jeux Olympiquee, 
prepdrdo por loa cronistas Mér icamps , L e 
Rrun, Magnanou, Trohl, e t c . . 
E l pruñer concurso debe (ponemos esta 
palabra porque los franceses tienen o veces 
manga ancha para estas cuestiones) celebra-
so a los cuarenta y dos d í a s de la. clausu-
ra de ías jMScnrríoTtfl». Por c o n s í a u í e n t e . . . 
Si la clausura está fijada -para el día 13 de 
t m mes determinado o el día que fuera, ¡ os 
que hace falta álgebra superior para reducir, 
poco m á s o menos, la, fecha en que comienza 
rl fnrneof 
Los asamble í s tas do Us distintas rogwnrs 
de football al nombrar al actual triunvira-
io. creyeron, sin duda, que en la Fcdera-
rión Española harían falta personas que in-
terpretasen perfectamente el espíritu do l<is 
leyes, todas las ¿Uipoéhionéi y todo lo que 
sc*rolacione con él football . Por eso tal vez 
TÍO Jictn pensado llevar a ese organismo inge-
nieros ni v iéd icos . S i llega el caso y no se 
hace nada, la verdad, no vemos m é s que un 
camino... 
E l Comi té de se leoclón 
y sus delegados 
Nos enteramos de que en el pasado par-
tido Real U n i ó n , de Irún , contra Sevi-
lla F . C . acudió el señor Parajes, miembro 
del Comité de se lecc ión . E n vísperas de se-
leccionar al equipo o l í m p i c o , «o ha podido 
ser m á s acertado ese traslado, pues había en 
los dos bandos gente seleccionable. Quitan-
do algún pero, muy insignificante, ya hemos 
tenido ocasión de indicar que el presidente 
del Club decano madri leño tiene en estas 
cuestiones las garantías apetecibles. 
Pero.. . nos enteramos también de que di-
cho Comité de se lecc ión ha nombrado algu-
nos delgados. Se ha nombrado uno para pre-
senciar el partido Sporting-Racring, en San-
tander. Realmente, quis iéramos saber qué es 
lo que se iba a averiguar en aquel partido. 
Se nombró otro delegado para el partido 
de Bilbao. 
Hespeeto de estos nombramientos par t icu-
lares de d i c t a Comité , ¿no seria m á s acer-
tado qule la Federación Españo la de Foot-
ball nombrase oficialmente o Zo« seZeccíona-
dores que hagan falta1} Seria lo m á s acer-
tado, s i se tiene en cuenta que, a lo mejor, 
no todos los miembros a.ctuales disponen <AJ 
tiempo para viajar de un lado a otro y ver 
debidamente la actuac ión de las mejores in-
dividualid/ides del football nacíonaZ. 
ProbaMemente 7os a-saMiMeísfas que ya 
mencionamos han nombrado a los actuales 
miembros del Comité de se lección para que 
ellos precisamente fuesen los que han de se-
leccionar, y no cualquier delegado que acaso 
carece de garant ía en esta materia para di-
chos asambleietas. 
Con ocasión del partido España-Portugal , 
el iComité había solicitado algunas opiniones. 
99 ; A l i can te s : p r imera , 286,50; O, 100,50; ¡ duc ido a l departamento de moneda oxtran 
I I , 94,20; Nortee, p r imera , 6 4 ; í d e m 6 por j jora, en e l que se advierto gran nerviosismo 
100. 102; Astur ias , segunda, 62,50; Al8aaua , | eu la co t i z ac ión de las dist intas divisas, quo 
83,50* Pefiarroya, 99,76; Chade, 1 0 1 ; í d e m ; se o í roo ioron en abundancia a precios m u y 
(bonos). 106; IT . E s p a ñ o l a , 6 por 100, 08 ; elevados, lo que d e t e r m i n ó la a b s t e n c i ó n de 
Gas M a d r i d , 100; Minas del B i f , B , 91 ,50 ; 'muebos compradores, basta el punto do que 
sólo se r.egociccon francos y l i ras , aqué l los 
en alza de 80 c é n t i m o s y é s t a s de 20. Las 
libras so ofrecen a "3,35 y los d ó l a r e s a 7 ,71. 
L a Deuda reguladora ee muestra algo i n -
segura, pordí iendo 10 c é n t i m o s en lan series 
altaa y mejorando en las p e q u e ñ a s . Los res-
tantes valores del Estado se cotizan en baja, 
debido principaJmento a la proximidad de la 
nueva e m i s i ó n de Obligaciones. lLos Laucos 
cotizados lo hacen con firmeza, entro los que 
se caracterizan el Hispano Amer icano y el 
L í o de la Plata, que suben su precio en uno 
y tres enteros respectivamente. Los valores 
industriales t ienen poco negocio y , en cam-
bio , en e l departamento ferroviario so advier-
te gran act iv idad y excelente d ispóóic ión , 
t i subir dos pesetas, tanto loe Aricantes co-
mo los Nortes . 
* * * 
A m á s de un cambio se negocian: cédu-
los hipotecarias al 4 por 1GÓ, a 89.50 y 
E l i n t e r é s do la ses ión de ayer q u e d ó re- ^ f . e0 <3ue' .Por 6e i lumínai ú 
„;A~ - I ^ « . . f n **Z**A2 ambiente de su e sp í r i t u y aparece en la fan-
t a s í a el modelo quo so ha de t raduci r en 
realidad, bosta que se llegara al cuarto mo-
I 6'on o c a s i ó n de los Juegos Olímpicos acude 
iesacuordos a íos delgados. 
¿Ser o no ser7 
Rev i s ión de las reglas 
del « f o c t b a l b 
L a c u e s t i ó n del offside es, sin duda algu-
na, la que más preocupa a Zo« codificadores 
de las reglas del football . E n estos ú l t imos 
años diriase que no ha pasado n ingún año 
en que no se ha puesto este asunto sobre 
el tapete. 
Hace dos años Escocia propuso la nece-
sidad do restringir la superficie (offside 
areaj dentro de la cual un jugador, podía 
estar fuera de juego. Los escoceses sugirie-
ron la idea de quo - a un jugador no so le 
debiera considerar fuera de juego a menos 
que esté dentro del terreno de juego a 25 
metros de la linea de meta del bando defen-
sor. Esto quiere decir que había que {razar 
dos l íneas paralelas en el rectángulo o 25 
metros de cada l ínea de mota. 
E l año pasado, Inglaterra quiso que se 
modificara, pero ampliando la idea susten-
tada por Escocia. E n vez de 25 metros , dc-
biera ser una l ínea paralela a la do meta y 
o « n o s 36 metros. 
E n esta semana Inglaterra ha presentado 
dos proposiciones. L a primera exactamente 
igual que la del año anterior. E n la segunda 
proposición se solicita la. modif icación en el 
eentido de que en vez do los tres jugadores 
contrarios estipulados fuesen dos ú n i c a -
mente. 
Las dos proposiciones fueron desechadas 
'por el Consejo. L o único que hizo la asam-
blea es redactar una advertencia, que inte-
resa m á s bien a los arbi t ros , a i píe de las 
'reglas 6 y 17. 
Actuales concurrentes en 
e l concurso de « f o c t b a l b 
de los Juegos O l í m p i c o s 
D e s p u é s de las siete naciones cuya ins-
cripción indicamos en estas columnas, en-
vió la suya Uruguay. Inmediatamente des-
p u é s , Holanda, Bulgaria y Lituania . Y el lu-
nes se dió a conocer la part ic ipación de E s -
paña. 
E n la actualidad eon doce, por lo tanto, 
los países que lucharán por la supremacía 
del football o l ímpico. Son los siguiente*: 
E S P A K A . 
Bé lg ica . 
Bulgaria. 
Egipto. 
Franc ia . 
Holanda. 
Letonia. 
Li tuania . | 
P i m a n í o . 
S tma . 
Turquía. 
Uruguay. ^ ^ 
L O N D R E S . 3 . ~ E 1 equipq de « foo tbn lb 
Asoc iac ión del e j é r c i t o belga, que toma par-
te en el torneo t r iangular anglofrsncobelga. 
ha vencido en W o o l w i c h al equipo inglés 
por tres tantos contra uno. 
• » * 
S A L A M A N C A , 8.—Ei] domingo p r ó x i m o 
Pf, c e l e b r a r á en esta cap i ta l un gran parta-
do entre el p r imer equipo de l a Sociedad 
Cu l tu ra l Depor t iva de esta localidad y el 
Almacenes R o d r í g u e z , de M a d r i d , c a m p e ó n 
de su c a t e g o r í a en l a actual temporada. 
A T L E T I S M O 
S A N S E B A S T I A N . 8 . — M a r c h a r o n a Za-
ragoza los representantes de la F e d e r a c i ó n 
A t l ó t i c a E s p a ñ o l a s e ñ o r e s Juanena y A r i z -
mendi con los atletas puipuzcoanos selec-
cionados M e n d i z á h a l . L a r r a ñ a g a , P e ñ a , Ve-
lasco. Acebal , U r í a y .Lizarza. 
89,75; Al icantes , a 319, 319.50. 820, 819 y 
320; Nortes , a 319,60 y 320; T r a n v í a s , a 
92.25 y 92, y c é d u l a s argentinas, a 6,53 v 
E n el corro extranjero se hacen las s i -
guientes operaciones • 
75.000 franros. a 44,90; 64.000 a 45 por 
100 y 50.000 a 44.90. 
10.000 lirass. a 83,80. 
COTIZACION DE L A PESETA 
E n la Presidencia faci l i taron ayer ma-
ñ a n a la siguiente nota : 
«Algún p e r i ó d i c o . hace comentarios pesi-
mistas sobre la jornada b u r s á t i l do ayer. 
Oor t amon to que no ha podido ser satisfac-
to r io para nadie, y menos y para el Gobierno, 
que tanto se interesa en eÜo. la co t izac ión 
de valores en eso d í a ; pero es de j u s t í b i a 
hacer constar que n o puede atr ibuirse el re-
sultado a l a i n t e r v e n o i ó n del Gobierno en 
este asunto, por cuanto es notor io que cuan-
do a mediados do marzo t o m ó sus primeras 
medidas para evi tar la d e p r e c i a c i ó n do la 
pe»6te, é s t a MI cotizaba a precio mucho m á s 
bajo que se hizo^ ayer con respecto al dó la r 
y a l a l i b r a ester l ina, qne son los t ipos oro re-
guladcrco, puesto que la bajada o la subida 
del franco es de una acc ión independiente 
con re lac ión a estos mismos t ipos , y nada 
pierdo E s p a ñ a con que el franco, por la re-
c u p e r a c i ó n de su valor, se acerque a la pa r i . 
dad con la peseta, pues bien notor io es que 
las grandes diferencias de cambio, como las 
existentes entre dos pa í ses de intonsos rela-
ciones ocmerciales, no favorecen ciertamen-
te al que tiene la moneda a t ipo m á e ele-
vado. 
E l Gobierno 6*guo atento el curso de los 
cambios y no ha c r e í d o llegado e l momento 
de in t e rven i r con l a compra o el empleo de 
oro, pero si las circunstancias lo exigieran 
no so d e t e n d r í a n i onte és te n i ante n m e ú n 
otro recurso. 6 
Cier tamente quo e l estado de l a econo-
m í a nacional y el balance de i n i n o r t a c i ó n 
y e x p o r t a c i ó n de dinero son factores de la 
mayor impor tancia para i r r g u l a r i z a c i ó n de 
los. cambios; pero nadio p o d r á pedir al Go. 
bierno qne ext i rpe def in i t iva v r á p i d a m e n t e 
u n défici t qne viene creciendo hace u n lus t ro 
n i que eiimbia los Bi^nt* de l a i m p o r t a c i ó n 
y la e x p o r t a c i ó n qne so desarrollan como 
resultado de los tratados de comercio en 
vigor y el estado do la p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a 
con respecto a las s imilares del extranjero. 
Para que pueda establecerse c o m p a r a c i ó n 
n u m é r i c a exacta entre e l d ía que se d i c t ó 
m e n t ó , al m á e penoso y prolongado, a la 
ingrata labor de la paleta o de l c incel , ol 
fatigoso e x a m e r ó n de toda obra humana. 
Pero cuanto m á s subl imo es una facultad, 
tanto m á s temible es su abuso. E l mar t i l lo 
quo sirvo para la obra de arte puede, mane-
jado per mano de loco, destruir loe objetos 
IV.HH preciosos. A s í h a ocurr ido que l a ac-
t iv idad ^lol ^ ' a rón , ^ j o r c i t a ^ a s"1 Bormat? 
orientadoras, ha degenerado en e s p í r i t u des-
t ruc tor y revolucionario. 
F.n un largo y levantado apóst rofo narra 
el orador la serie de i m p o r t a n t í s i m a s m i -
nas que ha acumulado nuestra edad, y re-
corriendo las ciencias j l a esfera do los pro-
blemas fundamentales de la v ida , concluyo 
quo las ruinaa modernas pesan m u c h í s i m o 
m á s que los adelantos, pudiondo aplicarse a 
nuestra época el « t h e c e b del festín de Bal-
tasar : « H a s sido pesado en 1^ balanza y 
has sido hallado falto de peeo.» 
E l proceso de la filosofía moderna nos de-
muestra esta obra destructora, t an to s i exa-
minamos el facionalismo y subjet iv ismo i n i -
ciado por Descartes, como e l posi t ivismo y 
mater ia l ismo iniciado por B n c ó n . hasta el 
punto que esta filosofía ha llegado a arra-
sar todos los jardines que el catolicismo 
cu l t i vó amorosamente y a sembrarlos con la 
amarga sal de los d e s e n g a ñ o s intelectuales 
para que no brote all í n i una flor para la 
vida n i una esperanza para l a eternidad. 
E l orador sagrado debe ponerse Cn cierto 
modo frente a la c iv i l i zac ión moderna, no 
por lo quo tiene de c iv i l i zac ión , sino por 
lo oue t iene de enemiga de Cr is to . De igual 
modo Juan Baut i s ta no se d e j ó c e ^ a r por e l 
br i l lo del reinado de Herodes el Grande, n i 
San, Pablo por el b r i l l o de l a c iv i l izac ión ro-
mana. 
T e r m i n a diciendo que los que alardean 
do mayor h o m b r í a por e l hecho da profo-
sar ideas avanzadas c> de ostentar indiferen-
cia religiosa confunden miserablemente la 
rrlori» que proporciona al hombre la ac t iv i -
dad con el desdoro que merece por sus no-
gneiones. 
cPrecisamento porque he estudindn mu-
cho. ( W ' a Pasteur, tengo l a fe d e un b r e t ó n ; 
Bl hubiera estudiado m á s . t e n d r í a lí^. fe do 
uno bre te?n . '» E l i d m l del hombre consis-
te en j un t a r el m á x i m u m de civiliz.ación 
y de cu l tu ra con pl m á x i m u m del sencillo 
^nndor do una aldeana c a t ó l i c a ; en mit igíar 
la act ividad con el e s p í r i t u sabiamente con-
sorvador; por eso se d i jo por antonomasia 
«ecoe homo> de Aqué l que enlaza de un 
modo ine-fable los t í t u l o s de Creador y do 
Conservador del universo. 
L A C O N F E R E N C I A 
D E E S T A T A R D E 
L a cuarta conferencia, qne se ver i f icará 
esta tarde, v e r s a r á acerca de « L a doble mo-
r a l » , abarcando los siguientes pun tos : 
¿ H a y dos morales, una para la mujer , 
otra para (A hombre? L a doble mora l en los 
Códigos y en o l c r i te r io ambiente. E l an t i -
í e m i n i s m o de Rousseau. J A ra íz de la doble 
moral . L a sensualidad mascul ina, causa de 
l a irrel i 'gión. U n a escena admirable de la 
«Ps- icomaquia» . de Prudencio. Nuestras cam-
p a ñ a s contra l a inmora l idad . Los Santos Pa-
dres. L a castidad y l a e l evac ión do la raza. 
D o ñ a Blanca de Castilla y Fe l ipe I I . 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
E L L_ C I S N E 
L a A g r u p a c i ó n E s p a ñ o l a de Deportes inau-
g u r a r á su secc ión a t l é t i c a con una carrera 
pedestre de siete k i l ó m e t r o s el d ía 13 de 
abr i l . 
E l i t inerar io a recorrer es el t rozo de la 
calle 'de A r t u r o fSoria, comprendido entre 
l a calle H e r n á n d e z Iglesias y el s i ü o deno-
minado Quiosco Arabo, en la Ciudol L i n e a l . 
« « « 
B I L B A O , 3 .—En e l r á p i d o de m a ñ a n a 
s a l d r á n para Zaragoza los atletas b i lba ínoa 
quo t o m a r á n parte en las pruebas de r re-
se lecc ión o l í m p i c a que se c e l e b r a r á n los d ías 
6 y 6 del actual . 
E l equipo v i z c a í n o e s t á formado por L a -
r rabe i t i , Pagaza y P e ñ a para 100, 200 y '100 
m e t r o e ; P e ñ a para 110 (val las) , Puyo y 
Abad para 400 y 800. Abad v P e ñ a para 
1.500. P e ñ a para 5.000 y 10.000. A r t i a c h , 
I r igoyen y Yermo para saltos, y J u a n í n para 
l a n E a m i e n t o s . 
Como delegado de l a F e d e r a c i ó n A t l é t i c a 
marcha el presidente del Arenas C lub , don 
L u i s de L a s ü r t e g u i . T a m b i é n i r á con los 
atletas el entrenador M r . Fouquet . 
E l at leta A r t i a c h , que se encuentra ac'. 
tualmente en M a d r i d , s a l d r á t a m b i é n ma-
fiana do la Corle para Zaragoza. 
T E A T R O - C I N E M A 
Plaza do C h a m b e r í , j un to al «Met ro» 
H o y se ha cambvado e l p r o g r a m a con 
obras de reconocido m é r i t o , siendo co ló -
la real orden tomando meoidas que evitaran bradas u n á n i m e m e n t e por e l numeroso p ú -
el agio, y e l de ayer, que no ha sido satis, b l i c o que a d i a r i o acude a este espacioso 
í ac to r io para l a co t i zac ión de l a peseta, s e r á ! loca l . É l a sun to h i s t ó r i c o que se desarrolla 
1 en « L a marquesa de C l e r m o n t » interesa 
desde las p r i m e r a s escenas, y t a n t o por su 
bueno consignar las siguientes cifras: 
6 marzo 2 abril DifercnoJa 
Libras . . 







E l m a r q u é s de Estel la , a l llegar ayer tar-
de o la Presidencia, re f i r iéndose a la nota 
sobre los cambios dada por l a m a ñ a n a a la 
Prensa, di jo que es é s t o c u e s t i ó n que le 
preocupa mucho y que no se puedo atajar 
la baja en un solo d ía . 
(P regun tó luego si los dó la re s y las libras 
h a b í a n subido en l a ses ión de Bolsa de ayer, 
porque t e m í a que subieran algo, aunque no 
tanto como anteaver. 
S U C E S O S 
Obreros lesionados.—Trabajando en una 
f á b r i c a de ' le j ías de l a ca l le de T e r u e l , 10, 
se p rodu jo lesiones de p r o n ó s t i c o reserva-
do e l obre ro J o s é Flores Cacho, de diez v 
nueve a ñ o s de edad. 
— E n una ob ra de l a calle de F e r n á n d e z 
de l a Hoz e l ob re ro Cas imi ro M a r t í n Gar-
c í a , de c u a r e n t a y siete años , h a b i t a n t e 
en Guadalajara , 3, se produjo graves le-
siones. 
excelente p r e s e n t a c i ó n como hermosa fo to -
p r a f í a , ha de repu ta r se como una p e l í c u l a 
de p r i m e r - orden. 
Pa ra e l p r ó x i m o d o m i n g o l a Empresa 
anuncia u n g r a n acon tec imien to . 
Una fiesta aragonesa 
——o 
E n e l teatro de la Princesa se ha cele-
brado una fiesta aragonesa, organizada por 
e l s e ñ o r Lapuente . Tomaron parte en ésta 
el pianista señor López Dehesa, el bandu-
r r i s ta Caravia ( h i j o ) , el tenor Del f ín Pul i -
do, a c o m p a ñ a d o al piano por Césa r Ma lo t ; 
el v io l in i s ta don Rafael M a r t í n e z , acompa-
ñ a d o por don Federico Quevedo, y , final-
mente, la t ip le aragonesa B e ñ o r i t a ' Mat i lde 
P in i l l a y e l tenor señor Pu l ido , todos los 
cuales fueron repetidas veces o v í ^ U n a d o s . 
E m i l i o Thui l l e r leyó unqg " c j r r t i l l a s de 
Juan JOPÓ T o r í n l * ; Mara)«ái|Íp5ka'dijo de 
modo inimitable ! ^ P l l u i e t ) i o Blas-
co a la jo ta , y Díaz de Mendoza leyó unos 
versos alusivos de Conrado Solsona, y final-
mente , e l maestro Lapuente p r e s e n t ó al pú -
bl ico a su d i sc ípu lo Feliso AaensUo, que 
c a n t ó admi rab lemen t i varias j oUw, constan-
temente ovacionadas por e l numeroso y se-
lecto púb l i co que llenaba l a aala de l a Prin» 
cesa. 
c c 99 
¡ N O G R I T E I S MAS A N T E V U E S T R O P E R S O N A L ! E M P L E A D LOS 
C A R T B L E I S - M A X I M A 
ES M A S I N T E L I G E N T E D I E Z V E C E S M A S H U M A N O 
C I E N V E C E S M A S E F I C A Z 
POR U N GASTO M I N I M O E X T R A O R D I N A R I O 
i E l o rdon ! E n vuestros despachos j L a i fmpfozn! E n vuestros nlmuconcs 
¡Ln tífsolplíim! En vuestros t a l l e res . ¡La p u n t u u l h l n d ! 
| _ . A S I M R A L A C l O S , - R r e c l a d o » , 2 3 . - M A D R I D 
MATOtro.—Alio X n V - I S ú m . 4.598 (5 ) 
Yiernes 4 de abril do 1924 
CRÓNICA: DE SOCIEDAD 
- E D -
Bodas 
A y e r tarde, a las cinco, se verificó en la 
parroquia de San Jerónimo el enla.ee de 
iLa distinguida señorita Clara Bas con don 
José Arnlches y Moltó, apadrinándoles Ja 
•madre de él y el padre de ella, siendo tes-
t̂igos, por la sefiorit» Bas, el conde de Bu-
Igailaí, don Joaquín Ruiz Jiménez, don Gui-
illermo Campos y don José Nicolás Urgoiti, 
y por el señor Arniches, (km Francisco 
33erg*mín, el duque de Arévalo d&l Rey, don 
iFeruando, Arniches, don Antonio Corrales j 
don Julio Amado. 
Enfermo 
RstA gravemente enfermo don José María 
ÍLeoocao Ortiz de Záfate. 
Deseamos el pronto restablecimiento de1. 
\ Restablecido 
• Consignamos con mucho gusto que el Uus-
í r e ptrficer marqués de Corvera ha salido 
ya a ¿a calle, restablecido de lia grave dev-
¿encía que le ha aquejado. 
Alnmbrainientos 
L a distinguida consorte de don Luis Eu-
genio López (nacida María García Diez) 
ha dado a luz con felicidad un niño, quien 
será bautizado en la parroquia de San Lo-
renzo el Sábado de Gloria. 
Recepción 
L a que tuvo í-ogar ayer tarde en la 
residencia de los condes de Paredes de Na-
"vas, marqueses de Herrera, se vió honrada 
con la asistencia de su majestad la reina 
doña Cristina. 
Viajeros 
Han salido: para París, el conde de la 
Cimera; para Alcantarillas, don Juan Ma-
nuel Urquijo y familia; para Trasmulas, los 
condes de Salinas y sus hijos, Jaime y Ro-
sario Silva y Agrela, y para Guadarrama, 
la condesa viuda de San Félix y la seño-
r.ta Mercedes Castellanos y Mcndevielie. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedente de 
ES Escorial, la señora doñn María S. San-
tuola, viuda de Botín, y de París, la mar-
quesa de Viana y del Valle de la Paloma. 
Funerales 
E n -la iglesia de la Merced, de Barce-
lona, so han celebrado solemnes exequias 
fcar el^ilma del marqués de, Sentmenat, 
asistiendo selecta y numerosa concurrencia. 
Aniversarios 
Mañana se cumplirft el primero del falle-
cimiento de la ilustre, virtuosa y carita-
tiva duquesa viuda de Granadla de E j a y 
de Villahermosa. de inolvidab'c memoria. 
Se dirán misas por su intención en esa 
fecha en la capilla de Santas Justa y Ru-
fina (panteón de familia) de la Seo, de 
Zaragoza; en las iglesias parroqui/ai1,es de 
Pedrola (Zaragoza), Zaraúz y Azcoitia (Gui-
púzcoa), Traibaenas y Corles (Navarra) y 
en la residencia de los padres Franciscanos 
(Alcalá, 153), y el IX en la parroquia de 
Santiago, de Madrid. 
Renova.mcs sincero pésame a los hijos y 
demás noh'e familia de la difunta. 
— E l 14 hará un año aue ÚpjA de existir 
el feñor don Martín Vá'maee^a y Muño/, 
de grata memoria. 
Las misas que se digan mañana en la 
iglesia de Nuestra Señora de la Consola-
ción, de seis a doce, y la del día 14, a las 
diez, en la iglesia de la Concepción, en l'a 
Ciudad Linea»1, serán aplicndrs per el alma 
del difunto, a cuya viuda, doña Mercedes 
López; hijos, don Alfredo, doña Julia, dort 
>Anonio. den Martín, don Luis y don Marce-
lo; hijos políticos, don Arturo y don Agus-
t ín Eyries y doña Julia Aznar, renovamos 
Ja expresión de nuestro sentimiento. 
Fiihcelm Ionio 
L a señora doña Carlota García Ochoa y 
Guijarro, viuda de Guijarro, rindió ayer su 
tributo a la muerte. 
Fué apreciada por sus acrisoladas virtu-
des y caritativos sentimientos. 
Acompañamos en su >gltima pena a los 
hijos, don Julio y don Ramiro; bijas polí-
ticas, doña Teresa Huidobro y doña Pilar 
Villegas» y demás deudos. 
Rogamos a los lectores de E L D E B A T E 
tengan presente en BUS oraciones el alma 
de la finada. 
n teniente Sácnz de Tejada 
Mañana sábado llegarán a Madrid, en el 
correo de Andalucía, los restos del malo-
grado teniente s efior Sáenz de Tejada, 
muerto gloriosamente frente al enemigo en 
las «ornas de Izen Lassen (Melilla). 
En la estación de Atocha se instalará la 
capilla ardiente, celebrándose varias misas 
hasta las once de la mañana, hora en que 
fue verificará el entierro en la Sacramental 
de San Lorenzo. 
E l infortunado oficial murió en un com-
bate durísimo. Los rifeños ponían todo su 
empeño en cortar el paso del convoy * 
Izen Lassen, y entonces el teniente Sáenz, 
al frente de una sección de Regulares de 
Alhucemas, se lanzó sobre los rebeídes ron 
tal* ímpetu, que a los pocos minutes ha-
bía agotado todas las municiones de su 
pisto'a; entonces cogió el fusil de un sol-
dado herido y continuó haciendo fuego cen 
gran serenidad. Una bal» lo mató el caba-
llo, y no rehecho aún de este contratiem-
po, otra más certera le hirió en el viec-
tre. Acudieron en su auxilio varios compa-
ñeros, y cuando le llevaban sobre un ca-
ballo hacia el hospital de sangre los moros 
I siguieron disparando sobre éu, matando al 
caballo que le llevaba; pasó a otro, y tanto 
éste como un tercero o,ue también ecupó 
fueron igualmente muertos por los rifeños. 
Al fin pudo llegar a Azid-el-Midar, donde 
se le practicó la primera cura; mzs ten 
desesperado era su estado que momentos 
después, y no siin antes recibir los Santos 
Sacramentos, como buen cristiano y cata-
lleró", falleció. 
A su desconsolada madre, la baronesa 
viuda de Benasque; hermanos v demás fa-
milia acompañamos en au justo doíor, al 
propio tiempo que rogamos a los lectorc.-
de E L D E B A T E una oración por el alma 
del finado. 
Entierro 
Ayer tarde, a las cuatro, se verificó el 
del ilustre ex ministro don Juan Navarrt 
Reverter, constituyendo una verdadera ma-
nifestación do due'o. 
Por la mañana se dijeron misas de cuer-' 
po presente en la capilla ardiente, viéndeso 
muy concurridas. 
E l cadáver estaba envuelto en un suda, 
rio, por disposición testamentaria. 
El duelo db¡ entierro fué presidido poi 
el comandante Urqulzo, en nombre de tu 
nvajestad el Rey; el conde de Aguilar. en 
'a de su majestad la reina doña María Cris-
tina; don Antonio Maura, don José Rodrí-
guez Carracido, don José Estove, directoi 
espiritual del finado; los hijos, don 
Juan, don Enrique y don José, y *>] hix, 
político, don Luis García de la Rasilla-
De nuevo reiteramos a la distinguida fa-
milia del señor Navarro Reverter nuestro 
sincero pésame. 
• « * 
Anteanoche, como miércoles, celebró s?-
sión Ib Academia Española, pronunciando 
su ilustre presidente, don Antonio Maura, 
una elocuente oración fúnebre, haciendo un 
parangón entre las figuras de don José Eche-
garay y don Juan Navarro Reverter. 
Sa levantó la sesión en sefirj'. de duelo y 
acordándose celebrar sufragios, como es cos-
tumbre. 
E l Al>nte FARIA. 
N O T I C I A S E l a i e d r e z y . l a o c t a v a V I D A R E L I G I O S A 
Olimpiada B O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A D O 
GENELAL.—Porsieticron las lluviae y IM nevabas 
en iüspafla, si bien van desapareciendo lentamente. 
DA'i OS D E L OBSERVATüHIO D E L E U R O — 
Barómetro, 75,9; humedad, 42; vcKxadad CL-I Tiento 
en kilómetrc« por hora, 54; reocmdu en las veinti-
cuatro horio, SSL Temperatura: mixima, 15 pra-
dos; mínima, 7; media, 11,1. Bum» de las dcavi»-
oiones diarias de k temperatura meJia doado pri-
mero de año, menoa 27,ü; precipitación acuosa, 0,0-
CIRCULO D E B E L L A S A R T E S — L a Exposición 
del notadlo marinista Rictrdo Verdugo UTadi, ini-
taJada en el salón del Círculo de Bellae Artea (pla-
za de las Cortea, 4), so ha prorrogado hasta el día i) 
del corriente incluaivo, fecha ea que eerá clausu-
rada-
L a entrada es pública, de cinco • oohij de la 
noche 
Para las afecciones del estómago e intes-
tinos, Manzanilla «ESPIGADORA». 
FINCAS. — Compraventa. Gestión activa, 
seria y reservada. Lloret. Reyes, 9, tercero 
izquierda. De 2 a 6. 
EXPOSICION D E O L E O S — E n el salón de Arto 
Moderna, ha inaugurado una Exposición de pintura 
el artiste Moneada Calvadlo. 
L a entrada es pública, pudiando visitarse hasta e' 
15 dci actual, de seis a ocho de la tarde. 
INDUSTRIAL MULTADO-— E l gobernador la 
ímpncMc-. una mu'jta do 2 500 pesetas y castigado 
con el cierre del establecimiento por quince días ;» 
don jManucl Sañudo, reincádente cu expender locho 
adultcrada-
C AJA ARA DE LA P R O P I E D A D - — L a Cíjmnra 
Oficial de la Propiedad Urbana do esta Corte invita 
a loe proijietarios interesados en lae expropiaciones 
para el proyecto de Gran Vía Norte-Sur (Glorieta 
de B'lbao a plaza del Callao), a la reunión que so 
celebrará en el domicilio Eooial de dicha Corpora-
ción, plaza de San Mertín, 4, mañana sábado, a^.as 
cuatrt de la tarde ' 
No bay higiene que nos prive 
de ser con placer mirada 
la boca desinfectada 
con Licor Polo de Orive. 
E N T R E G A D E INSIGNIAS—En el anfiteatro 
de •a Facultad de Medicina ee verificó ayer el ^ to 
de imponer las insignias de la cruz de AUonso X I I 
al catedrático don Julio Picatoste-
El da-ano, sonar Ro^asens, pronunció un discurso 
j ensalzando las dotes dol homenajeado, a lo que c. n-
tostó éste en tórmino-? muy sentidos-
Al acto asistieron numerosos catedráticos de San 
Carina y doctorea do diferento-i ospecialidadei:|-
UN ESCALAPACHADAS—Esta tarde verificari 
en uno de lo? edifiaios do la pi'aza del Callao la 
prueba de c.-calar la fachada, ein auxilio de cuerda 
ni aparato alguno, él conocido equilibrista Néetor 
López, que ha realizado ejercicios semejantei en 
varias ])oI laciones d-jl Norje-
E L SEGURO D E E M I G R A N T E S — L a «Gaceta» 
ha publicado un decreto, en t i que ee dispone que 
al objeto de estudiar y proponer por quién y en 
qué forma ha de seguir cubriéndose el riesgo do 
muerto o invalidez pe?—^zente tot^L ^ - r naufragio, 
de los emigrantes .e'paficilcB. que tomó sobx© sí el 
suprimido Comité Oficial do Seguros, y Hoy, en 
su lugai. la Comisión liquidadora de ka > Wracionos 
por éste realizadaa, se crea, bajo la pros^ncia del 
subsecretario de Trabajo, una Comisión, de la que 
serán vocales dos funcionarios do la Con/isaría gene-
ral de Seguros, dos del Consejo Superior do r lmi-
gración uno dol departamento ministerial do Ha-
cienda, otro del de Marina y un subdirector del 
Instituto Nacional do Previsión, y un va:al obrero 
de la Comisión paritaria dol mismo organiemo-
La Comisión quedará constituida en el plazo de 
diez días, y en ci de un mea, a partir de su vons-
titución, dará por terminado el trabajo, debiendo re-
dactars. lo propuesta cu forma articulada-
U n a o p l n ' . o n d e l o s z a r a g o z a n o s 
Respondiendo a la invitación que a la afi-
ción española hizo el señor Juncosa para que 
dé su opinión respecto a cómo debe hacer-
se la designación de loe cuatro rjedrecistas 
españoles que, representando a nuestra Pa-
tria, ooncmran al torneo internacional ipio 
en julo próximo ba de celebrarse en la V l l l 
Olimpiada de París, voy & dar mi opinión 
como representante del más importante nú-
CJ6O de axicionados de Zaragoza, haciendo 
constar que esta opinión no os mía exclusi-
vamente, sino del resultado de oocaulta» con 
muchos aficionados de la entidad que pre-
sido y de otros do fuera de ella. 
E n primer lugar, en mi opinión, deben 
do representar a España, no los cuatro aje-
drecistas que reúnan mayor número d© mf-
ritos his tór icos , «como ef señor Juncosa pa-
rece pretender al citar torneos incluso del 
año 1897», sito los cuatro jugadores que en 
ln actualidad sean los más fuertes do nues-
tra Patria. 
Así creemos que opinará toda la afición 
española T-V i • i . i i Poat Peia—A las ocho, m i s» de comunión geoerai Dos solucione* podr amos dar para la re- . roai reí* « ia9 ^ " 7 7 T I T Ü Z I i^r 
T • ' J i. u i Ji. n -u fnara el Aposto ado do M Oración y e.-ercacu», por lución de este problema: un torneo en- i'an* Cl ^ " * . . U tude. a laa »e;s, ejercióos con sermón por ei 
pacre Victorino, y desagravio 
so  
minatorio, al que concurran los jugadores 
quo deseen ir a la Olimpiada. Esta en ric;or 
sería la más justa, y para cuya celebración 
la Agrupación Artística Aragonesa ofrece su 
modesta ayuda. Mas si tenemos en cuenta 
las dificultades que la expresada soluciób 
presoníta, deb<do principalmente a lo disemi-
nados que están los más valiosos elementos 
, patrios y a las dificultades, en la práctica 
¡ muy difíciles de obviar, proponemos la ce-
lebración de mi plebiscito entre todos los 
ajedrecistrís españoles, mandando las opinio-
nes con los nombres de ocho jugadores al 
periódico que se designase y qjue para este 
objeto cediese sus columnas, designándose 
de éstos los cuatro que obtuvieran más vo-
tos, y si alguno do ellos rehusase el nom-
bramiento, sería sustituido por el que le 
sipruiera en votos. 
Do todos modos, opinamos que la solución 
debo hacerse rápidamente, ya que el tiem-
po fipremia. Y para el caso de que cuajo 
lo del pLebiscito, ahí van ocho nombres: 
Primero, don Manuel Golmayo, campeón 
de España, Madrid. 
Segundo, don Ce1so Golmayo, Madrid. 
Tercero, don Ramón Rey. ZarapoKa. 
Cuarto, doctor ¡Valentín Marín. Barcelona. 
Quinto, don AffOetín Oómez, Mcdrid. 
f>exto. señor Cortés, Barcelona. 
Péptimo, dori Manuel Zaragoza, Santandsr, 
Ortavo, don Juan de la Matta, Sevilla. 
E l presidente de la sección de Ajedrez de 
la Aerrupación Artística Aragonesa, L u i * 
Jiundi . 
Después de escrito lo anterior he leído un 
artículo del señor López Dóriga, de San-
tander, y encuentro muy puesto en razón 
oue la Comisión organizadora de la Olimpia-
1 da especificas© lo ou© ella entiende por ama-
teum, ya que do dicho torneo excluye a 1o« 
profesionales. Aunque yo creo que en el caso 
presente ro nos interesa gmn cosa el asun-
to, pues sabido es oue en España no existe 
ppr el momento ninrrún maestro internacio-
nal, oue es lo que ©n ©<*•» fuego se tiene 
nnr sinónimo de prnfesifvi.ol. Y e«f ereo oue 
lo entendió el ^mit-é do Pc.rfs de la Olim-
piada al invitar e-n primer lugar al campeón 
español, señor Golmayo. 
EL DEBATE Colegiata, 7 
las seis y media, manifiesto, sermón por don Kuri 
que Vázquez Csmaras», ejercicio y reserva. 
Hcspiuil do Ban Francisco Paula—A las cinci 
de la Urde, oxposición do üu. Divina jMajestad, ts, 
Uiwói). corona dolorosa, ejercicio, sermón por el pa. 
dr« lUmonet, G- M- F - , boodicióu y reserva. 
San Ignacio do Loyola—A las seia y media do la 
tarde, exposición do Su Divina Alajcstad, estación, 
corona dolorow, sermón per un padre trinitario, ojar. 
cioio y reserva-
CULTOS DE LOS SABADOS 
parroquias—Almudcna: Por la tarde, a las seia 
y media, salve cantada—De loa Angeles: Al ano-
cheeer. letanía, salve cantada y ejercicio de la re. 
pvación sabatina—D« los Dolores: A las cinco y 
media de la tarde. losano y ejercicio de la felioi-
tación sabatina.—San Sebastián: Por la tarde, a 
Us siete, manifiesto, rosario, plática, que predica 
don Edilberto Kedondo. reserva y salve a Nuestra 
Sefior* de la Odiaencordia—Covadoaga: Por k ma 
fiana, » laa ocho, misa y ejercido de la íolicitación 
sabatina, y por la tarde, rosario y salve cantada-
San Marcea: Por h mafiana. a las ocho, misa de 
comunión general y ejercicio da la fehcitacióa saba-
tina-
Iglesias—Buena Dicha: A las ocho, misa cant»-
da en honor de Nueetra SeAcra de la Merced; por 
la tarde, a laa cinco, ejercicios con cxpoaeión— 
Carmelitas de Maravillaa: Al anochecer, solemne 
salve a Nuestra Señora de laa Maravillas—Grieto 
de los Dolores: Por la mañana, de nuave a doce, 
evrosiaón de Bu Divina Majestad. - Corazón da 
Maria: Por la mañana, a laa ocho, misa de co-
imunión para la Arohicofradía de la Titular; al 
tarde, a las cuatro y media. ' anochecer, salve cantada. - María Auxiliadora: A 
las cinco, bendición y salve—Sagrado Corazón y 
San Francisco de Porja: A las ocho, misa de co-
munión general par» Ua Hijas de ¡Mar^ y en la 
«pilla de laa Congregaciones, misa rezada y salve 
cantada para los Caballeros del Pilar-
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
Dirigidos por el psdre García Obeso, prior da 
los dominicoa, sa celebrarán «to el oratano de 
Nuestrí Señara de Lonrdea (Fortuny, 21)', del f 
al 11 del actual. $ * la mañana a las once y pos 
la tarde a las cinoo y media 
(Este periódico se publica con censara eclesiástica-) 
DIA 4-—Viernes (Ayuno con abstinenda de car-
De)—La Preciosisima Sangro do Nuestro Señor 
Jesucristo; Santos latdoru, Uibiápo y docíur; Teó-
Qa.o, mártir; Ambrosio Ubníjpo y coniouur, y Plá-
cido, Obispo-
D» misa y oficio divino Km de San Isidoro, «on 
rito doble mayor y oolor blanco-
Adaracidn Nocturna---Oor jMariaa. 
AVQ Mar»»—A las once y a las doce, misa, ros-i-
no y coñuda a 40 mujeres H&bree, costéSda por 
don O- M- ü- y don 'Manuel de jaizaguirre. n»p»-c-
Civamente 
Cuarenta Hom—Kn la parroquia do Covadonga-
Corle ac Mana.—De los Dolores, en las Arreptn-
tíúM. Caballero de Gracia, Cristo de la Salad y 
Servitts y parroquias del Carmen. San Luis, San 
aebaftián Santa Cruz, Santa Hárbara. Santa Te-
resa y Santca Justo y Piator-
Parroquia ds los Angeles—Coutinóa el ecptenario-
misión- A las siete do la tarde, ejerddo. 
Parroquia «itl Saltador—Continúa la novena-nu. 
sión que la P^al Esclavitud de NuesJ.ro Padro Je-
sús del Perdón celebra pora pedir al Todopoderoao 
el remedio de las necesidades de la Iglesia y del 
Reino- A las cinco y media de la tarde, vlacmcis, 
•-iljuaiciór «le Su Divina Majestad, corona doioroaa. 
•ermón moral por el padre ¡Miguel do Alarcdn, S- J - , 
crcicio. reserva y miserere-
ocho, mis 3 
la Guardia 
Saiears (primer mooastcrio)—A laa 
do comunión para la Archiccfradia de 
de Honor, y por la 
ejercicios-
Sagrada Corasen j San Fransteco de Borja A 
laa ocho, misa de comunión para la Guardia de 
Üonor, quedando expuesta Su Divina Majestad todo 
el día; a las once y media, trisagio cantado, y por 
la tarde, a las cinco, ejerdcio con sermón por el 
jxKlre Garrido-
NOVENAS A NUESTRA SEÑORA DE 
LOS DOJ ORES 
Parroquia de Cotafionga-—(Cuarenta Horas-) A Its 
rcho, exposición de Su Divina Majestad; a laa dier, 
misa íclcmne. y por la tarde, a las dnco y media, 
cjercicui sermón por el padre Boldán, redentorista, 
y reserva 
Parroquia de San Lorenzo.—A las Bicte de la tar-
de, corona doloroeo, sermón por don Angel Lázaro, 
ejercicio y letanía-
Parroquia de San Marcos—A las cinco de la tar-
de, exposición de Su Divina Majestad, estadón, co-
rona dolorosa, sermón por don Plácido Verde, ejer-
cicio y reserva 
parroqnta de San Sebastián—A las siete y me-
dia, mica rezada y plática doctrinal por un padra 
del Corazón de fiarla; & laa diez, misa cantada con 
exposidón de Su Divina Majestaa-, jxtr la tarde, a 
lai sei«, maniücEto, estadón. corofia dolorosa, cx-
plicadór de la doctrina por el padre Onetti, C- M- F- , 
ejerdew y reserva. 
Parroquia de san Pcdroi el Real-—A TSa ocho, 
misa y plática para señoras; a laa diez, misa can-
tada con exposición do Su Divina Majestad; jvr 
la tarde, a las BCÍS y inedia^ víacrncis, ejercicio 
de mi?iór. por padres paúlee, novena y cánticos-
Parroquia de Santa Cruz-—A las sds do la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad, Uosario, ser-
món por don Angel Nieto, ejercicio y reserva 
Caiatntvas—A las diea y cuarto y once menos 
cuarto, misa solemne con exposidón de Su Di-
vina ¡Majestad; a laa once y media, corona dolorosa 
y ejercicio, y por la tarde, a" las seis y medlia, 
manifieílu, ejercicio, sermón por don José Juliá, is 
eerva y salve-
Carmen.—A las cinoo y media de la tarde, expo 
sidón d'-. Su Divina Majestad, corona dolorosa, ser 
món por el señor Suarez Faura, ejercido, reserva y 
salve-
Cristo de la Salud.—A las once, misa solemne con 
exposición de Su Divina Majestad; a las once y me-' ( E l anuncio de l is o-bras en esta cartelera 
día, trisagio, ejercido y bendición; por la tarde, a supone EQ aprobación ni recomendación-) 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
ESPAÑOL 6 y 10,15, [Mañanita de San Juan 
y Lecciones de buen amor-
PR1NCESA—5,30, L a jaula do la leona—10, L l 
pobrecito carpintero. 
COMEDIA—Z] Concierto Bubinstein—10,30, Lo« 
pollos bien-
E S L A V A G, Baby—10,30, Lola, Lolita y Lolo, 
Los milagros del jornal y L a carta y la rosa. 
CENTRO—10,15, Los chatos 
LARA-—6. ¡Mi hermano y yo—10,15, Cancha ra 
limpia (estreno) y Los meritorioa 
R E Y ALFONSO—G,30, E l talento de mi mujer 
10,30, E l camino de todos-
INFAl^TA ISABEL-—6,30 y 10,30, E l dinero del 
duque. 
A P O L O S , Aro» iría—10^16, Eoea de fuego-
COMICO 6,30, La razón de los demás y No-
che do amor—10,30, L a mujer del rey y Nocbe 
de amo--
LATINA-—0, Noche de ronda y Alma de Dios- -
10,16, ¡Que te crees tú ee^i y Las fleohaa de .>ro. 
C I R C C AMERICANO—10, Sesión do boxoo-
E L C I S N E (teatro cinema, plaza de Chamberí, 
junto al «MetR»)—Viernes, 5,15 torde y 10 noche, 
«La jura do U bandera en ¡Madrid» y «Las inunda-
dones en Aranjuez»- Exito de riea: «'Pamplinas, 
hombre de negocios»; «Lai marquesa de Clcrmoot» 
y etras-
« « * 
L A S E Ñ O R A 
Déla CariÉ M M u y ioil̂ rro 
VIUDA D E GUIJARBO 
Ha tallecido ol día de abril de 1924 
Habiendo recibida los Sanios Sacramentos 
y la bendición de S u Santidad 
R a l a 
Sus descenso-r.dos hijos, don Julio y don 
Ramiro; hijas poTfticas, d o ñ a Teresa Hui-
dobro y dtafla Pilar ViUegU; nietos, primos 
y demñs parientes, 
R U E G A N a sus amigos la enco-
mienden a Dios y asistan a la con-
ducción del cadúver, que se veri-
licará hoy 4 del nctual, a las cua-
tro de la tarde, desde la casa mor-
tuoria, calle del Oondo de Aranda, 
número 7, al cementerio de Nues-
tra Señora de la Almudena, por lo 
que quedarán agradecidos. 
E l duelo so despide en el sitio de cos-
tumbre. 
Han concedido indulgencias en la forma 
de costumbre los excelentísimos e ilustrl-
srimos señores Obispos de Madrid-Alcalá, 
Sión y Santander. 
Pompas lYirobrcs. ATCiild» do Poñnlyer, !.'> 
' H I S P A I I I A " 
OFICINA GKNERAL DE CONTRATACION DE 
FINCAS, Alcalá, 10 (palacio del Banco do Bilbao). 
La más importante do España 
CASAS, SOLARES. MINAS. DEHESAS, KTC. 
IIIPOTECAS (SOLO dbntro del interés legal). 
BOGAD A DIOS N U E S T R O SEÑOR. 
POR E L ALMA D E L A SEÑORITA 
QUE FHLECIO EL a DE IBfiiL DE 1824 
Hablando recibido loa Santos Sacramentos 
y la bendición apostólica 
O . E - F>. 
Su director espiritual; su afligidísima amiga doüa 
Mere edén Ruiz do la Escalera y demás amigos, 
SUPLICAN y ruegan una oración en 
sufragio de lá difuata-
E l enínerro ee verificará mañana 5, a las once de 
la misma, desde la casa mortuoria. Serrano, 7, al 
cementerio do la Sacramental de San Juato-
E n k capilla ardiente ee dirán misas en la ma-
ñana de hoy-
No se reparten asquc!as-
V E L L U D A S 
S i b aometiéndose tratamiento Ertirpactor Doctor Bcrenguer, 
por su «eñora o vocotraa miemaf. lograréis veros libras 
de pelos y ¥CLV»S, sin daño salud ni cutis- ¡Garantizado! Qaato 
j pana siempre, 15 pesetas- Por Giro noatal o cheque, 10 pesetas-
San Andrés, 29, segundé izquierda.* Madrid- Venta en farroa-
cuis. drogueríae, perfumería-! y centros- Depósitos: Farmacias 
; Ciayceo. F*rrer, Barandiar.'m, Rived, y Chóliz, Gamir, Coloma v 
j P R I E T O — F E R N A N D O SANTO, 5-—(MADRID 
A N G E L R i P O L L 
cenmes emeas . sinos da m a w m m i m c d s 
Construcción de grandes y pequeñas oentralee de flúido eléotrioo, a base de turbina hi-
dráulica o de motares Diesel, Semi-Diesel a de gao- Líneas da alta y redes de dietribudón. 
Keforma de antiguas centrales eléctricae. 
MOLINOS HARINEROS.—Instalación, reforma y adaptación al servido de alumbrado 
sdmulttncamente con el de molturación. 
GRUPOS PARA RIEGOS—¡MAQUINARIA E N G E N E R A L -
Pedid datos y referendae a la S- E - de Montajes inflnstrUles. Ndflez de Balboa, 18. MaUrtd. 
V I N O S , C O Ñ A C 
C A S A FUNDADA 
E N 1810 
PROPIETARIOS: 
J . S A N T A M A R Í A Y C.rA 
S. EN C. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E ALCALA, P H E N T E A LAS CALATEAYAS 
BATERIAS DE COCINA do todas claves. Precios económicos 
C A L L E DE L A MAGDALENA, NU3IEK0 27 
(No tiene sncursnl) 
PRIMER ANIVERSARIO 
E L SESOR 
Del comercio que fné de esta Corte 
Falleció el día 14 de aDril de 19.73 
R . I . P . 
Su viuda, doña Mercedes López; hijos, 
don Alfredo, doña Ju'ia, don Antonio, don 
Martín, don Luis y don Marcelo; hijos po-
líticos, don Arturo y don Agustín Eyries 
y doña Julia Aznar; hermanos, nietos, her-
mana política, sobrinos y demás parientes, 
RUEGAN a sus nmistades le 
tengtn presento cu sus oríidoiiPs. 
Las misas que se celebren el sábado 5 do 
abril en la iglesia de Nuestra Señora de 
la Consolación (Valverde, 19), de seis a 
doce, y la dol día 14. a las diez, en la 
iglesia de la Concepci'n de la Ciudad L i -
neal, serán apMcadas por el eterno descan-
so de su a'ma. 
(A 7) 
Oüclnas de Publicidad Cortés, Valverde, s 
Relojes de torre de precisión y para ferrocarriles, de toda clase de ta-
maños. Construcción esmeradísima y do primera exclusivamente. Especialidad 
en carillones (constructor del carillón instalado en la Basílica de Nuestra 
Señora de Begoña, Bilbao). Gsrantía por largo tiempo. 
J . G . B a e r : S U M I S W A L D ( S u i z a ) 
D i r i g i r s e a l o s r a p r e s e n t a n ? e s e x c l u s i v o s p a r a E s p a ñ a : 
. Ju lo m & co., m d o m , e n 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L E M T I 8 I I I A 
i 1 v a r 
V X W R Z C O V n ^ ^ r Z Y D E ^ H E R M O S A . M A R Q U E S A D E C O R T E S Y D E 
D I O M f D^ZOnT n ! ! n r D E X A V I E R ' D E M U R U Z A B A L D E AN-
D I O N y D E Z O U N A . DAMA D E S U S M A J E S T A D E S L A R E I N A DONA MARIA C R I S T I N A Y L A 
R E I N A DONA V I C T O R I A E U G E N I A 
F a l l e c i ó e l d í a 5 d e a b r i l d e 1 9 2 3 
H a b i e n d o r e c i b i d o i o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
Sus hijo., hijos políticos, nietos, hermana, sobrinos, sobrinos políticos y demás familia 
R U E G A N a sux am'goa la enromienden a Uio* en sus oraciones. 
be dirán misas en sufragio del alma de la finada el día 5 del actual en la capilla do Santas 
Justa y Rufina (panteón de familia) de L a Seo de Zaragoza, en las iglesias parroquiales do Pedro-
la (Zaragoza), Zarauz, Azcoitia (Guipúzcoa), Traü.uenas y Cortes (Navarra) y en la residencia de 
los padrer. Franciscanos, calle de Alcalá, número 153, y el d ía 11 del actual en la parroquia de S m 
liago do esta Corte. 
Todos los reverendís imos Prelados de España tienen concedidas indulgencias en la forma a c ó . 
lumbrada. 
(A 7) 
"^iT.JJ"-. ̂ ». '•.'«" •;.',TTTVT5 
OFICINAS D E PUBLICIDAD COBTLS, Y A L V E R D E . 8. JPüÜlLül) 
^ g f ! ^ * do abri l do i a 2 i (6) 
tala P i l c i i c a W t w m d e E s t u d i o s s u p e r i o r e s 
| FUNDADA EN 1895 Y ADSCRITA EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL 
D I R E C T O R G E R E N T E : L N A H A R R O , D O C T O R E N D E R E C H O 
S E C R E T A R I O G E N E R A L : T . G O M E Z P I Ñ A N , P R E S R I T E R O , D O C T O R E N D E B E C H O 
S e c c i ó n e s p e c i a l d e E s t u d i o s d e A m p B i a c i ó n 
Preparación para la& oposiciones al Cuerpo de Secretarios de Ayuntamiento 
C O N S I D E R A C I O N G E N E R A ! , 
Organizado el Cuerpo Socretarios de Ayuntamiento por el decrcblej da 8 de marzo do 19Ü4, y convocada* las oposicaones por fe roal orden de ,13 de 
marzo últemo, la Educía Fu.itócnica Matnion» ha orgamzado ima «ección eaperial dq preparación, confiada a tm profesorado de eioep-ional competencia, en 
solaiboracíon oon trati«listas especiaUasdos, enc»rgadDs do la confeor.ión do loa Tratados que editará la Bsouela para ertw oiioeicaonc--
Sistema de enseñanza para realizar la preparación 
L a preparación podri realizarse por dos sistemae, cargonixadoe oo dos aeccionea de enseñanza: A) beoción general de enseñanza do asistencia a las 
dases durante todo el período de tiempo qne oomrrenda la pteparaeión. B) Sección wpeciaj de enseñanza jior correspondencia-
Organización de Ba enseñanza en la seccÉón de Asistencia a las Ciases 
L Basea fundaméntalas del "taétoflo de enseftauza—A) Explicación de tos temas o materias que camprenda el programa oon «.ntorioridad al estudio que 
Layoo de roilizar los alnmoos. B) ExiKW ción por loa alumnos de k» temas o cueetiones explioadae- C) Ordenación y práctica de trabajos especiales, doctri-
nales y prácticos, arfbre las aueátirmes comprendidas en los programas de los rjereicioa teórico y práctico de la oposición. 
II- OrgaulsaclJn do las clases—A) División de las clases en secciones. E n consideración a la naturaleza de las materias que comprende la prepara-
ción eo organizarán las clases en tras secciones: Organización y Adminis.ración do las entidades mumcipalos, Hacienda munuipal, Ordenación y práctica 
de trabajos especiales, doctrinales y práctioos. B) Subdivisión de las clases en grupo» Las clases numerosas se gubdividirán en grvrpis, oonetituídos por un 
número prudencial de alumnos y los más ecrcejantes en capacidad y aplicación' 
111. Ortfenaclón fiel trafcajo que ha de realizarse en la« clases—Todo? k» meses ordenará la Dirección técnica, por medio de planes de estudio, el tra-
bajo teórico v pnictico qne ha de realizarso en las clases del establecimiento i-rntrol y de las sucursales. 
IV- Fuiiclonanitentb y duración do las ciaaes—Las clases funcionarán alariamente, y en durnrión mínima será do una hora por cada sección. 
Organización de la enseñanza en la sección de Correspondesicia 
I- Organización de la preparación—La preparación en la sección eepe ;al de rorrespondencia ec organizará en dos períodos: A) Beríodo de estudios per 
correspondencia, que comprenderá aproximadamente las dos terceras partes del tiempo fijado para la preparación—meses de abril a julio B) Beríodo de 
preparación, asistiendo a las clases especiales establecidas para ke alumno lo esta secaión-
I I . Ordenación del trabajo—En el primer período se realizará la preparación por ^ loe Tratados v trabajr» especiales de la Escuela j conforme a las 
normas establecidas en lo» planea de ordenaición del trabajo, que mensual nente formulará la Dirección técnica para lo« alumnos de la Mecaón de corres 
pondencia pertenecientes al establecimiento central o a las sucursales. Durintc este período BC formulará todos los meses un cuestionario de preguntas fobre 
las ma-terias preparadas- L a Dirección resolverá o «corregirá a_oada alumno las dudas o erreres en qiw haya incurrido al contestar al cuestionario. 
E l segundo período do ¡a preparación ee dedicará al repaso de las materias preparados durante el periodo anterior y a la ordenación y práctica do tra-
baje» especiales, doctrinales y prácticos. 
Elementos para reaüzar Ba preparación 
L a preparación so realizará por los Tratados doctrinales y prácticos de la Escuela v por la obra «Comentarios a la lev Municipal. Los Tratados de la 
Escuela, ordenados conforme al programa oficial, comprenden la dentrina de los especiales tratadistas, los precedentes lega'es, nacionales y extranjeros del 
decreto-ley de 1924 y el derecho positivo vigente sistemáticamente expuesto. 
Ordenación forntal de la preparación 
I- Tiempo qué comprende la Frtparación—La preparación comprendo desde el mes de abril hasta la terminación de las oposiciones. E l ingreso para 'a 
preparación en las dos secdoncá de enseñanza se realizará durante el mes de abnl- L a preparación do los alumnos que ingresen con posterioridad se seguirá 
por oormas especiaks-
ü - Naturafcza de las clases—A) Clases generales: Las deetinadao a la preparación de los alumnos que ingresen en el mes de abril- B) Ckaee espe-
cióles: Las establecidas para los alumnos que ingresen oon posterioridad al mes do abril y para los que reil.cen la preparacióo em la sección especial Je 
enseñanza por oorrespondencia-
I I I - Funcionamiento y apertura óz las clases—Las clases generales funcionarán durante todo ol femno que comprende la preparación- Las clases espe-
oiales para la preparación de los alumnos do la sección especial de correspondencia se abrirán en el mes de agosto-
Personal encargado ds la preparación 
I . Dirección técnica—La Direcoión técnica establecida para esta preparación la forman el director y el secreterlo general de la Escuela Politécnica Matri-
tense, un director de estudio y los directore? de las sucursales-
I I - Ftí^'esorado—El profesorado encargado de la preparación—establecimiento central y sucursales-—«etá constituido por abogados del Estado y técnicos 
en Administración municipal-
I I I - Colaboradores—La confección "áo los Tratados doctrinales y prácticos editadol por la Escuela Folitéenica Matritense pera la prepársción a la* orosi-
ciones de secretarios de Ayuntamientos e»ti encomendada a tratadistas espe rcb'zodos, profesores especia'es de Derecho administrativo y Hadonda pública, 
«bogados del Estado y técnicos en Adummtración municipal-
Gentrcs establecidos per la Eszu'la (Fof¡técnica ¡Matritense 
para esta prejaracrin 
Establecimieaio osntraX—Er-c.uela Poli técnica - Matritense. Madrid. 
Sucursales.—Albacete, Barcelona, Corufla, Granada, Sevilla. Oviedo, Valencia, Valladolid y Zaragoza-
Suscripción de apuntes.—Madrid: Librería de V. Suárez. Provincias: Principales librerías. 
PIDANSE P L A N E S D E E S T U D I O S : E S T A B L E C I M I E N T O C E N T B A L Y S U C U R S A L E S 
ifiiiicuitores! 
Alimentad vuestras aves coa 
huesos molióos. Borprendentsa 
resultados. Pedid catálogo d« 
molinos para huesos a MatLlis, 
Grabe?, ipart.» 185. Bilbao, 
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'CESAR' 
/>vj rfíNT/iHco. oe exouis/To 1 
1 PeRFOME CU fifí HHOJCRL-
ffCNTE -í fí SHfirt/f 
EL 
C O L E G I A T A , 7. 
R E P R E S E N T A N T E S 
solvent-is. Búscansa para ve* 
te máquinas escribir económw 
cas. Sumamente perfecciona* 
dos, Gran éxito. M 3 11 h 1, 
Crnbcr. Aparta.» 183. Bllbaou 
RI G I sia m m , lena, n w \ m m i w m 
A B O N O S 
A n u n c i e e n l a P á -
g i n a A g r í c o l a q u e 
p u b l i c a E L D E B A -
T E , i o d o s l o s s á -
b a d o s , y v e r á a u -
m e n t a r d e d í a e n 
d í a s u s o p e r a c i o -
n e s e n g r a n e n c a l a 
m m DE Líeulio 
tepra M m t m 
N a v a s d e T o l o s a , 5 
M A D R I D 
u w m de f m 
y encuíar; hneca el trabajo i» 
10 bembres. Pedid catálogo * 
¿¿tute. Grubcr. Apirt.» 133* 
BILBAO 
& « & » » • . 
ÜBOS 
P a r a q u i t a r s e 
e s e g r i l l e t e . ^ 
Lo más conveniente es beber en 
todas las comidas la mejor de las 
aguas minerales, que usted mismo 
puede prepararse, vertiendo en 
un litro de agua un paquete de 
L i t h i n é s del D.r G u s t í n 
De este modo, obtendrá una cura-
ción rápida de todas las afecciones 
dolorosas que tengan como ori* 
gen, este veneno : el ácido úrico. 
REUMATISMOS. GOTA. PIEDRA. 
Acido 
ú rico 
C o n u n a c a j a d e 1 2 
p a q u e t e s p u e d e n o b t e -
n e r s e 1 2 l i t ros d e a g u a 
m i n e r a l . » • • * 
D e p o s l f a r l o ú n i c o p a r » E s p a f t a : 
fsíableíímiüotoj BÍUSO OlltEEES 
Paseo de la I n d a s i r í a , 14 - B a r c e l o n a 
Y en todas les bueno» Farmacias y Droguerías 
A T O C E T O L 
C u r a c i ó n radica l del B E U 3 I A 
Pr&parado por e l D R . B O R R A L L O , pro-
fesor del Laboratorio Municipa1 de Madrid. 
m m ¥ LESTES 
con cristales fiaos para la 
oonBervación de la vista. 
L. D u b o 3 c . - - O p t i c o 
A R E N A L , 21- — MADRID 
T E L E F O N O S D E 
EL DEBATE 
Redacción 055 M 
i Administración v 39S XI 
DESPUES DEL . 
la pie! del rostro, hombros f BrasRIS fiero fié? ctílaaS© $ g ¡ 8 % I§ 
acción benéfica de una buena cremg ̂  un buen JaMs* 
Esta crema y este jabón sott 
m m DE m m m GALBEK P****» *™ 
JABOIt Cf iLSEi o'ASTiLLft^.gs) 
Los efectos de esta crema y de este jabón fio solamente p r o » 
ducen suavidad exquisita en el cutis, sino ^ue además la dejan 
admirablemente tersa» desapareciendo Ia§ líneas deiformes ¿e 
la cara» 
Pocas cremas y pocos jabones c o m o l u 
m m DE SLMEIIORAS CALBER 
JABDII CALBEI ( p ^ m ^ i , ^ 
que den tanta belleza a! rostro y le hagan desaparecer poco 
a poco las arrugas, lasr huellas del sol, del viento y ios esíra 
gos de los años. 
cSI usted se da á e s p u é d 
I L O I I B A CALBER ^ m i i i ^ ^ 
su cutis tendrá una irresistible atracción. 
Son tan admirables estos productos q u e hán obtenido 
i i m PSEÜIIO DE Dipisma ? HEBULU BE OSO 
e s i a ^ ! U m i > E X P O S I C I O N I N T E R N A C I O N A L D E H I G I E N E D E L O N D R E S 
Biaoa. 
i n m e d i a t o i Mrli 
M A R I A C A N O S A 
Baterías de cocina, aparatos para alambrado y calefacción 
de petróleo y acetileno; braseros, filtros v máquinas <ie picar. 
CRUZ. 31, y GATO, 2. 
Centro Cmitratacióia Fincas 
PI MARGAL, 7, PRAL. , A (CASA C A L P E ^ . Cnatro a seis. 
COMPÜANSE: Casa hasta 125 y SOO-OOO pesetas; solares, 
hoteles económicos, casas, fincas rústicas Madrid, provinciaa. 
V E N D E N S E : Fincas provincias, Madrid, Segovio, Alava, 
(Tuadalajarn, Tolodo, Santander; trntedes E l Plantío, Cuatro 
Caminos, Prcsperidad, Tetuán, Ventas, Cindad Lineal; botel 
viajeras, • centro "veraniego, próximo Ma<lnd. 
M é r m e l e s ÚB B a r c l ^ e t a 
Son los más económicos y resistentes. 
Játiba, 10. 
PEDIDOS: Marmolera Taienclana. V A L E N C I A 
V I N O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
año 1730 
BBI 1 1 0 1 
T e n i e n t e c e C a b a l l e r í a d e R e g a l a r e s d e A l h u c e m a s , m u r s ó 
g l o r i o s a m e n t e , d e s p u é s c e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
e l d í a 3 1 d e r e a r z e , c o n d i i c i e n d o e l c o n v o y d e I z c - n L a s s e n 
i? . I . P . 
Su madre, la excelentísima señora baronesa viuda de Benasque; hermanos, 
don Francisco, barón de Benasque; doña Blanca, doña María Teresa y doña 
iwencia; tíos, primos y demás' parientes, 
R U E G A N a sus amigos le encomienden a Dios y a s i s t a n 
a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r desde l a e s l a c i ó n del M e d i o d í a 
a l cementerio de l a S a c r a m e n t a l de San. L o r e n z o , que t e n d r á 
l u g a r el d í a 5 de los corr ientes , a l a s O N C E de l a m a ñ a n a , 
d e s p u é s de c e l e b r a d a s v a r i a s m i s a s de cuerpo presente en 
d i c h a e s t a c i ó n . 
El funeral se celebrará el lunes 7 en la iglesia parroquial de la Concep-
ción, a las ONCE de la mañana. 
El excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad, el excelentísimo señor Car-
denal Benlloc.h y varios señores Obispos han concedido indulgencias en la fbr-
ma acostumbrada. 
El duelo se despide en el cementerio. 
No se reparten esquelas. 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, v i ñ e d o e l m á s renom-
brado de l a r e g i ó n . 
D i r e c c i ó n : P E D R O DOÍJECQ Y C I A . , Jerez de l a Frontera 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. C a m a s , so-
mier, 87.50; cameras, 50: 
matrimonio, C5; colchonoí, 
15; cameros, '22,00; matri-
m o n i o , 35; armarios lu-
na, 150; ropero, 110; lava-
bos completos, 25; aicsas co-
medor, 22,60; mesillas noche, 
15; sillas, G; percheros, 20; 
canias doradas, máquinas es-
cribir, co.ier Singer, pramóío 
n o s, alhajas. Estrella, JO-
Luna. 23- Matesanz-
ALMONEDA toda clase de 
muebles y cuadros antiguos. 
Cañizares, 3-
ALMONEDA urgente, come-
dor, ealondto c a o b a . San 
Aüustín. 10-
N U M E R O PEWALVEK. C O N D E POMPAS FU'NEjIIuSSI W E N I O A 
A I . O Ü I L H R E S 
A L Q U I L A S E rasa oon jardín, 
bastante vivienda, muy próxi-
ma Nuevo ¡Matadero- Eazón: 
calle de- las Peñuelas, 25 
(obras de poocría d« 3 o s i 
Franco)-
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. P l a z a 
Santa Cruz, 7, platería- Teló-
fono 772-
COMPRO alhajas, dentadu-
ras, oro, platino, plata- Ph-
ta Mayor, 23 (etijuina Ciu-
dad-Rodrigo), platería. 
D E M A N D A S 
TRADUCCION tiovelas alo-
manas, pagaría 0,75 pesetas 
100 palabras. Dirigirse poi 
rperitío: José Sáin.". Núüez 
de Balboa, 11. 
A U T O M O V I L E S 
NEÜ|MATICOS, banílajes, Ta-
nas marcas, liquida Nicolás 
JinvJncz. Hernán Cortés, 16. 
VENDO 8.300 pesetas buen 
Hudr/>n S e d a m, conducción 
interlc|r, siete asientos- Fe-
ivaz, 7L garage-
Hoce \ m íiielores retra-
tos y m ecoiíúmiGos 
C O M P R A S 
S E L L O S íspafinles, pago l->s 
mis altos precios, con pr'. 
íerencia d« 1850 a 1870-
Cruz, 1. Madrid. 
O F E R T A S 
MAESTRO, con escocia pro 
pia, Acscaría lecciorieB a do-
micilio u oficina, desdo cinco 
tarde en adelante. C. Roma-
nones, 14 y 10, estanco. Orive. 
M O D I S T A económica, so 
ofre-ce a domicilio. Razón: 
Virtudo*. 6. 
S E V E N D E parador, Tole-
do, 123; 21.219 piea. Razón: 
Plaza Santo Domingo, 14- ,J 
D I E Z P E S E T A S sombrenii* 
adorn-ados; refonnaa económi-
oas. Trafalgar, 32, segundo-, 
derecha. 
V E R A N E A N T E S , vendo y| 
alquilo hoteles próximo Torre-i 
ledones, verdaderos sanatorios,! 
ahuudantes a g u a » . Razón: i 
Minas, 24. 
VENDO tres casas al 6, ñ 
y 8 por 100 libree, do ocasión 
Ibáñez. Peligros, 4; tres » 
seis-
ARMONIUM fcraapositor, se 
vende- Elmca de Navarra, 5 
ba-jo derecha. 
O P T I C A 
HAGASE graduar vfsTa; use 
cristales Ffinktal Zeiss. Casa 
Duboso, óptica Arenal, ',21. 
V A R I O S 
C I N E M A TO G R A F O, 
selección Mavi- Películas c* 
cogidas a ^asc de arte y mo j 
ralidad. Dq)ósito: Rodrigue»! 
Snn Pedro, 57. Madrid. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
prctaosos- Galcrfaí; Ferrorca. 
Carretera del K jte, 2 (Ven 
taá). 
VENDO solar calle Andréj 
"Mellado, sin coiredoros. Ga-
bino Fernández. líravo Muri-
11o, 179. 
PARA poner anuncios «m E L 
D E B A T E , diríjanlo Puenca-
rralí 77, entresuelo. 
CONSULTA de enformedadoe 
de estómago, híffado, intesti-




E S M A L T E S fotográfiooa (™* i 
dadcrfjs, retratos esmatte- , n ' « 
mcjorablcs). Princ«/ja, _ 
los resultados :TiratÍvos logrados con el empleo de !a DIGESTONA CHORRO que lo? - nf arreos del 
ÍBtómago, qu3iio han podido c u r a r s e , a pesar de h a b ? r tomado numerosas especialidades ^ a s t r * 
Intest inales, se c u r a n hoy, y se c u r a r á n siempre, tomatrln D I G E S T O N A C h o r r o -
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las imitaciones. 
( L A M A R G A R I T A ) 
^ G Ü A M I N E R A L 
fndiscutible SUOÍI cridad sobre todos los purgantes, por ser A B S O L U T A M E N T E N A T U R A L . Curac ión 
de las enfermednOes del aparato diEcstivo. del h í g a d o y da la piel, con especialidad: c o n g e s t i ó n cere-
bral, b ü i s , hc-rp^s. escrófu las , varices, erisipelas y especiales de la mujer. Uso interno y externo. 
Mát de sesenta anos de uso umversal.-Depósito: Jardines 15, Madrid 
P U R G A N T E 
A N D E L A A S T U R I A N A 
•Bpg— — •esws I 
U n i c a m e n t e n o lo b e b e n 
l o s q u e p u e d e n r e s i s t i r s e 
a p r o b a r l o . 
